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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZBIORU
Nie datowany inwentarz1, spisany w pierwszej ćwierci XVI wieku 
przez anonimowego autora na papierze z papierni prądnickiej 2, wymienia 
po raz pierwszy między kodeksami rękopiśmiennymi zbiór inkunabułów 
Biblioteki Kapitulnej w. Krakowie. Trudno powiedzieć, czy uwzględnia 
on wszystkie druki z wieku XV, pozostające wówczas w posiadaniu ka­
pituły, skoro nie zarejestrowano w nim rękopisów wymienionych w in­
wentarzu z r. 11103, do dziś istniejących w Bibliotece Kapituły Krakow­
skiej. Co więcej, na podstawie tego inwentarza z XVI w. nie możemy 
też określić dokładnej ilości druków posiadanych wówczas przez kapitułę, 
ponieważ podaje on tytuł tylko pierwszego dzieła w klocku, pomijając 
dzieła współoprawne. Jako przykład może posłużyć zachowany do dziś 
tom zawierający dziewięć różnych dzieł (poz. 40a, 40b, 41—43, 126, 210, 
244, 262b), co w inwentarzu XVI-wiecznym zaznaczono w ten sposób: 
Lectura veteris digesti domini Bartholdi de Saxojerrato doctoris utriusque 
iuris in papiro de impressa in magno volumine in asseribus glaucis, a więc 
zaznaczono tytuł tylko pierwszego dzieła 4. Ponieważ w spisie pominięto
1 AKK, rkps 22: Inwentarz Archiwum i Biblioteki Kapitulnej w Krakowie 
(XVI w.), s. 37—57.Druk w: I. Polkowski, Katalog rękopisów kapitulnych katedry 
krakowskiej. Cz. 1: Kodeksa rękopiśmienne 1—228, Kraków 1884, s. 5—23. Istnieje 
czystopis tego inwentarza również z XVI w. (rkps 23), powstały w pierwszej ćwier­
ci XVI w., co da się ustalić na podstawie filigranu występującego na papierze tego 
rękopisu (głowa wołu); ■— por. W. Budka, Papiernie w Polsce XVI w., Warszawa 
1971, nr 43, 44; K. Badecki, Znaki wodne w księgach Archiwum m. Lwowa, Lwów 
1928, nr 42, 44. Ponieważ rękopis 23 niczego nowego nie wnosi do tekstu przeka­
zanego w rękopisie 22, przeto został on pominięty w naszych rozważaniach.
2 Filigran w kształcie podwójnego krzyża duchaków pozwala datować inwen­
tarz na pierwszą ćwierć XVI wieku — por.: J. Siniarska-Cżaplicka, Filigrany pa­
pierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI w. do 
połowy XVIII w., Warszawa 1969, s. 26; W. Budka, jw.,’ s. 11, 17—19, 35 n., 39 n. 
(tabela 5).
3 I. Polkowski, Katalog rękopisów, s. 61 (poz. 84); A. Vetulani, Krakowska Bi­
blioteka Katedralna „Slavia Antiqua” 4 (1953), s. 164. Chodzi o następujące ręko­
pisy kapitulne: 23 Benedictionale, 20 Lectionarium, 44—46 Homiliae et lectiones, 
84 Decreta romanorum pontificum.
4 Inwentarz, jw., s. 42; I. Polkowski, Katalog rękopisów, s. 11 (nr 74). Podob­
nie opisano trzy dzieła (poz. 12, 13, 207) w inkunabule należącym ongiś do Jana 
Stańki: Additiones speculi iudicialis Ioannis Andree in papiro de impressa in asse­
ribus glaucis; — por. Inwentarz, jw., s. 41; Polkowsk* jw., s. 10 (nr 51).
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miejsce, czas 'powstania druku i nazwisko drukarza, przeto nie można 
również stwierdzić, ile książek wpisanych do inwentarza z XVI wieku 
dochowało się do naszych czasów. Z całą pewnością da się zidentyfikować 
książki Jana Stańki, Świętosława zwanego Milczącym, Jakuba Śmieszka, 
Arnolfa z Mirzyńca. Zachowało się po nich 22 księgi 5.
Następny dochowany inwentarz, sporządzony w r. 1823, wymienia 
wśród książek drukowanych 38- inkunabułów e. W trzecim z kolei kata­
logu anonimowego pisarza i bez daty powstania, sporządzonym w dru­
giej połowie XIX w. zupełnie pominięto inkunabuły 7. Ks. Tadeusz Glem- 
ma twierdził, że w latach-1849—1862 ks. Mateusz Gładyszewicz jako pra­
łat kustosz kapituły sporządził katalog biblioteki kapitulnej 8. Na podsta­
wie duktu pisma owego katalogu wypada jednak stwierdzić, że nie spo­
rządził go ks. Gładyszewicz. Prawdopodobnie był on jedynie jego inicja­
torem.
Natomiast katalog wydany w r. 1887 przez ks. Ignacego Polkowskiego 
zawiera tytuły 155 druków z lat 1462—1500 9. Należy dodać, że wspomnia­
ny autor opisał 210 inkunabułów (202 pozycje katalogowe), ale, jak za­
znaczył na wstępie, „włączam nieco inkunabułów z mojej biblioteczki, 
oznaczając je literami z m.z.” (z mojego zbioru)10. Faktycznie włączył 55 
egzemplarzy własnych książek, które przypuszczalnie zamierzał ofiarować 
kapitule. Zamiar ten nie został zrealizowany. Najprawdopodobniej ks. I. 
Polkowski oddzielił je tylko w zbiorze kapitulnym, gdyż po jego śmierci, 
kiedy wystawiono w Krakowie jego bibliotekę na licytację, wśród róż­
nych książek były również inkunabuły. Książki po ks. Polkowskim zaku­
pił hrabia Aleksander Oskar Poniński (^856—1910) dla własnej biblioteki 
w Horyńcu. Zięć Ponińskiego Stanisław Karłowski ofiarował je w r. 1925 
tworzącej się Bibliotece Narodowej w Warszawie. Inkunabuły horynieckie 
w większości pochodzą ze zbioru ks. Polkowskiego W Katalog Biblioteki 
Horynieckiej wymienia 42 woluminy notowane w katalogu kapituły kra­
kowskiej 12. Być może inne inkunabuły i książki ofiarował ks. Polkowski 
Seminarium Duchownemu w Warszawie 1S.
5 13 książek Jana Stańki, 4 — Arnolfa z Mirzyńca, 3 ■— Świętosława, 2 — Ja­
kuba Śmieszka.
» AKK, rkps 13: Bibliotheca reverendissimi capituli Cracoviensis ad ecclesiam 
cathedralem Cracoviensem locata 1823.
7 AKK, rkps 17: Katalog Biblioteki Kapitulnej w Krakowie.
8 T. Glemma, Gładyszewicz Mateusz (1798—1862), [w:] PSB 8, s. 101.
9 I. Polkowski, Dwieście najstarszych inkunabułów z Biblioteki Kapitulnej 
Krakowskiej od r. 1462 do r. 1500, Kraków 1887.
10 Tamże, s. 14.
11 A. Kawecka-Gryczowa, K. Piekarski, Katalog Biblioteki Horynieckiej XX. 
Ponińskich. Cz. 1: Inkunabuły i polonica XV w., Warszawa 1963, s. X.
12 Według Polkowskiego /Dwieście najstarszych inkunabułów) są to następu­
jące pozycje: 1, 3—5, 10, 21, 26, 42, 53, 61, 65, 67, 68, 72, 75, 76, 81, 87, 104, 105, 
107, 109, 111, 117, 118, 130, 131, 138, 141, 142, 145, 147, 149,. 155, 161, 170, 173, 174, 
188, 195, 197, 202.
13 Por. I. Polkowski, Dwieście, najstarszych inkunabułów, nr 40, 49, 52, 94, 
173; A. Kawecka-Gryczowa, Katalog starych druków Biblioteki Publicznej M. St. 
Warszawy. Cz. 1: Inkunabuły, Warszawą 1936, s. 9. W Gramatowski (Ignacy Pol­
kowski, [w:j Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa—-Łódź 1972, s. 696) 
doliczył się ogółem 49 inkunabułów z biblioteki Polkowskiego.
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Ostatni wreszcie inwentarz, opracowany w latach ,1917—1929, wymie­
nia już tylko 88 inkunabułów wśród ogólnego zbioru Biblioteki Kapitul­
nej na Wawelu 14.
Te różnice ilościowe w zasobie inkunabułów kapitulnych wynikały 
z jednej strony z niedokładności wymienionych inwentarzy bibliotecz­
nych, z drugiej strony mogą być świadectwem bezzwrotnych pożyczek 
i kradzieży Ha skutek zaniedbań ze strony opiekunów biblioteki. Już 
w inwentarzu z XVI w. czytamy, że Jan Latoszyński i Arnolf z Mirzyń- 
ca wypożyczyli z Biblioteki Kapitulnej większą ilość książek i długo 
ich nie zwracali. Kiedy zaś kapituła energicznie upomniała się o zwrot, 
dopiero wówczas oddali je i to z naddatkiem15. W późniejszych wie­
kach musiało być podobnie. W Acta actorum z 1793 r. zamieszczono 
informację, że Maciej Podgórski pisarz kapitulny, wyniósł dużą ilość 
książek z Biblioteki Kapitulnej w. Podobny fakt stwierdza bp Ludwik 
Łętowski w biogramie Kazimierza Ostrowskiego: „Miał ksiąg swoich 
nie mało, ale nierównie więcej wyniesionych z biblioteki kapitulnej. Po 
śmierci zlicytowano wszystko” 17. W innym miejscu zanotował: „Za mo­
jej pamięci sprzedano na licytacji po śmierci jednego z naszych vice- 
prokuratorów książki z biblioteki naszej” 1S.
W XVIII w. do Biblioteki Kapitulnej miał wstęp Józef Załuski 
(1702—1774), następnie Tadeusz Czacki (1765—1813) — znani kolekcjo­
nerzy cennych książek. Czacki wyniósł tak znaczną ich ilość, że po jego 
śmierci w r. 1816 kapituła" specjalnym pismem zwróciła się do żony 
z żądaniem zwrotu rękopiśmiennych kodeksów19. Nie wiemy, czy prag­
nienia wspomnianych bibliofilów ograniczały się wyłącznie do ręko­
pisów, czy też co wartościowsze inkunabuły nie powiększyły ich ko­
lekcji. Faktem jest natomiast że zarówno kodeksy rękopiśmienne jak 
również drukowane, stanowiące niegdyś własność kapituły krakowskiej, 
znajdują się dziś w różnych bibliotekach naszego kraju, a nawet poza 
jego granicami 2°.
Należy dodać, że znaczne straty poniosła Biblioteka podczas okupa­
cji hitlerowskiej. Dawne jej pomieszczenia zostały zajęte (7 VIII 1942) 
przez Niemców i przeznaczone na pracownię konserwatorską Zamku 
Wawelskiego. Książki na odkrytych platformach przewieziono do gma­
chu kurii przy ul. Franciszkańskiej i złożono w piwnicach. W ciągu
14 AKK, rkps 4: Inwentarz Biblioteki Kapitulnej w Krakowie.
15 Rkps 22: Inwentarz z XVI w., s. 51; I. Polkowski, Katalog rękopisów, s, 18; 
W. Szelińska, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i począt­
kach XVI wieku, Warszawa 1966, s. 115.
10 AKK, rkps 26: Acta actorum illustrissimi capituli ecclesiae cathedralis Cra- 
coviensis ab 1793—1803, s. 7.
17 L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 3, 
Kraków 1852, s. 437 n.
« Tamże, t. 1, s. CXXVIII.
19 Tamże, s. CXXVII—CXXX.
20 Tamże, s. CXXV; R. Kotula, Katalog inkunabułów Biblioteki fundacji Wik­
tora hr. Baworowskiego we Lwowie, Lwów 1932, nr 12 (ine. 19). 31 (inc. 9); J. Ko­
rzeniowski, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu 
i innych bibliotek petersburskich, Kraków 1910, nr 380.
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trzech lat takiego ich przechowywania wilgoć i robaki mocno nadwe­
rężyły papier oraz oprawy tych cennych druków, rdza zniszczyła oku­
cia i klamry. W roku 1945 księgozbiór powrócił na dawne miejsce 
w katedrze Wawelskiej 21.
Spośród wielu bibliotekarzy kapitulnych, dwóch szczególnie zasłu­
guje na wzmiankę. Przede wszystkim ks. Ignacy Polkowski (1833—1888), 
znany historyk, wydawca źródeł i bibliotekarz. Jemu nauka polska zaw­
dzięcza odkrycie dwóch dzieł wydanych w najstarszej tłoczni w Kra­
kowie: Franciszka de Platea Opus restitutionum z r. 1475 (poz. 115) 
i nie datowane Opuscula św. Augustyna (poz. 28). Ponadto Polkowski 
uczestniczył w dyskusji nad początkami drukarstwa krakowskiego 
w sprawie odmiennych egzemplarzy edycji krakowskiej Explanatio Ja­
na z Turrecrematy, słusznie podkreślając, że różnice występujące w obu 
wariantach odnoszą się nie do treści dzieła, lecz do sposobu złożenia 
arkuszy w prasie drukarskiej 22. W latach 1878—1888, aż do svyej śmierci, 
był kierownikiem Biblioteki Kapituły Katedralnej w Krakowie. Wydał 
też drukiem wspomniany już opis 200 inkunabułów tejże Biblioteki. 
Był to pierwszy samoistny katalog inkunabułów w Polsce. Nie­
znana jeszcze wówczas metoda typograficzna nie mogła znaleźć zasto­
sowania w tym katalogu, wydanym w r. 1887. Choć Polkowski korzy- 
' stał z bibliografii Haina, czynił to nie zawsze dokładnie, kładąc główny 
nacisk na treść opisywanego dzieła. Zasłużony był także ks. prałat 
Karol Kozłowski (1900—1966), nieprzeciętny bibliofil i konserwator sta- 
\ rej książki. Piastował w swoim czasie wiele funkcji kościelnych. V/ ro­
ku 1961 został mianowany bibliotekarzem kapitulnym oraz archidie­
cezjalnym dyrektorem archiwów diecezji krakowskiej i znacznie po­
większył bibliotekę, pełniąc te obowiązki do ostatnich dni swego życia 2?.
W obecnym stanie księgozbiór Kapituły Metropolitalnej zawiera 299 
inkunabułów. Zbiór ten składa się właściwie z dwóch zespołów książko­
wych. Pierwszy, to dawny zasób Biblioteki, wydatnie powiększony właśnie
21 A. Szyszko-Bohusz, Wawel pod okupacją niemiecką. Wspomnienia z lat 
1939—1945, „Rocznik Krakowski” 31 (1949—1957), s. 171; M. Friedberg, Archiwa i bi­
blioteki krakowskie, [w:] Kraków pod rządami wroga 1939—1945, Kraków 1949. 
s. 105. Pozostałe wiadomości według ustnej relacji, udzielonej mi 17 IX 1975 r; przez 
ks. prałata Kazimierza Figlewicza oraz 25 XI 1975 r. przez ks. doc. Bolesława 
Przybyszewskiego.
22 I. Polkowski, Nieznany druk krakowski z XV wieku, [w:] „Rozprawy Wy­
działu Filologicznego Akademii Umiejętności” 8 (1880), s. 1—14; A. Lewicka-Ka- 
mińska, Początki drukarstwa w Krakowie, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Karola 
Estreichera 1827—1908, Kraków 1964, s. 241 n„ W. Gramatowski, jw., s. 696.
25 Ks. Karol Kozłowski urodził się 26 kwietnia 1900 r. w Wadowicach. Świę­
cenia kapłańskie otrzymał 29 października 1922 r. w Krakowie. W latach 1922— 
—1924 studiował w Rzymie, a następnie (1925—1926) w Paryżu. Po powrocie do 
Krakowa sprawował różne funkcje w Seminarium Metropolitalnym; był więc ko­
lejno prefektem (1926—1930), wicerektorem (1930/31), ojcem duchownym (1931-— 
—1939), rektorem (1945—1961). Podczas okupacji hitlerowskiej administrował pa­
rafią św. Floriana w Krakowie. W ostatnich latach swego życia był również opie­
kunem duchownym sanktuariów Maryjnych w diecezji krakowskiej. Zmarł 10 
września 1966 r. — por.: AKM, t. 102/XXXVI: Akta personalne, ks. Karola Ko­
złowskiego; AKK: List z 11 X 1966 Elizy Szandorowskiej i Marii. Lewańskiej do 
ks. prałata K. Figlewicza.
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w okresie dyrektury ks. Kozłowskiego^ Przybyło wówczas 51 inkunabu­
łów, pochodzących z krakowskiego klasztoru duchaków, a znalezionych 
w krużgankach kościoła św. Marka w Krakowie. Ks. Kozłowski prowadził 
również poszukiwania po parafiach diecezji krakowskiej, skąd przywiózł 
niejeden druk piętnastowieczny. Dokonywał także zakupów w antykwa­
riatach. Ze starych opraw wydobył fragmenty dwóch inkunabułów (poz. 113 
i 223). Jego staraniem kilka starych książek otrzymało nowe oprawy. On 
też zapoczątkował konserwację starych opraw 24. Drugi zespół — zacho­
wany w całości — liczący 65 pozycji to depozyt Krakowskiego Semina­
rium Duchownego, złożony w Bibliotece Kapitulnej za dyrektury ks. Ko­
złowskiego; Ine. 260—264, 267—282j, 2822—292, 294—303, 305—323 oraz 
druki XVI w.; 265—266, 293, 304.
Pod względem treściowym zbiór inkunabułów Biblioteki Kapitulnej 
i Seminarium Duchownego jest odbiciem potrzeb i zainteresowań osób 
i instytucji kościelnych w ciągu ubiegłych stuleci. Nic dziwnego więc, że 
przeważają tu dzieła treści teologicznej, liturgicznej, zbiory kazań, .wy­
dania Biblii, komentarze do Pisma św., mszały, brewiarze, żywoty świę­
tych. Pośród dzieł filozoficznych znajdujemy prace Arystotelesa, Alberta 
Wielkiego, Tomasza z Akwinu i innych. Problematykę prawniczą repre­
zentują liczne dzieła dekretystów: Gracjana, Bonifacego VIII, Innocen­
tego IV, zaś prawo rzymskie — Corpus iuris civilis i duża liczba komen­
tatorów, którzy zapoczątkowali rozwój nowoczesnej nauki prawa. Nato­
miast dzieła Rolewincka, Schedia, Platiny, obok jakże poczytnego Opisu 
świata Marka Polo i różnych opisów podróży do Ziemi Świętej, wprowa­
dzały w krąg zagadnień historycznych i geograficznych. Z dzieł o charak­
terze encyklopedycznym i słownikowym wymienić należy obszerne opra­
cowania dokonane przez Jana Balbusa, Piotra de Monte, Jana de Sancto 
Geminiano i Izydora z Sewilli. Nie brakuje też pierwszych drukowanych 
gramatyk Tortelliusza,. Perottusa i Piotra Heliasa z komentarzem Jana 
Sommerfelda, profesora Akademii Krakowskiej. Wreszcie Gesta Romano- 
rum to zbiór opowiadań różnej treści.
Warto podkreślić fakt posiadania przez Bibliotekę Kapituły Katedral­
nej dwóch spośród najstarszych druków, powstałych na ziemiach polskich. 
Są to Opus restitutionum Franciszka de Platea (poz. 115) i Opuscula św. 
Augustyna (poz. 28), wytłoczone w krakowskiej oficynie tzw. Kaspra 
Straubego, a odnalezione i opublikowane przez Ignacego Polkowskiego 
w r. 1880.
Zdecydowanie przeważają w zbiorze druki powstałe na terenie Nie­
miec. Największy udział mają tu oficyny Norymbergi (zwłaszcza Anto­
niego Kobergera), Strassburga, Kolonii i Spiry. Dużą grupę stanowią dzie­
ła wytłoczone w Bazylei (oficyna Jana Amerbacha) i Wenecji. Inne dru­
karnie niemieckie, włoskie, holenderskie i francuskie reprezentowane są 
przez nieliczne egzemplarze.
24 Informacji tych udzielił mi ks. bp Stanisław Smoleński, za co składam mu 
■ na tym miejscu serdeczne wyrazy podziękowania.
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Biblioteka Kapitulna ustępuje wielu innym polskim bibliotekom 
kościelnym i klasztornym pod względem ilości inkunabułów. Szczycić się 
jednak może posiadaniem druków rzadkich, co wykazał już Centralny 
katalog inkunabułów w bibliotekach polskich. Okazuje się bowiem, że 
wyłącznie w Bibliotece Kapitulnej na Wawelu znajdują się 24 inkunabu­
ły nie spotykane w innych bibliotekach naszego kraju25. Wśród tych 
rzadkości warto wymienić druk Jana de Lapide (poz. 168), Resolutorium, 
drukowane u H. Quentella w Kolonii ok. r. 1498. Znane są tylko dwa 
egzemplarze tego wydania: jeden opisany w katalogu kolońskim Voulliè- 
ma i drugi właśnie w Krakowie. Na uwagę zasługuje ulotka księgarska 
(póz. 112), zalecająca nabycie dzieła Euzebiusza z Cezarei, De evangelica 
praeparatione, wydanego w Kolonii u Ulricha Zella ok. 14.72 r. Oprócz 
ulotki krakowskiej znane są jeszcze dwie: jedna w Düsseldorfie, druga 
w Paryżu.
Stosunkowo niewiele znajdujemy w omawianym zbiorze druków zdo­
bionych miniaturami, czy floraturą (poz. 60a, 98). W inkunabule 283 (poz. 
14), na wyklejce dolnej okładziny mamy interesujący XV-wieczny rysu­
nek Madonny, zaś wyklejka górnej okładziny tej samej oprawy ozdobiona 
jest bardzo pięknym drzeworytem z końca XV w., przedstawiającym św. 
Annę Samotrzecią. Większa część książek otrzymała inicjały czerwone, 
niebieskie, wielobarwne, nierzadko złocone. W miarę rozwoju sztuki ty­
pograficznej zdobnictwo ręczne zastępują ilustracje drzeworytowe, nie­
które ręcznie kolorowane (poz. 35, 192, 193). Przy katalogowaniu zasobów 
napotkano dwa zaklęcia przeciw złodziejom książek. Niejaki Andrzej za­
notował w XVI wieku następującą groźbę: Iste est liber Andree, quis 
eum Jurabit, tres lignos apreciabit. Drugie zaklęcie skreślił w r. 1579 To­
masz z Biecza, budowniczy: Quis istum librum Jurabit, erit visus in 4 
lignis.
Niestety wiele do życzenia pozostawia stan tego cennego zbioru. 
Szczególnie dużo szkody spowodowało zawilgocenie ksiąg i szkodniki owa­
dzie. Pewna część druków pozbawiona jest opraw, co naraża książki na 
dalsze niszczenie. Podjęte wszakże w ostatnim czasie prace konserwator­
skie pozwalają żywić nadzieję, że zamieszczone poniżej uwagi o stanie za­
chowania niektórych ksiąg będą stopniowo traciły swą aktualność.
Jeśli chodzi o oprawy, nierzadko piętnastowieczne, zasługują one na 
uwagę. Znaczna ich część powstała w krakowskich warsztatach. To samo 
zresztą odnosić się będzie do XVI-wiecznych druków, pozostających 
również w posiadaniu Biblioteki Kapitulnej, a zasługujących na osobne 
skatalogowanie i omówienie.
Jak zwykle wiele ciekawego materiału dostarczają wyklejki i zszywki, 
na które użyto bądź kart z rękopisów, bądź zadrukowaną makulaturę. Nie
25 Por. niżej następujące pozycje Katalogu: 13, 35, 43—47, 58, 86, 103, 112, 118, 
137, 143, 153, 167, 168, 214, 228, 239, 244, 250, 262, 264. W tym unikalnym zespole 
inkunabułów przeważają druki z Włoch (Wenecja 13), z Niemiec jest ich dziewięć 
(Esslingen, Strassburg, Speier, Reutlingen — po 1, Augsburg — 2, Kolonia — 3), 
zaś po jednym z Szwajcarii (Bazylea) i Francji (Lyon).
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zawsze możliwa była identyfikacja tych fragmentów. Toteż trzeba było 
zazwyczaj poprzestać na ogólnym określeniu ich treści i przybliżonym 
datowaniu.
Warto wreszcie pa^ę słów poświęcić pierwszym właścicielom tych 
książek. Jak wynika z notatek proweniencyjnych, niektóre woluminy, 
czasem w dość znacznej liczbie, były własnością ówczesnych uczonych, 
czy bibliofilów. Do takich należał Jan Stanko (zm. przed 9 X 1493), 
doktor medycyny i fizyk królewski. Jest on autorem obszernego katalogu 
flory i fauny polskiej, pt. Antibolomerium z r. 1472, ze szczególnie dziś 
cenionym słowniczkiem nazw polskich. Józef Rostafiński, który odkrył 
dzieło Stańki, umieścił je „między Albertem Wielkim z jednej, a Kon­
radem Gesnerem, znakomitym przyrodnikiem XVI w. z drugiej strony” 2,i. 
Z legatu Stańki Biblioteka Kapituły Katedralnej wzbogaciła się o 13 ksiąg, 
w tym siedem dzieł z zakresu prawa rzymskiego w wydaniach nie spoty­
kanych w innych zbiorach polskich. Z notatek poczynionych przez Stańkę 
na swoich książkach przybyły szczegóły do jego biogramu, np. w 1. 1485, 
1486 i 1488 przebywał na Litwie i we Lwowie. Liczne zaś glosy oraz pod­
pisy właściciela na końcu każdej przeczytanej książki świadczą o uważnej 
ich lekturze. Stanko zlecał również krakowskim rzemieślnikom oprawia­
nie nabytych dzieł w deski i skórę, zwykle ozdobioną pięknymi tłoczenia­
mi. Dziś stanowią one ozdobę omawianego księgozbioru.
Do grona bibliofilów oraz dobrodziejów Biblioteki Katedralnej (rów­
nież uniwersyteckiej, kościoła Mariackiego i osób prywatnych) należał 
Świętosław zwany Milczącym (Swanthoslaus Silentiosus), mansjonarz 
kościoła Panny Marii w Krakowie (zm. 15 IV 1489). W obszernych za­
pisach, kreślonych na swoich książkach w 1. 1482—1487, ipformował 
szczegółowo, ile za nie zapłacił, kiedy i dla kogo przeznaczył, nierzadko 
dołączał przy tym notatki kronikarskie, np. o zarazie, o swoim pobycie 
w domu Piotra Salomona, rajcy krakowskiego itp.27 Interesujące zapiski 
Świętosława ulegały z czasem różnego rodzaju retuszom, czy wręcz za­
tarciu. Późniejsi właściciele zaklejali czasem te notatki.
Wśród dawnych właścicieli inkunabułów wawelskich wyróżnił się rów­
nież Arnolf z Mirzyńca, który zainteresowania naukowe wyniósł z atmo­
sfery panującej w jego rodzinie w Płocku 28. Po studiach na Uniwersyte­
cie Krakowskim od r. 1448, gdzie uzyskał stopień magistra sztuk wyzwo­
lonych, doktora dekretów i gdzie cztery razy wybrano go rektorem w 1. 
1462—1481, już jako kanonik płocki i gnieźnieński, został kanonikiem 
katedralnym w Krakowie. Posiadał znaczną bibliotekę, dziś rozproszoną.
26 J. Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi, t. 1, Kraków 
1900, s. 33—50; t. 2, s.. 1—59. Por. również: R. Gansiniec, Wkład czołowych przed­
stawicieli ziemi śląskiej w kształtowaniu się myśli poznawczej i literatury pol­
skiego Odrodzenia, [w:] Odrodzenie w Polsce, t. 2, cz. 1, Warszawa 1956, s. 168 n.
27 W. Wisłocki, Incunabula typographica Bibliothecae Universitatis Jagelloni- 
cae Cracoviensis, Cracoviae 1900, s. 460. Dzieła ofiarowane Uniwersytetowi miały 
służyć „ad communem studentium usum”, jak zanotował Świętosław.
28 A. Vetulani, Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej, „Rocz­
niki Biblioteczne” 8 (1963), z. 3/4, s. 341.
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Był jednym z pierwszych w Polsce bibliofilów, używając własnego super - 
ekslibrisu z herbem Bończa, wyrytym na ośmiobocznym tłoku29. Znał 
się na introligatorstwie i sam oprawiał niektóre książki30.
Jan Fox (1566—1636) doktor obojga praw, prałat archidiakon katedry 
krakowskiej i sekretarz królewski legował część swego księgozbioru ka­
pitule i część bibliotece Akademii Krakowskiej. Oprawy swoich ksiąg 
znaczył czasem dwubarwnym super ekslibrisem, przedstawiającym dwie 
kosy skrzyżowane drzewcami na tarczy herbowej 31. Na oprawach ksią­
żek kapitulnych z jego fundacji nie znajdujemy jednak owego super- 
ekslibrisu — widocznie zostały one zakupione jedynie jego sumptem. 
Ks. Jan Fijałek nosił się z zamiarem opracowania księgozbioru Foxa.
2. CEL I ZASADY OPRACOWANIA KATALOGU
Wspomniany wyżej pierwszy katalog inkunabułów Biblioteki Kapi­
tulnej w Krakowie, opracowany przez ks. I. Polkowskiego, ukazał się 
drukiem w r. 1887. Przedstawione w nim opisy bibliograficzne poszcze­
gólnych tomów ograniczyły się do przytoczenia tytułu dzieła, miejsca, 
czasu druku i cytatu Haina. Dodatkiem był krótki biogram danego auto­
ra. Ks. Polkowski pominął prawie zupełnie cechy indywidualne poszcze­
gólnych egzemplarzy] jedynie z małymi wyjątkami umieszczał noty pro- 
weniencyjne.
Podstawowym założeniem metodologicznym obecnego katalogu było 
rozszerzenie zakresu informacji bibliograficznych dotyczących każdego 
inkunabułu, zgodnie z przyjętymi obecnie zasadami, stosowanymi przy 
lego rodzaju opracowaniach katalogowych zabytkowych zespołów biblio­
tecznych. Nazwiska autorów podano w brzmieniu przyjętym w większości 
współczesnych opracowań naukowych. Inne formy tych nazwisk otrzy­
mały w odpowiednich miejscach odsyłacze. Ograniczono ilość cytatów bi­
bliograficznych, ponieważ ich kompletniejszy wykaz, znajdzie czytelnik 
w Centralnym katalogu inkunabułów polskich.
Więcej miejsca poświęcono indywidualnym cechom opisywanych ksią­
żek. Dokładnie więc oznaczono brakujące karty w egzemplarzach zdefek­
towanych, wyliczono wszelkie notatki rękopiśmienne, zaznaczono ilustra­
cje drzeworytowe, inicjały malowane i inne zdobienia oraz rubryki.
Przytoczono w pełnym brzmieniu zapiski proweniencyjne, szeregując 
je chronologicznie. Zapiski te, często zamazane, wypłowiałe lub w inny 
sposób uszkodzone, sprawiały wiele trudności w ich pełnym odczytaniu.
29 E. Chwalewik, Exlibrisy polskie szesnastego i siedemnastego wieku, Wrocław 
1955, s. 5 (ił. 2); A. Lewicka-Kamińska, Z dziejów oprawy staropolskiej (w druku).
30 Por. zapiskę z 14 VI 1482 roku, zamieszczoną w dawnym inwentarzu biblio­
tecznym: Ven. dominus Arnolphus, doctor et canonicus Concordandas maiores 
Biblie in pergameno librum ecclesie huius Cracoviensis optime comparatum et per 
eum introiigatum (I. Polkowski, Katalog rękopisów, s. 72).
31 K. Piekarski, Marginalia, „Silva Rerum” 3 (1925), s. 10; T. Słowikowski, 
Fox Jan, [w:] PSB 7, s. 69—71.
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Gdzie nie udało się tego mimo wszystko osiągnąć, wykropkowano wszel­
kie luki i miejsca niejasne lub opatrzono przyjęte lekcje wątpliwe zna­
kiem zapytania w nawiasie kwadratowym.
Przy opisie opraw podano każdorazowo najważniejsze ich cechy, jak 
materiał, tłoczenia, klamry, okucia, stan zachowania, czas powstania, itp. 
Wyszczególniono wszystkie wyklejki i zszywki, jeśli zawierały one tekst 
rękopiśmienny lub drukowany.
Zgodnie z zasadą stosowaną w tego typu katalogach, przy każdej po­
zycji podano w ustalonych skrótach najważniejsze bibliografie i katalo­
gi inkunabułów bibliotek obcych i polskich. Uwzględniono też numery 
katalogu ks. Polkowskiego. Dla poloników doszła nota z Bibliografii pol­
skiej K. Estreichera. Całość katalogu uzupełniają odpowiednie indeksy 
i konkordancje.
-i'
Na koniec pragnę złożyć wyrazy serdecznej podzięki Wszystkim, któ­
rych wiedza i wieloletnie doświadczenie w znacznym stopniu przyczy­
niły się do nadania Katalogowi formy możliwie naj poprawniej szej z nau­
kowego punktu widzenia. Tak więc, za okazaną mi pomoc dziękuję: Pani 
mgr Marii Ścieborze, kustoszowi dyplomowanemu, która przejrzała opisy 
katalogowe do pozycji 197 włącznie; Pani mgr Ewie Zwinogrodzkiej, któ­
ra dokonała podobnej weryfikacji pozostałych 102 opisów oraz przyczy­
niła się do poszerzenia wstępu i sprawdzenia wykazu proweniencji. Rów­
nie serdecznie dziękuję Pani prof. Z. Kozłowskiej-Budkowej za udzielenie 
ważnych informacji merytorycznych, wprowadzonych do wstępu. Szcze­
gólną wdzięczność za powiększenie opisów 19 opraw inkunabułowych oraz 
wskazówki i rady w pierwszej fazie prac nad katalogiem kieruję pod ad­
resem śp. Anny Lewickiej-Kamińskiej. Wyrazy głębokiej wdzięczności 
należą się jeszcze P. Marii Bohonos za życzliwą pomoc w dokonaniu po­
nownej redakcji katalogu, by mógł przyjąć obecną formę. Dzięki współ­
pracy wymienionych osób, opracowany przeze mnie katalog stanie się — 
jak sądzę — przyczynkiem do badań naukowych nad dziedzictwem kul­
turowym katedry wawelskiej.
s. Klara Antosiewicz CCSS

PRAEFATIO
1. DE BIBLIOTHECAE CAPITULI CRACOVIENSIS INCUNABULIS
Bibliothecae Capituli Cracoviensis incunabula sexaginta septem pri­
mum inter codices manu scriptos in inventario commemorantur *, quod 
ab anonymo quodam librario in chartis ex officina chartaria de Prądnik 
(suburbio Cracoviae) confectum est2, nullo anno adscripto. Filigrani signo 
crux efficitur duplex Congregationis S. Spiritus. Unde conici potest 
inventarium confectum esse saeculo XVI ineunte. Quo inventario in­
certus tamen asseveraveris omnes Capituli indicari libros saeculo XV 
typis impressos, si quidem vetustiores libri illi manu scripti, qui cata­
logo anno 1110 comparato exhibentur3 quique in Bibliotheca Capituli 
asservantur, in eo praetermissi deprehenduntur. Nec librorum typis 
impressorum numerus, quos saeculis XV et XVI Capitulum possederit, 
ex eo restitui potest, cum non exhibeatur in eo nisi primi inscriptio ope­
ris, ceteris tomi libris neglectis. Qualis est t. Inc. 140a, 140b—147, qui ad­
huc asservatur octoque continet opuscula, cum in inventario primi tan­
tum libri legitur titulus: Lectura veteris digesti domini Bartholdi de Saxo- 
ferrato doctoris utriusque iuris in papiro de impressa in magno volumine in
1 Archivum Capituli Cathedralis Cracoviensis (cit. AKK), ms. 22: Inventarium 
Archivi et Bibliothecae Capituli Cracoviensis (saec. XVI), p. 37—57. Edidit I. Pol­
kowski, Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej. Cz. 1 : Kodeksa ręko­
piśmienne 1—228 [Catalogus librorum manu scriptorum Capituli Cathedralis Cra­
coviensis. Pars I: Codices manu scripti 1—228], Cracoviae 1884, p. 5—23. In Ar­
chivo Capituli exstat illius inventarii exemplar (ms. 23). Ex filigrano bovis caput 
exhibente conicitur et ipsum confectum esse saec. XVI° ineunte; — cf. : W. Budka, 
Papiernie w Polsce XVI w. [De officinis chartariis in Polonia saec. XVI], Varsa- 
viae 1971, nr 43, 44; K. Badecki, Znaki wodne w księgach Archiwum m. Lwowa 
[Filigrana librorum Archivi Leopolitani], Leopoli 1928, nr 42, 44. Manuscripto 23 
eadem continentur, quae manuscripto 22.
2 Cf. W. Budka, op. cit., p. 11, 17—19, 35 sq. 39 sq. (tab. 5); J. Siniarska-Czap- 
licka, Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od po­
czątku XVI w. do połowy XVIII w. [Filigrana officinarum chartariarum Rei Pu­
blicae Polonae inde a saec. XVI usque ad saec. XVIII], Wratislaviae—Varsaviae— 
—Cracoviae 1969, p. 26.
3 I. Polkowski, Katalog rękopisów [Catalogus librorum manu scriptorum], p. 61 (loc. 84); A. Vetulani, Krakowska biblioteka katedralna [De Bibliotheca Cattedrali 
Cracoviensi], „Slavia Antiqua” IV (1953), p. 164. Cf. etiam libros Capituli manu 
scriptos: 20 — Lectionarium, 23 — Benedictionale, 44, 45, 46 — Homiliae et lec­
tiones, 84 — Decreta Romanorum pontificum.
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asseribus glaucis, aut. t. Inc. 65—67 in inventario his descriptus verbis: 
Additiones speculi iudicialis Joannis Andree in papiro de impressa 
in asseribus glaucis Joannes Stanko, qui eos tomos Capitulo donavit, 
certe iam asserum tegumento munitos donavit. Sed cum librorum 
typis exscriptorum locus, annus, typographi nomen in inventario 
omissa sint, statui non potest, quinam libri ex illis, qui eo exhibentur, ad 
nos pervenerint. Stankonis, Svantoslai, Jacobi Śmieszek, Arnulfi de Mi- 
rzyniec libros proveniendi notis usi facile reperire possumus eosdem 
esse cum iis, qui in inventariò describuntur. Sed ii perpauci sunt, duo 
et viginti, non pluress.
Aliud, quod exstat, inventarium anno 1823 confectum est; quo inven­
tario praeter alios libros typis perscriptos duodequadraginta designantur 
incunabula ". Tertio vero inventario, quod ab anonymo quodam librario 
neque ullo anno dato confectum est — compositum tamen esse saeculi 
XIX parte posteriore ex eo conicitur, quod librum quendam anno 1856 
typis divulgatum exhibet — incunabula omnino desiderantur ’. Thaddaeus 
Glemma Bibliothecae Capituli catalogum annis, qui sunt inter 1849 
et 1862 a Matthaeo Gładyszewicz, praelato Capitulique custode, coactum 
esse affirmaverat8. Sed ex scripturae ductu elucet catalogum illum non 
a Matthaeo Gładyszewicz esse confectum. Et sperare possumus fore, ut 
ea quaestio reliquis archivalibus in ordinem redactis dissolvatur.
Anno 1887 catalogum edidit Ignatius Polkowski (1833—1888) °. Quo 
catalogo centum quinquaginta quinque titulos librorum Bibliothecae Ca­
pituli rettulit. Sed in catalogo incunabulorum exemplaria ducenta decem 
vir doctus numeris descripsit ducentis duobus. Nam in praefatione docuit 
adiecisse se quaedam e sua bibliotheca privata litterisque zm.z., id est 
,,e mea collectione”, instruxisse 10. Iniunxit autem in inventarium libro­
rum suorum exemplaria quinquaginta quinque. Quae Capitulo dona­
turus fuisse videtur. Sed quod cogitavit, si re vera cogitavit, ad effectum 
non est adductum. Verisimile igitur est incunabula illa esse ab eo e Bi­
bliotheca Capituli sublata, ita ut cum bibliotheca eius, postquam decessis­
set, auctioni esset subiecta, cum libris incunabula quoque venum ierint. 
Ignatii Polkowski libros Alexander Oscarus comes de Ponin Poniński 
(1856—1910) emit bibliothecaeque suae in Horyniec inseruit. Stanislaus 
autem Karwowski, Ponimi gener, Bibliothecae eos Nationali Varsaviae
4 Cf. Inventarium saec. XVI, p. 41, 42; I. Polkowski, Katalog rękopisów [Cata­
logus librorum manu scriptorum], p. 10 (loc. 51), 11 (loc. 75).
5 Stankonis libri tredecim, Arnulfi quattuor, Swantoslai tres, Jacobi Śmie­
szek duo.
6 AKK ms. 13: Bibliotheca Reverendissimi Capituli Cracoviensis ad Ecclesiam 
Cathedralem Cracoviensem locata 1823.
7 AKK ms. 17: Catalogus Bibliothecae Capituli Cracoviensis.
8 T. Glemma, Gładyszewicz Mateusz [De Matthaeo Gładyszewicz] (1798—1862), 
in: Polski Słownik Biograficzny Vili, p. 101.
9 I. Polkowski, Dwieście najstarszych inkunabułów z Biblioteki Kapituły Kra­
kowskiej od r. 1462 do r. 1500 [De Bibliothecae Capituli Cracoviensis incunabulis 
ducentis vetustissimis], Cracoviae 1887.
10 Ibidem, p. 14.
7
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anno 1925 dono dedit. Incunabulorum Horynicianorum pars maxima 
e Polcovii bibliotheca oriunda est Catalogo Bibliothecae Horynicianae 
duo et quadraginta exhibentur libri, qui et in catalogo Bibliothecae Ca­
pituli Cracoviensis reperiuntur descripti12. Ex reliquis incunabulis unde­
cim una cum aliis libris ab Ignatio Polkowski Clericorum Seminario Var- 
saviensi donata esse verisimile videtur 13.
Novissimo denique inventario, quod anno 1917 confici coeptum est 
annoque 1929 absolutum, inter tricies ter centenos quinquies denos to­
mos omnium Capituli librorum non exhibentur nisi duodenonaginta incu­
nabula 14.
Quae incunabulorum Capituli copiae si iam ampliores, iam angustio­
res in inventariis comparent, et eorum, qui inventaria parum accurate 
confecerunt, culpa ita comparent, et documento esse possunt libros esse 
petentibus a librariis neglegentius commodatos, ita ut in bibliothecam 
non reverterentur, aut etiam furto interceptos. Iam enim in inventario 
illo, saeculo XVI confecto, legimus Ioannem Latoszyński et Arnulfum de 
Mirzyniec libros, qui sibi e Bibliotheca Capituli plures commodati essent, 
longo temporis spatio non reddidisse, videturque Capitulum coactum 
esse libros illos ab eis efflagitare; qui denique libros Capitulo, si non 
omnes, at cum cumulo aliorum librorum reddiderunt15. Neque aliter re­
liquis saeculis rem se habuisse est quod existimemus. In Actis actorum 
anno 1793 annotatum legitur Matthiam Podgórski, capituli scribam, mul­
tos libros e Bibliotheca Capituli abstulisse 16. Similiter Casimirum Ostrow­
ski Ludovicus Łętowski, episcopus, multos habuisse in vita eius rettulit 
libros privatos, plures tamen e Bibliotheca Capituli depromptos, quos 
post mortem eius omnes auctione veniisse 17. Idem in praefatione Cata­
logi episcoporum, praelatorum, canonicorum Cracoviensium scripsit se
11 A. Kawecka-Gryczowa et K. Piekarski, Katalog Biblioteki Horynieckiej 
XX. Ponińskich Cz. 1: Inkunabuły i polonica XVI w. [Catalogus Bibliothecae in 
Horyniec principum Poniński. Pars I: Incunabula et Polonica saec, XVI], Varsa- 
viae 1936, p. X.
12 Cf. in I. Polkowski, Dwieście najstarszych inkunabułów [De Bibliothecae 
Capituli Cracoviensis incunabulis ducentis] locos: 1, 3—5, 10, 21, 26, 42, 53, 61, 65, 67, 
68, 72, 75, 76, 81, 87, 104, 105, 107, 109, 111, 117, 118, 130, 131, 138, 141, 142, 145, 147, 
149, 155, 161, 170, 173, 174, 188, 195, 197, 202.
13 Cf. ibidem locos: 40, 49, 52, 94, 173; A. Kawecka-Gryczowa, Katalog starych 
druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Cz. 1: Inkunabyły [Catalogus libro­
rum typis exscriptorum antiquiorum Bibliothecae Publicae Varsaviensis. Pars I: 
Incunabula], Varsaviae 1936, p. 9; W. Gramatowski, Ignatius Polkowski, in: Słow­
nik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa—Łódź 1972, p. 696.
14 AKK ms. 4: Inventarium Bibliothecae Capituli Cracoviensis.
15 AKK ms. 22, p. 51; I. Polkowski, Katalog rękopisów [Catalogus librorum 
manu scriptorum}, p. 18; W. Szelińska, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Kra­
kowskiego w XV i początkach XVI wieku [De bibliothecis professorum Universi­
tatis Cracoviensis saec. XV et saec. XVI ineunte], Wratislaviae—Varsaviae—Cra- 
coviae 1966, p. 115.
10 AKK ms. 26: Acta actorum illustrissimi Capituli ecclesiae Cathedralis Cra­
coviensis ab 1793—1803, p. 7.
17 L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich [Cata­
logus episcoporum, praelatorum, canonicorum Cracoviensium], Cracoviae 1852, t. Ill,
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ipsum meminisse post mortem cuiusdam viceprocuratoris Capituli libros 
eiusdem Capituli esse auctione dispersos 1S.
Saeculo XVIII adeundi ad Bibliothecam Capituli copia data est Iose- 
pho Załuski (1702—1774), deinde Thaddaeo Czacki (1765—1813), qui et 
ipsi libros pretiosissimos e Bibliotheca abstulerunt. Czacki imprimis 
magnum librorum numerum asportavit, ita ut Capitulum post mortem 
eius litteris anno 1816 ad viduam datis libros manuscriptos Bibliothecae 
Capituli ut redderet, expostulaveritw. Sed librorum amatores utrum li­
bros manu scriptos tantum conquirerent, an etiam incunabulis (pretio­
sioribus bibliothecas suas ornarent, parum constat. Id tamen certum est 
in multis terrae nostrae bibliothecis, sed et in bibliothecis extraneis li­
bros Capituli dispersos inveniri 2°.
Quibus addendum multa damna Bibliothecam patria nostra ab hosti­
bus Hitlero duce occupata tulisse. Bibliothecae receptacula ac conclavia 
a Teutonis die septima mensis Augusti anno 1942 occupata sunt atque 
officinae castri in monte Wawel renovandi ac restaurandi destinata. Libri 
plaustris haud coopertis in aedificium Curiae Archiepiscopalis ad plateam 
Franciscanorum sitae transportati atque in cellis subterraneis depositi 
sunt, ubi tribus annis dum asservantur, humiditate et vermibus laesi 
sunt, chartae eorum et tegumenta corrupta, munimenta ferrea fibulaeque 
robigine corrosa. In locum suum, in ecclesia cathedrali, bibliotheca anno 
1945 est restituta 21.
E bibliothecariis Capituli duo imprimis digni videntur, quos nomine 
commemoremus: Ignatius Polkowski et Carolus Kozlowski. Ille histo­
ricus haud ignobilis, fontium historicorum editor et bibliothecarius egre­
gius, bibliothecae Capituli moderator inde ab anno 1878 usque ad annum 
1888, id est usque ad mortem suam, permansit. Polkowski praeter alia 
opera 22 incunabulorum Bibliothecae Capituli composuit catalogum illum 
specialem, catalogorum eiusmodi in Polonia confectorum omnium primum.
18 Ibidem, t. I, p. CXXVIII.
10 Ibidem, p. CXXVII—CXXX.
20 Ibidem, p. CXXV; cf. R. Kotula, Katalog inkunabułów Biblioteki fundacji 
Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie [Catalogus incunabulorum Bibliothecae 
fundationis Victoris comitis Baworowski Leopolitanae], Leopoli 1932, nr 12 (ine. 
19), nr 31 (ine. 9); J. Korzeniowski, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Pub­
licznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburskich [Notae atque excerpta 
e libris manu scriptis Imperatoriae Bibliothecae Publicae Petersburgensis et alia­
rum bibliothecarum Petersburgensium], Cracoviae 1910, loc. 380.
21 A. Szyszko-Bohusz, Wawel pod okupacją niemiecką. Wspomnienia z lat 
1939—1945 [De arcis Wawelianae a Germanis occupatae fatis. Quae annis 1939— 
1945 facta sint, commemorantur], „Rocznik Krakowski” XXXI (1949—1957), p. 171; 
M. Friedberg, Archiwa i biblioteki krakowskie [De archivis bibliothecisque Craco­
viensibus], in: Kraków pod rządami wroga 1939—1945, Cracoviae 1949, p. 105. Re­
liqua secundum ea, quae a. 1975, mense Septembri ex Casimiro Figlewicz praelato 
et mense Novembri ex Boleslao Przybyszewski professore percepi.
22 W. Gramatowski, op. cit., p. 696; I. Polkowski, Nieznany druk krakowski 
z XV w. [Quidam liber typis exscriptus Cracoviae saec. XV exeunte], in: Rozprawy 
Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności Vili (1800), p. 1-—14; A. Lewicka- 
-Kamińska, Początki drukarstwa w Krakowie [De artis typographicae Cracoviae 
initiis] in: Księga pamiątkowa ku czci Karola Estreichera 1827—1908, Cracoviae 
1964, p. 241 sq., 245.
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Kozłowski autem, praelatus ae librorum amator praecipuus, conservato­
rem librorum antiquorum diligentissimum se praestitit. Qui pluribus 
functus muneribus ecclesiasticis anno 1961 Capituli bibliothecarius archi­
vorumque archidioecesis Cracoviensis curator creatus est. Quos honores 
usque ad vitae diem supremum dum impiger gerit, Bibliothecae Capituli 
copias multis adauxit libris documentisque novis 23.
Quae nunc sunt Bibliothecae copiae ducentis constant et nonaginta 
novem incunabulis atque in duas dividi possunt partes. Quarum altera 
antiqua continetur Bibliothecae supellex, multum a Carolo Kozłowski 
curatore amplificata, qui ei incunabula adiecit quinquaginta unum e mo­
nasterio Cracoviensi Congregationis Sancti Spiritus provenientia atque 
in ambitu ecclesiae Sancti Marci Cracoviae inventa. Conquirebat Ko­
złowski novos libros etiam in parochiis dioecesis Cracoviensis, unde non 
unum recepit scriptum saeculo XV prelo confectum. Quaedam incuna­
bula a bibliopolis quoque librorum antiquorum redemit. Praeterea duo­
rum incunabulorum fragmenta (Ine. 239 et 172) e vetustioribus restituit 
librorum tegumentis. Ipsius cura libri quidam veteres novis muniti sunt 
tegumentis, aliorum tegumenta antiqua reparata sunt ac conservata24. 
Alteram Bibliothecae partem libri sexaginta quinque efficiunt Seminarii 
Cracoviensis, qui a Carolo Kozłowski curatore in Bibliotheca Capituli 
depositi sunt suaque numerorum serie separata (inde ab Ine. 260—264, 
267—282b 282z—292, 294—303, 305—323 et libri saeculi decimi sexti; 
265—266, 293, 304) in novo incunabulorum catalogo signati.
Incunabulis Bibliothecae Capituli et Seminarii continentur opera, 
quae ad usum et studia clericorum et ecclesiasticorum praeteritis saecu­
lis adhibebantur. Nec mirum, si maximam partem opera sunt theologica 
et liturgica, homiliae, Bibliorum sacrorum editiones, commentarii in 
Scripturam sacram, missalia, breviaria, vitae sanctorum. Inter opera phi­
losophica Aristotelis exstant Albertique Magni et Thomae Aquinatis 
aliorumque opera auctorum. Multis libris iurisprudentia continetur ac 
tractatur, luris Civilis Corpore, Gratiani, Bonifacii Vili, Innocentii IV 
scriptis ceterisque variorum auctorum opusculis ac commentariis exe- 
geticis. Rolevinckii autem et Schedlii et Platinae operibus et Marci Polo 
Descriptione orbis terrarum celeberrima variisque descriptionibus itine­
rum in terram Christi factorum in res geographicas lector et in histo­
ricas inducitur. Sunt et encyclopaedica opera et lexica; quorum ampliora
23 Carolus Kozłowski, natus 26 IV 1900 in Wadowice, consecratus 29 X 1922 
Cracoviae. Annis 1922—1924 studiis Romae vacavit, annis 1925—1926 Parisiis. Post­
quam Cracoviam rediit, variis muneribus functus est in Seminario clericorum Cra­
coviensi: praefecti 1926—1930, rectoris vicarii 1930—1931, patris spiritualis 1931— 
—1939, rectoris 1945—1961. Belli tempore quod annis 1939—1945 gestum est, paro­
chiae s. Floriani Cracoviae administrator fuit. Vitae annis postremis sanctuariorum 
B. Mariae Virginis in dioecesi Cracoviensi curator. Die 10 mensis Septembris, anno 
1966 decessit; — cf. in Archivo Curiae Metropolitanae Cracoviensis fasciculum 
102/XXXVI: Acta personalia C. Kozłowski praelati'; item AKKK, epistula 2 X 
1966 ab Elisa Szandorowska et Maria Lewańska ad praelatum C. Figlewicz data.
24 Quibus de rebus docuit me benignissimus episcopus Stanislaus Smoleński, 
cui hoc loco gratias ago maximas.
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Ioannis Balbi nominentur et Petri de Monte et Ioannis de Sancto Gemi- 
niano et Isidori Hispalensis. Nec grammaticae desiderantur antiquissimae 
typis exscriptae Tortellii, Perotti, Petri Heliae, nec Gesta Romanorum 
varias res continentia.
Numero praestant libri typis in Germania exscripti atque imprimis 
in ..officinis Norimbergae (praesertim Antonii Korbergeri), Argentorati, 
Coltmiae Agrippinae, Spirae. Multa sunt opera Basileae typis impressa 
(in officina .Ioannis Amerbachii) et Venetiis. Pauca, saepe etiam singula 
exstant opera, quae ex aliis prodierunt ofticinis Teutonicis, Italicis, Ba­
tavis, Francogallicis. Est denique, quod admoneamus, exstare in Biblio­
theca Capituli duos libros antiquissimos, qui in Polonorum terra typis 
exscripti sint: Francisci de Platea Opus restitutionum (Ine. 182) et s. 
Augustini Opuscula (Ine. 8), ex officina typographi Cracoviensis Caspri 
Straubei.
Incunabulorum numero cedit Bibliotheca Capituli Cracoviensis mul­
tis aliis ecclesiarum et monasteriorum Poloniae bibliothecis. At gloriari 
potest eo, quod rariora possidet incunabula. Quod omnium Poloniae bi­
bliothecarum catalogo generali facile demonstratur: viginti quattuor incu­
nabula non exstare in Polonia nisi in Bibliotheca Capituli Cracoviensis, 
multa autem alia binis tantum trinisve asservari terrae nostrae biblio­
thecis 25.
Dolendum est, quod incunabula pretiosissima multis afflicta sunt 
damnis detrimentisque, ante omnia locorum humiditate et insectorum 
clade. Nonnulli libri tegumentis carent novisque obiciuntur damnorum 
periculis; nisi quod quae novissimo tempore suscepta est cura librorum 
conservandorum, spem suggerit fore, ut querelarum nostrarum causa 
paulatim evanescat.
Incunabula coloribus illuminata in nostra collectione pauca occurrunt 
(cf. Ine. 131 et 145). Plura tamen litteris initialibus rubris et caeruleis 
ornata exstant.
Tegumenta pleraque saeculi sunt XV nec pauca in officinis biblio- 
pegorum Cracoviensium videntur esse confecta. Idemque dici potest de 
libris saeculo XVI typis impressis, qui in Bibliotheca Capituli inveniun­
tur quosque iustum sit suis describi catalogis suoque instrui commentario.
Multa nec vana materia chartis exhibetur librorum iam manu iam 
typis exscriptorum, quibus interiores tegumentorum partes, ut fieri solet, 
obductae sunt agglutinatis aut assutis. Quae scriptorum fragmenta qui­
bus ex libris provenerint, non in omnibus liquet. Saepe igitur coacti 
sumus in argumentorum descriptione inque aetatis, qua confecta essent, 
verisimili tantum coniectura requiescere.
Pauca denique verba de primis librorum Capituli possessoribus 
adicere liceat. E notis quibus libri instructi sunt, nonnulli etiam satis 
multis, cognoscimus fuisse in possessione eorum viros doctos aut homi-
25 Cf. infra nostri catalogi locos: 13, 35, 43—47. 58, 86, 103, 112, 118, 137, 
143, 153, 167, 168, 214, 228, 239, 244, 250, 262, 264.
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nes, qui librorum studio tenerentur praecipuo: Ioannem Stankonem2B, 
Svantoslaum, qui Silentiosus vulgo Milczący cognominatus est27, Arnul- 
fum de Mirzyniec28, Ioannem Fox29. Svantoslai notis satis curiosis et 
libri empti pretium exhibetur et quo consilio liber emptus sit indicatur. 
Saepe enim quos Svantoslaus emerat libros iam privatis hominibus iam 
monasteriorum bibliothecis donavit. Sed notae eius posterioribus tempo­
ribus saepe refictae sunt, nonnullae evanidae factae. Accidit quoque, 
ut qui postea libros haberent, notas chartulis agglutinatis oblinerent.
Etiam libri ex hereditate I. Stanconis recepti oculos notis attrahunt. 
Multae eniam adnotationes, glossae, simul et Stanconis nomen unicuique 
libro perlecto sub finem appositum documento sunt animo eum libros 
suos legisse sane attento. Ipse quoque libros, quos sibi parabat, biblio- 
pegis Cracoviensibus committere solitus est tegumentis ligneis membra­
nisque muniendos. Quae membranae saępe pulchris ornatae impressioni­
bus bibliothecae decori sunt praecipuo.
' 2. QUO CONSILIO ET QUA RATIONE CATALOGUS CONFECTUS SIT
Eibliothecae Capituli Cracoviensis catalogus ab Ignatio Polcovio con­
fectus, de quo supra sermo fuit, anno millesimo octingentesimo octoge­
simo septimo est typis exscriptus ac divulgatus. Polcovius libros descrip­
sit titulo tantum, loco ac tempore, quo quisque typis confectus esset, 
enotato, vitaque auctoris brevissima adiecta. Quae propria essent singu­
lorum librorum, exponere neglexit. Neglexit et provenientiae notas, 
paucis modo exceptis.
In nostro catalogo componendo id nobis proposuimus, ut singula 
incunabula accuratius describeremus, novissimam eiusmodi libros anti­
quos describendi rationem secuti. Auctores litterarum ordine digessi­
mus. Ubi auctoris nomen ignoratur, operis titulum ordini inseruimus. 
Auctorum nomina forma, qua vulgo a viris doctis adhibentur, rettuli­
mus. Alias nominum formas, suis locis positas, ad vulgatas illas remi­
simus. Titulos locosque allatos ad minimum circumcisimus; pleniore 
forma leguntur in Catalogo Maximo incunabulorum omnium, quae in 
Poloniae bibliothecis asservantur. v
Plura de eis rettulimus, quae singulorum librorum propria sint: quae 
in exemplaribus mutilatis desiderentur chartae; quae libris manu illatae
26 J. Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi, Cracoviae 1900, 
I, p. 33—50; II, p. 1—59.
27 W. Wisłocki. Incunabula typographica Bibliothecae Universitatis Jagelloni- 
cae Cracoviensis, Cracoviae 1900, p. 460.
28 A. Vetulani, Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej [De 
bibliothecae cathedralis Plocensis libris medievalibus manu scriptis] in: „Roczniki 
Biblioteczne” Vili (1963) fase. 3/4, p. 341; E. Chwalewik, Exlibrisy polskie szesna­
stego i siedemnastego wieku [De librorum notis polonicis, quae vulgo ex-libris 
vocantur, saec. XVI et XVII], Wratislaviae 1955, p. 5; I. Polkowski, Katalog ręko­
pisów [Catalogus librorum manu scriptorum], p. 72.
29 K. Piekarski, Marginalia, „Silva Rerum” III (1925), p. 10; T. Słowikowski, 
Fox Jan [De Joanne Fox] in: Polski Słownik Biograficzny VII, p. 69—71.
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sint adnotationes, quae insint imagines ligni caelati ope confectae; quae 
librorum capitumve litterae initiales coloribus pictae; quae alia orna­
menta, quae rubro colore illata. Pleno tenore temporisque ordine obser­
vato attulimus notas, quibus doceamur, unde liber provenerit. Quae 
adnotationes saepe tamen oblitteratae aut flavae ac pallidae factae aut 
alio quodam modo corruptae non sine multo labore ac sudore relegi 
potuerunt. Ubi lectu difficiles occurrunt, lacunas omnesque locos obscu­
ros punctis indicavimus trinis parenthesi inclusis, lectiones autem re­
ceptas, sed dubias, signo instruximus interrogandi uncis quadratis inserto.
In descriptione tegumentorum enotavimus, quae ipsorum propria ma­
ioris momenti sunt visa: qua ex materia sint confecta, quibus impressio­
nibus, fibulis, munimentis ferreis ornata, quo statu conservata. Enota­
vimus omnes chartas sive glutine sive sutura tegumentis adiectas, quae 
manu aut typis sunt exscriptae.
Praescripta ad huius modi catalogos componendos attinentia obser­
vantes incunabulorum descriptionibus nostris — abbreviationibus, quae 
vulgo in usu sunt, adhibitis — bibliographias catalogosque potiores incu­
nabulorum, quae sive in bibliothecis Poloniae sive apud exteros asservan­
tur, numeris catalogi Polcoviani adiectis, adiunximus. Quae in Polonia 
asservantur incunabula, eis Bibliographiae Polonicae Caroli Estreicheri 
locos adiecimus.
Indicem incunabulorum Capituli alii sequuntur indices concordantiae- 
que utiles.
* * *
In indice componendo multorum adiuti sumus opera. Maximas igitur 
gratias agimus: Mariae Sciebora, quae 197 indicis locos priores revisit 
correxitque; Evae Zwinogrodzka, quae reliquos locos correxit totumque 
opus revisit. Item Mariae Bohonos et Annae Lewicka-Kamińska, 
quarum tamquam ducum auxilio in indice conficiendo usi sumus. Item 
Sophiae Budka, feminae doctissimae, quae praefationem perlegit, emen­
davit, doctiorem effecit.
Denique speramus nos hoc opere bene omnibus succursuros, qui res 
ad litteras et scientias ab ecclesia cathedrali Cracoviae excultas perti­
nentes novisse velint ac necesse habeant.
Praefationem in linguam Latinam verit Miecislaus Brożek
S. Klara Antosiewicz, CCSS
»
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INTRODUCTION
1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES INCUNABLES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE CAPITULAIRE DE CRACOVIE
Un inventaire non daté \ exécuté par un auteur anonyme sur le papier 
provenant de la manufacture de Prądnik2, cite pour la première fois, 
parmi les codes manuscrits, la collection des incunables de la Biblio­
thèque Capitulaire de Cracovie. Il est difficile de dire si l’inventaire cité 
ci-dessus, parle de tous les imprimés du XVe siècle appartenant alors au 
Chapitre, car on y a oublié les manuscrits existant jusqu’à présent et 
enregistrés dans un inventaire plus ancien, exécuté en 1110.3 En nous ba­
sant sur cet inventaire nous ne pouvons ,pas définir le nombre exact des 
imprimés que possédait le Chapitre, car il donne seulement le titre du 
premier ouvrage (liber adligatus), en oubliant les autres oeuvres reliées 
ensemble. Comme exemple nous pouvons citer le volume conservé jusqu’ 
aujourd’hui et contenant neuf oeuvres (N°s 40a, 40b, 41—43, 126, 210, 244, 
262b), et qui a été inscrit dans l’inventaire: Lectura veteris domini Bar-
1 AKK ms. 22: Inwentarz Archiwum i Biblioteki Kapitulnej w Krakowie (XVI 
w.) [Inventaire des Archives et de la Bibliothèque Capitulaire de Cracovie du 
XVIe s.], p. 37—57; paru dans: I. Polkowski, Katalog rękopisów kapitulnych ka­
tedry krakowskiej [Catalogue des manuscrits capitulaires de la cathédrale de Cra­
covie Ière partie: Codes manuscrits 1—228], Cracovie 1884, p. 5—23. Il existe aussi 
un exemplaire au propre de cet inventaire, également du XVIe s. (ms. 23), qui 
a été dressé dans le premier quart du XVIe, ce que l’on peut déterminer d’après 
le filigrane du papier de ce manuscrit (une tête de boeuf); -— cf.: W. Budka, Pa­
piernie w Polsce XVI w. [Les papeteries de Pologne au XVIe s.], Varsovie 1971, 
n°. 43 et 44; K. Badecki, Znaki wodne w księgach Archiwum m. Lwowa [Les fili­
granes dans les registres des Archives de la ville de Léopol), Léopol 1928, n° 42 et 
44. Comme le ms. 23 n’apporte rien de nouveau aux textes tranmis par le ms. 22, 
nous l’avons laissé de côté dans nos considérations.
2 Le filigrane en forme de croix double des membres de l’Ordre du Saint- 
-Esprit permet de dater l’inventaire au premier quart du XVIe s.; cf.: J. Siniarska- 
-Czaplicka, Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 
początku XVI w. do połowy XVIII w. [Les filigranes des papeteries situées sur le 
territoire du Royaume Polonais depuis le début du XVIe jusqu’à la moitié du 
XVIIIe s.], Varsovie 1969, p. 26; W. Budka, v. ci-dessus, p. 11, 17—19, 35—36, 
39—40 (table 5).
3 I. Polkowski, Katalog rękopisów [Catalogue des manuscrits...], p. 11 (n° 75); 
A. Vetulani, Krakowska Biblioteka Katedralna [La bibliothèque Cathédrale de 
Cracovie], „Slavia Antiqua” 4 (1953), p. 164. Il s’agit des manuscrits capitulaires 
suivants: 23 Benedictionale, 20 Lectionarium, 44—46 Homiliae et lectiones, 84.De­
creta Romanorum pontificum.
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tholdi de Saxoferrato doctoris utriusque juris in papiro de impressa in 
magno volumine in asseribus glaucis, ce qui correspond au titre du pre­
mier ouvrage 4. Le lieu, la date d’impression et le nom du typographe, ont 
été oubliés dans le catalogue. Ainsi nous ne pouvons pas constater com­
bien de livres énumérés dans l’inventaire du XVe siècle ont survécu 
jusqu’à notre époque. Sans aucun doute on peut identifier les livres de 
Jan Stanko, de Świętosław surnommé Milczący, de Jakub Śmieszek, 
d’Arnolf de Mirzyniec, dont les notices concernant la provenance per­
mettent d’identifier les volumes que possède le Chapitre maintenant, 
avec ceux qui ont été cités dans l’inventaire. Nous pouvons compter 
seulement 22 volumes semblables5.
Le deuxième inventaire conservé, établi en 1823, compte parmi les 
ouvrages imprimés 38 incunables seulement6. Le troisième catalogue, 
d’un auteur anonyme et non daté, exécuté dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle, fait abstraction des incunables L’abbé Tadeusz Glemma 
prétend que dans les années 1849 à 1862, l’abbé Mateusz Gladyszewicz, 
en tant que prélat-custode du Chapitre a établi le catalogue de sa biblio­
thèque 8. En jugeant d’après l’écriture de ce catalogue nous devons con­
stater qu’il n’a pas été exécuté par l’abbé Gladyszewicz. Probablement 
ce dernier a été seulement son initiateur.
Par contre, le catalogue édité en 1887 par l’abbé Ignacy Polkowski con­
tient les titres de 155 imprimés des années 1462 à 1500 9. Il faut ajouter 
que 'l’auteur a décrit 210 incunables (202 positions au catalogue), mais 
comme il l’a signalé dans l’introduction: „j’ajoute quelques incunables de 
ma petite bibliothèque personnelle en les marquant des lettres z.m.z.” (de 
ma collection)10. En effet, il a ajouté 55 exemplaires de ses propres livres, 
qu’il voulait probablement offrir au Chapitre. Cette intention n’a jamais 
été réalisée. Il les a simplement séparés des autres dans la collection du 
Chapitre, car après sa mort, quand on a mis aux enchères sa bibliothèque, 
parmi les livres divers il y avait aussi des incunables. Les livres de feu 
abbé Polkowski ont été achetés par le comte Aleksander Oskar Poniń- 
ski (1856—1919) pour sa bibliothèque à Horyniec. Le beau-fils de Ponib- 
ski, Stanisław Karłowski les a offerts en 1925 à la Bibliothèque Na-
4 Inventaire du XVIe s., v. ci-dessus, p. 42; I. Polkowski, Katalog rękopisów 
[Catalogue des manuscrits...], p. 11 (n° 74). On a décrit de même trois oeuvres 
(n° 12, 13, 207) de l’incunable qui avait appartenu autrefois à Jan Stanko: Addi­
ctiones speculi iudicialis Ioannis Andrea in papiro de impressa in asseribus glau­
cis; — cf. Inventaire, v. ci-dessus, p. 41; Polkowski, v. ci-dessus, p. 10 (n° 51).
5 13 Livres de Jan Stanko, 4 — d’Arnolf de Mirzyniec, 3 — de Świętosław, 
2 — de Jakub Śmieszek.
° AKK ms. 13: Bibliotheca reverendissimi capituli Cracoviensis ad ecclesiam 
cathedralem Cracoviensem locata 1823.
7 AKK ms. 17:' Katalog biblioteki kapitulnej w Krakowie [Catalogue de la 
Bibliothèque Capitulaire de Cracovie].
8 T. Glemma, Gladyszewicz Mateusz (1798—1862), dans: PSB -8, p. 101.
9 I. Polkowski, Dwieście najstarszych inkunabułów z Biblioteki Kapitulnej 
Krakowskiej od r. 1462 do r. 1500 [Deux cents des plus anciens incunables de la 
Bibliothèque Capitulaire de Cracovie de 1462 à 1500], Cracovie 1887.
10 Ibidem, p. 14.
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tionale qui venait d’être créée à Varsovie. La plupart des incunables de 
Horyniec 11 proviennent de la Collection de l’abbé Polkowski. Le cata­
logue de la Bibliothèque de Horyniec énumère 42 volumes notés dans 
celui du Chapitre Cracovien 12. Il est fort possible que d’autres incuna­
bles et d’autres livres aient été offerts par l’abbé Polkowski au Sémi­
naire de Varsovie 13.
Enfin le dernier inventaire dressé au cours des annés 1917—1929, 
n’enregistre que 83 incunables dans, toute la collection de la Bibliothè­
que Capitulaire du Wawel.
Les variations du nombre des incunables capitulaires proviennent, 
d’une part, de l’inexactitude des inventaires cités, et de l’autre, peu­
vent être un témoignage des prêts jamais récupérés ou bien des vols 
résultants des négligences de la part des responsables de la biblio­
thèque.
Déjà dans l’inventaire du XVIe siècle nous lisons que Jan Latoszyń- 
ski et Arnolf de Mirzyniec ont emprunté à la Bibliothèque beaucoup 
de livres qu’ils gardaient longtemps. Quand le Chapitre a énergiquement 
demandé le retour des livres, ils les ont rendus, même avec un surplus 15. 
Dans les siècles suivants la situation devait être semblable. Dans Acta 
actorum de 1793 il est notifié que Maciej Podgórski, scribe capitulaire, 
a emporté chez lui un grand nombre de livres de la Bibliothèque du 
Chapitre 10. Un fait identique a été constaté par l’évêque Ludwik Łę- 
towski dans la biographie de Kazimierz Ostrowski: „II avait beaucoup 
de livres qui lui appartenaient, mais beaucoup plus ont été sortis de la 
Bibliothèque Capitulaire. Après sa mort on a tout vendu”.17 Dans un 
autre endroit il a noté: „Selon ma mémoire, on a vendu aux enchères,
11 A. Kawecka-Gryczowa, K. Piekarski, Katalog Biblioteki Horynieckiej XX. 
Ponińskich. Cz. 1: Inkunabuły i polonica XVI w. [Catalogue de la Bibliothèque de 
Horyniec des princes Poniński. Ire partie: Incunables et oeuvres polonaises du 
XVIe s.]. Varsovie 1936, p. X.
12 Selon Polkowski (Deux cent des plus anciens incunables...) ce sont les po­
sitions suivantes: 1, 3—5, 10, 21, 26, 42, 53, 61, 65, 67, 68, 72, 75, 76, 81, 87, 104, 105, 
107, 109, 111, 117, 118, 130, 131, 138, 141, 142, 145, 147, 149, 155, 161, 170, 173, 174, 
188, 195, 197, 202.
13 Cf. I. Polkowski, Dwieście najstarszych inkunabułów [Deux cents des plus 
anciens incunables...], n° 40, 52, 49, 94 173; A. Kawecka-Gryczowa, Katalog starych 
druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Cz. 1: Inkunabuły [Catalogue des 
anciens imprimés de la Bibliothèque Publique de la ville de Varsovie. Ire partie: 
Incunables], Varsovie 1936, p. 9. W. Granatowski (Ignacy Polkowski; dans: Słownik 
Pracowników Książki Polskiej, Varsovie—Łódź 1972, p. 696) a compté jusqu’à 49 
incunables de la bibliothèque de Polkowski.
14 AKK ms. 4: Inwentarz Biblioteki Kapitulnej w Krakowie [Inventaire de la 
Bibliothèque Capitulaire de Cracovie].
15 Ms. 22 p. 51; I. Polkowski, Katalog rękopisów [Catalogue des manuscrits...], 
p. 18; W. Szelińska, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i po­
czątkach XVI wieku [Les bibliothèques des professeurs de l’Université de Cracovie 
au XVe et au début du XVIe s.], Varsovie 1966, p. 115.
10 AKK ms. 26: Acta actorum illustrissimi capituli ecclesiae cathedralis Cra­
coviensis ab 1793—1803, p. 7.
17 L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich [Cata­
logue des évêques, des prélats et des chanoines de Cracovie], vol. 3, Cracovie 1852, 
p. 437—438.
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après la mort d’un de nos vice-procureurs, les livres de notre Biblio­
thèque”.18
Au XVIIIe siècle Józef Załuski (1702—1774) et Tadeusz Czacki (1765— 
—1813), collectionneurs de livres précieux, avaient une entrée libre à la 
Bibliothèque du Chapitre. Czacki en a emporté une telle quantité, 
qu’après sa mort en 1916, le Chapitre a rédigé une lettre adressée à sa 
femme, demandant la restitution des codes manuscrits 1!). Nous ne savons 
pas si les convoitises des bibliophiles cités ci-dessus se limitaient aux 
manuscrits, et si les incunables d’une grande valeur n’ont pas augmenté 
leur collection. Il est néanmoins incontestable que les codes aussi bien 
manuscrits qu’imprimés, qui autrefois appartenaient au Chapitre de 
Cracovie, se trouvent aujourd’hui dans les bibliothèques diverses de 
notre pays, et même en dehors de ses frontières 20.
Il faut ajouter que des pertes subies par la Bibliothèque ont été 
particulièrement importantes sous l’occupation hitlérienne. Les locaux 
de la Bibliothèque ont été occupés (le 7 août 1942) par les Allemands 
qui y ont installé l’atelier de conservation du château du Wawel. On 
transporta les livres sur des plates-formes découvertes à l’immeuble 
de la Curie rue Franciszkańska et on les entreposa dans les caves. 
Au cours des trois ans d’une telle „conservation”, l’humidité et les vers 
endommagèrent fortement le papier et les couvertures de ces précieux 
imprimés, la rouille détruisit les plaques métalliques et les boucles. 
En 1945 la collection capitulaire a retrouvé son ancienne place dans 
la cathédrale du Wawel21.
Parmi les nombreux bibliothécaires capitulaires, deux méritent une 
mention particulière. Tout d’abord l’abbé Ignacy Pokowski (1833— 
—1888), historien, éditeur et bibliothécaire connu. Grâce à lui la science 
polonaise a pu découvrir deux oeuvres éditées dans la plus ancienne 
imprimerie de Cracovie, et notamment: Franciscus de Platea — Opus 
restitutionum de 1475 (N° 115) et Opuscula de St. Augustin — non 
daté (N° 28). Polkowski a participé à la discussion sur les débuts de 
l’art d’imprimer à Cracovie, et surtout à celle concernant le problème
18 Ibidem, vol. 1, p. CXXVIII.
« Ibidem, vol. 1, p. CXXVII—CXXX.
20 Ibidem, p. CXXV; R. Kotula, Katalog inkunabułów Biblioteki fundacji Wik­
tora hr. Baworowskiego we Lwowie [Catalogue des incunables de la Bibliothèque 
fondée à Léopol par le comte Victor Baworowski], Léopol 1932, n° 12 (inc. 19), 31 
(inc. 9); J. Korzeniowski, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Pe­
tersburgu i innych bibliotek petersburskich [Notes tirées des manuscrits de la Bi­
bliothèque Publique Impériale de Saint-Petersbourg et d’autres bibliothèques de 
cette ville], Cracovie 1910, n° 380.
21 A. Szyszko-Bohusz, Wawel pod okupacją niemiecką. Wspomnienia z lat 
1939—1945 [Le Wawel sous l’occupation allemande. Souvenirs des années 1939.— 
—1945], „Rocznik Krakowski” 31 (1949—1957) p. 171; M. Friedberg, Archiwa i bi­
blioteki krakowskie [Les archives et les bibliothèques de Cracovie], dans: Kra­
ków pod rządami wroga 1939—1945 [Cracovie sous le gouvernement ennemi 1939— 
—1945], Cracovie 1949, p. 105. Les autres informations proviennent de la relation 
orale que me fit le 17 IX 1975 Mgr Kazimierz Figlewicz, et le 25 XI 1975 l’abbé
' Bolesław Przybyszewski.
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de deux exemplaires différents de l’édition cracbvienne d’ Explanatio 
de Jean de Turrecremata, soulignant • non sans raison, que les diffé­
rences entre les deux variantes ne concernent pas le contenu de l’oeuvre, 
mais la manière de plier les cartes sous la presse22. Entre 1878 et 1888, 
jusqu’à sa mort, il a été directeur de la Bibliothèque du Chapitre Ca­
thédral de Cracovie. Il a édité son catalogue des incunables de cette 
même Bibliothèque. C’était le premier catalogue indépendant 
d’incunables en Pologne. La méthode typographique, inconnue à l’épo­
que, ne pouvait pas être employé dans ce catalogue paru en 1887, et 
bien que Polkowski ait profité de la bibliographie de Hain, il n’était 
pas très précis, et il soulignait avant tout le contenu de l’oeuvre dé­
crite. Ensuite il faut mentionner Mgr Karol Kozłowski, remarquable 
bibliophile et conservateur de livres anciens, qui remplit en outre de 
nombreuses fonctions, ecclésiastiques. En 1961 il fut nommé bibliothé­
caire capitulaire ainsi que directeur des archives de 1’ archidiocèse de 
Cracovie, dont il a fortement agrandi la bibliothèque, fonctions assu­
mées jusqu’à sa mort2S.
La collection capitulaire dans son état actuel compte 299 incunables. 
Elle comprend deux groupes de volumes. Le premier c’est l’ancien fonds 
de la Bibliothèque, très enrichi sous la direction de Mgr Kozłowski. 
51 incunables, provenant du couvent cracovien des Spiritains et trou­
vés dans le cloître de l’église St. Marc, s’ajoutèrent alors à la collec­
tion. Mgr Kozłowski se livra, de son côté à des recherches dans les 
paroisses du diocèse de Cracovie d’où il ramena plus d’un imprimé du 
XVe s. Il en acheta aussi chez des antiquaires. De vieilles reliures, il 
dégagea les fragments de deux incunables (voir N° 113 et 223). Grâce 
à lui quelques livres furent reliés de nouveau. Il fut le premier à entre- 
prende la conservation des anciennes reliures24. Un second lot — en­
tièrement conservé — de 65 positions constitue le dépôt du Grand Sé­
minaire de Cracovie confié à la Bibliothèque Capitulaire au temps de 
Mgr Kozłowski (Inc. 260—264, 267—282^ 2822—292, 294—303, 305—323 
et livres du XVIe s. 265—266, 293, 304).
22 I. Polkowski, Nieznany druk krakowski z XV wieku [Un imprimé cracovien 
inconnu datant du XVe s.), „Rozprawy Wydziału Filologicznego Akademii Umie­
jętności” 8 (1880), p. 1—14; A. Lewicka-Kamińska, Początki drukarstwa w Krako­
wie [Les débuts de l’imprimerie à Cracovie], dans: Księga pamiątkowa ku czci Ka­
rola Estreichera 1827—1908, Cracovie 1964, p. 241—245.
23 Mgr Karol Kozłowski est né le 26 avril 1900 a Wadowice. Il a été ordonné 
prêtre le 29 octobre 1922 à Cracovie. En 1922—1924, il étudie à Rome, ensuite 
(1925—1926) à Paris. De retour à Cracovie, il a exercé diverses fonctions au Sémi­
naire Métropolitain; il a été d’abord préfet (1926—1930), puis vice-recteur (1930— 
—1931), directeur spirituel (1931—1939). Sous l’occupation hitlérienne, il a admi­
nistré la paroisse de Saint Florian à Cracovie. Pendant les dernières années de 
sa vie il a également été le protecteur spirituel des sanctuaires de la Ste Vierge 
dans le diocèse de Cracovie. Il est mort le 10 septembre 1966; — cf. AKM vol. 
102/XXXVf (dossier personnel de Mgr Karol Kozłowski).
24 Ces informations m’ont été fournies gracieusement par Mgr Stanislas Smo­
leński, ce dont je le remercie cordialement ici.
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Le contenu de la collection des incunables de la Bibliothèque Ca­
pitulaire reflète les besoins et les intérêts scientifiques des personnes 
et des institutions ecclésiastiques auxquelles elle fut liée au cours des 
siècles écoulés. Rien d’étonnant donc à ce qu’il y dominent des oeuvres 
de caractère théologique, liturgique, homilétique, biblique, exégétique 
ainsi que des missels, des bréviaires et des vies de saints. Parmi les 
oeuvres philosophiues se trouvent des travaux d’Aristote, d’Albert le 
Grand, de Thomas d'Aquin et d’autres. La thématique juridique est re­
présentée très abondamment par les oeuvres de Gratien, de Boniface VIIIe, 
d’innocent IVe et bien entendu par Corpus iuris civilis ainsi que par un 
grand nombre de commentaires d’auteurs divers, qui ont commencé la 
science juridique moderne. D’autre côté les oeuvres de Rolewinck, de 
Schedel, de Platina ainsi que la Description du monde de Marco Polo, 
tellement en vogue, et les différents récits de voyage en Terre Sainte 
font pénétrer le lecteur dans l’orbite des problèmes historiques et géo­
graphiques. Parmi les oeuvres de caractère encyclopédique il faut citer 
les vastes travaux de Johannes Balbus, de Petrus de Monte, de Johan­
nes de Sancto Geminiano et dTsydore de Seville. On y trouve aussi les 
premières grammaires imprimées de Tortellius, de Perottus et de Petrus 
Ilelias ce dernier muni d’un commentaire de Jan Sommerfeld, professeur 
à l’Université Jagellonne. Enfin Gesta Romanorum, un recueil de nou­
velles ayant un contenu très varié.
Il faut souligner le fait que la Bibliothèque Capitulaire possède deux 
imprimés comptant parmi les plus anciens exécutés sur le territoire 
polonais. Ce sont les Opus restitutionum de Franciscus de Platea (N° 
115) et Opuscula de St. Augustin (N° 28), imprimés dans l'atelier cra- 
covien de Kasper Straube, retrouvés et publiés par Ignacy Polkowski 
en 1880.
Quant à la provenance, le plus grand nombre d’imprimés ont été 
produits sur le territoire de l’Empire Germanique. Les officines de Nu­
remberg (surtout celle d’Antoine Koberger), de Strasbourg, de Cologne 
et de Spire l’emportent proportionnellement. Un groupe important com­
prend les oeuvres imprimées à Bâle (l’officine de Jean Amerbach par 
exemple) et à Venise. Les autres imprimeries allemandes ainsi que les 
imprimeries italiennes, hollandaises et françaises ne sont représentées 
que par quelques exemplaires, et parfois même par un seul.
En ce qui concerne le nombre des incunables, la Bibliothèque. Capi­
tulaire cède la première place à beaucoup d’autres bibliothèques polo­
naises ecclésiastiques ou conventuelles. Par contre, elle peut être fière 
de posseder des imprimés rares, ce qui a été démontré par le Catalogue 
central des incunables appartenant aux bibliothèques polonaises. En effet, 
il s’avère que, de tous les incunables qu’il énumère, 24 n’existent qu’à la 
Bibliothèque du Wawel25. Parmi ces raretés il faut mentionner (N° 168,
25 Cf. les positions suivantes de notre Catalogue: 13, 35, 43—47, 58, 86, 103, 112, 
118, 137, 167, 168, 214, 228, 239, 244, 250, 262, 264. Cet ensemble unique d’incunables 
contient en majorité des textes d’Italie (Venise 13), d’Allemagne 9 (Esslingen,
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Ine. 279) l’imprimé de Jean de Lapide: Resolutorium, imprimé chez
H. Quentell à Cologne, env. 1498. On connait seulement deux exemplaires 
de cette édition, l’un décrit dans le catalogue de Voullième à Cologne 
et le deuxième c’est celui de Cracovie. La Bibliothèque est également 
en possesion d’une feuille imprimée (N° 112) conseillant l’achat de 
l’oeuvre de l’Euzebie de Césarée: De evangelica praeparatione, parue 
à' Cologne chez Ulrich Zelle, env. 1472. A part cette feuille cracovienne 
on en connait encore deux: une à Düsseldorf et une deuxième à Paris.
Dans la collection cracovienne nous trouvons relativement peu d’im­
primés ornés de miniatures ou de fioritures (N° 60a, 98). Dans l’incu­
nable 283 (N° 14) il y a un beau dessin du XVe siècle, représentant 
la Madone, et sur la page de garde Ste Anne. La plupart de livres ont 
reçu les initiales rouges, bleues, de plusieurs couleurs, parfois dorées. 
Avec le développement de l’art typographique, l’ornementation manu­
elle est remplacée par des xylogravures, parfois colorées à la main (N° 
35, 192, 193). En cataloguant les collections on a trouvé, deux fois, des 
formules magiques contre les voleurs. Un certain Andrzej au XVIe 
siècle a noté la hienace suivante: Iste est liber andree, quis eum fura- 
bit, très lignos apreciabit. La deuxième formule a été faite en 1579 par 
Tomasz de Biecz, constructeur: Quis istum librum furabit erit vissus in 
4 lignis.
Hélas! l’état de ces précieuses collections laisse vraiment à désirer. 
L’humidité et spécialement les vers lui causèrent de grands dégâts. Une 
partie des imprimés manque de couvertures, ce qui risque d’aggraver 
leur état. Les travaux de conservation commencés ces derniers temps 
permettent pourtant d’espérer que les remarques précédentes vont per­
dre peu à peu de leur actualité.
Par contre, les reliures, souvent du XVe siècle, sont remarquables. 
Un grand nombre d’entre elles est issu des ateliers cracoviens. Il en est 
de même des imprimés du XVIe siècle appartenant également à la Bi­
bliothèque Capitulaire et qui méritent un catalogue et une description 
à part.
Comme à l’habitude les gardes ou les bandes de renfort découpées 
dans des feuilles de manuscrits ou de maculature d’imprimerie contien­
nent beaucoup de matériaux intéressants. L’identification de ces frag­
ments n’a pas toujours été possible et il fallait le plus souvent se con­
tenter d’une indication générale de leur contenu, et de dates approxi­
matives.
Il importe enfin de consacrer quelques mots qux premiers proprié­
taires de ces livres. Ainsi, des notes de provenance résulte, que certains 
d’entre eux, appartenaient aux savants ou aux bibliophiles de l’époque.
On peut compter parmi eux Jan Stanko (mort avant le 9. X. 1493) 
docteur en médecine et physicien royal. Il est l’auteur d’un vaste catalo-
Strassbourg, Speier Reutlingen — 1 livre par ville, Augsbourg — 2, Cologne — 3), 
enfin 1 texte de Suisse (Bâle) et 1 de France (Lyon).
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gue sur la flore et la faune polonaise, intitulé Antibolomenum de 
1472, avec un dictionnaire de noms polonais, très précieux aujourd’hui. 
Józef Rostafiński, qui a découvert l’oeuvre de Stanko, l’a placée entre 
„Albert le Grand d’un côté, et Conrad Geller, un botaniste éminent du 
XVIe siècle, de l’autre côté” 20. Grâce au don de Stanko, la Bibliothèque 
du Chapitre Cracovien s’est enrichie de 13 volumens, dont 7 oeuvres 
concernant le droit romain, éditions inconnues daps les autres biblio­
thèques polonaises. D’après les notes faites par Stanko-même dans ses 
livres, on a pu reconstituer quelques détails de sa biographie, par exem­
ple ses séjours en Lituanie et à Léopol (Lwów) en 1485, 1486, et 1488. 
Les livres ayant appartenu à Jan Stanko se distinguent aussi par de 
nombreuses gloses et par la signature du propriétaire à la fin de chaque 
livre lu. Stanko confiait également aux artisans cracoviens le soin de 
relier en bois et en peau les oeuvres achetées. Elles étaient souvent 
ornées de beaux cuirs estampés. Ces reliures constituent aujourd’hui 
la parure du fonds décrit.
Parmi les bibliophiles et les bienfaiteurs de la Bibliothèque Cathé­
drale (ainsi que les bibliothèques de l’université, de l’église Notre-Dame 
et celles appartenant à des personnes privées) nous comptons Święto­
sław surnommé Milczący (Swanthoslaus Silentiosus), lié à l’église Notre 
Dame de Cracovie (mort le 15 avril 1489). Dans les annotations rédigées 
par lui-même dans ses livres (1482—1487) il donnait des renseignements 
détaillés sur les prix des ouvrages, sur leur destination, sur la date de 
l’achat, assez souvent il y ajoutait des notes concernant par exemple les épi­
démies, son séjour dans la maison de Piotr Salomon, député cracovien, 
etc.27. Les notes de Świętosław, très intéressantes, ont subi avec le temps 
des retouches ou même on les a effacées. Les propriétaires ultérieurs 
ont parfois collé quelque chose là-dessus.
Parmi les anciens propriétaires des incunables du Wawel se distingue 
Arnolf de Mirzyniec, dont les intérêts scientifiques provenaient de 
l’atmosphère qui régnait dans sa famillie à Płock28. Après les études 
à l’Université cracovienne (commencées en 1448) où il a obtenu le titre 
de „magister” des sciences libérées, de docteur en décrets et où quatre 
fois de suite on l’a élu recteur (1462—1481), chanoine de Płock et de 
Gniezno, il est devenu chanoine auprès de la cathédrale du Wawel. Il 
possédait une grande bibliothèque, aujourd’hui dispersée. Il a été un 
des premiers bibliophiles en Pologne et il utilisait son propre ex-libris
26 J. Rostafiński, Symbola ad historiam naturalem medii aevi, vol. 1, Craco­
viae 1900, p. 33—50; vol. 2 p. 1—59. Cf. aussi: R. Gansiniec, Wkład czołowych 
przedstawicieli ziemi śląskiej w kształtowaniu się myśli poznawczej i literatury 
polskiego Odrodzenia [Participation des éminents représentants de la Silésie à la 
formation de la pensée scientifique et de la littérature de la Renaissance polo­
naise], dans: Odrodzenie w Polsce, II/l, Varsovie 1956, p. 168—169.
27 W. Wisłocki, Incunabula typographica Bibliothecas Universitatis Jagellonicae 
Cracoviensis, Cracoviae 1900, p. 460.
28 A. Vetulani, Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej [Les 
manuscrits médiévaux de la bibliothèque cathédrale de Płock], „Roczniki Biblio­
teczne” 8 (1963), f. 3/4, p. 341.
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avec le blason Bończa, gravé sur un piston octogonal2!l. Il connaissait 
parfaitement l’art de reliure et il reliait parfois ses livres lui-même 30.
Jan Fox (1566—1636) docteur en droit, prélat-archidiacre de la ca­
thédrale cracovienne et secrétaire royal, a légué une partie de sa biblio­
thèque personnelle au Chapitre et une deuxieme à la bibliothèque de 
l’Académie Cracovienne 31. L’abbé Jan Fijalek voulait préparer un in­
ventaire de la bibliothèque de Fox.
2. LE BUT ET LES PRINCIPES DE L’ELABORATION DU CATALOGUE
Le premier catalogue des incunables de la Bibliothèque Capitulaire 
de Cracovie, mentionné plus haut et établi par l’abbé I. Polkowski, fut 
imprimé en 1887. La description bibliographique des volumes se limi­
tait à l’indication du titre, du lieu, de l’année de l’impression et à la 
citation de Hain. En supplément figurait une courte biographie de l'au­
teur. L’abbé Polkowski passait complètement sous silence les caractères 
individuels des exemplaires et, à quelques rares exceptions, les notes 
de provenance.
Conformément aux principes actuellement adoptés pour l’établisse­
ment de ce genre de catalogues des bibliothèques anciennes, on a admis 
comme directive méthodologique fondamentale l’élargissement, de l’éven­
tail d’informations concernant chaque incunable. Les noms d'auteurs 
figurent dans la forme retenue par la plupart des travaux scientifiques 
contemporains; d’autres formes de ces mêmes noms munies d’astérisque 
s’y trouvent aussi. Les titres et les citations bibliographiques sont réduits 
au minimum parce que le lecteur peut en trouver un libelle plus complet 
dans le Catalogue central des incunables appartenant aux bibliothèques 
polonaises (Incunabula Poloniae, Varsoviae 1970).
On a accordé davantage de place à la description des traits indivi­
duels des volumes, ce qui s’est traduit par le relevé des pages manquan­
tes dans les exemplaires défectueux, le dénombrement de toutes les 
notes manuscrites, le signalement des gravures sur bois, des initiales 
peintes et d’autres ornementations ainsi que des rubriques. On a repro­
duit intégralement les notes de provenance en les classant dans l’ordre 
chronologique. Ces notes étaient souvent raturées décolorées ou endom­
magées d’une autre manière ce qui rendait difficile leur lecture. Là où 
elle s’est avérée impossible, on a soit rempli en pointillé toutes les lacu-
29 E. Chwalewik, Exlibrisy polskie szesnastego i siedemnastego wieku (Ex- 
-libris polonais du seizième et du dix-septième siècle], Wroclaw 1955, p. 5 (table 2); 
A. Lewicka-Kamińska, Z dziejów oprawy staropolskiej (sous presse) [Histoire de 
la reliure en ancienne Pologne].
30 Cf. la note du 14 VI 1482, incluse dans l’ancien inventaire de la Bibliothèque 
Capitulaire (I. Polkowski, Catalogue des manuscrits..., p. 72): Ven. dominus Arnol- 
phus, doctor et canonicus Concordandas maiores Biblie in pergameno librum 
ecclesie huius Cracoviensis optime comparatum et per eum introligatum.
31 K. Piekarski, Marginalia, „Silva Rerum” 3 (1925, p. 10; T. Słowikowski, 
Fox Jan, dans: PSB 7, p. 69—71.
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nés ou les endroits peu clairs, soit pourvu les passages douteux de points 
d’interrogations entre crochets.
En décrivant les reliures, on a précisé, pour chaque volume, le ma­
tériau, les estampages, les boucles, les ferrures, l’état de conservation 
etc. On a donné le détail de pages de garde et des coutures lorsqu’ils 
contenaient des textes manuscrits ou imprimés.
En accord avec le principe actuellement suivis pour l'établissement 
des catalogues de ce type, on a indiqué en abrégé, à côté de chaque 
position, les bibliographies et les catalogues d’incunables se trouvant 
dans les bibliothèques étrangères et polonaises. On a tenu compte aussi 
de la numérotation du catalogue de l’abbé Polkowski. Pour les impri­
més polonais, on a ajouté les notes correspondantes de la Bibliographie 
polonaise de K. Estreicher.
La nomenclature des incunables capitulaires a été complétée par 
des index et par des concordances.
* *
*
Je voudrais, en terminant, remercier cordialement les experts dont 
le savoir et la longue expérience ont fortement contribué, à donner à ce 
catalogue la forme la plus correcte possible du point de vue scientifique. 
Ainsi je remercie pour leur aide Madamoiselle Maria Sciebora qui a revu 
et assorti de notes complémentaires les positions de 1 à 197, et Madame 
Ewa Zwinogrodzka qui a effectué un travail analogue pour les 102 po­
sitions restantes et qui, de plus a collaboré à l’élargissement de l’intro­
duction et à la vérification des notes de provenance. Je remercie très 
chaleureusement Madame le Professeur Z. Kozlowska-Budkowa qui m’a 
fourni d’importantes informations méritoriques, introduites par la suite 
dans l’introduction. Par ailleurs, j’ai une dette de reconnaissance parti­
culière envers Madame Maria Bohonos et Madame Anna Lewicka-Ka- 
mińska pour les conseils et, plus spécialement, les soins visant à assurer 
à la totalité du catalogue sa tenue scientifique. Grâce à la collaboration 
des personnes sus-nommées le présent catalogue est en état de devenir 
une contribution aux recherches scientifiques sur l’héritage culturel de 
la cathédrale de Cracovie.
Traduit du polonais par 
Elżbieta Jogalia et Marie-Andrée Bouchaud-Kalinowska
S. Klara Antosiewicz CCSS
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SKRÓTY
abp — arcybiskup pap. — papier
acc. — accedit P. — pars
add. — addidit perg. — pergamin
•adì.
—
adligat piecz. — pieczątka
bp — biskup pł. płótno
brąz. — brązowy pocz. --- początek
ca — circa poi. — połowa
comm.
—
commentum por. — porównaj
cont. — contenta poz. — pozycja
cz.
— część półsk. — półskórek
def. — defekt praec. — praecedit
dok. — dokument prow. — proweniencja
ed. — edidit, editio, editor r. — rok
egz. — egzemplarz rkps — rękopis
eksl. — ekslibris s. — sanctus
facs. — faesimilie s. a. — sine anno
fase. — fascykuł s. 1. — sine loco
fl. — floren s. h. — sine nota
fragro. — fragment s. t. — sine typographo
h. — herb sk. — skóra
haer. — haeredes skł. — składka
ine. — inkunabuł śl. — ślepy
k. ' — karta sygn. — sygnatura
kart. — karton tekt. — tektura
k. tyt. — karta tytułowa tłocz. — tłoczenia
lat. — latine trad. — traductio
lib. — liber typ- — typographus
łac. — łaciński uszkodź. — uszkodzony
mpp — manu propria V. ■— vide
n. a. — non ante w. ■— wiek
NB. — nota bene war. •— wariant
n. p. — non post wol. ■— wolumen
nr — numer wyki. — wyklejka
ochr. — ochronny złoć. — złocony
okl. — okładzina zm. —- zmarły
opr. — oprawa zob. — zobacz
ost. — ostatni
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ACCURSIUS Florentinus (Glossator)
Glossa v. CORPUS iuris civilis.
ADAM Magister
1 Summula, cum commento et glossa interlineari. Köln, Henr. Quentell, 
25 I 1495. 4°
GW 213. IBP 19. KJ 318.
Prow.:
1. Ex libris Joannis Belchoński commendarii Boleslaviensis [XVII wj.
2. Ex libris Joannis Belchoński commendarii Novi Corczynensis [XVII w.].
3. Collegii Cracoviensis S. JESU ad S. PETRVM [XVII/VXIII w.].
4. Die 5 septembris 1863 CCMS.
5. Librum istum ad Bibliothecam Ilustrissimi Capituli Cracoviensis offert et 
dat Dr Vincentius Smoczyński plebanus in Tenczynek Die 25 Aprilis 1898 a.
6. Ks. Dr W. SMOCZYŃSKI PROBOSZCZ w TENCZYNKU [piecz. XX w.].
7. W. SMOCZYŃSKI [piecz. XX w.].
Opr.: deski, sk. biała, tłocz, śl., klamra, resztki drugiej, restaurowana 
w XX w. ~ — Ine. 205 adì
AEGIDIUS Columna v. AEGIDIUS Romanus
AEGIDIUS Romanus
2 In Aristotelis De anima commentum. Venezia [Bon. Locatellus pro] Oct. 
Scoto, 31 I 1496/7. 2°
GW 7203. IBP 29. KWr 860. KJ 1866.
Prow.:
1. M. Stanislai Pudlovij [piecz, ekslibrisowa] S'. P. oraz litery greckie A Q 
[XVII w.].
2. ... F. M. Albertus Wolkowie emptus F. 4 post obitum A.R.D. Pudlovii 1645.
3. Conventus Sancti Marci Euangelistae Ordinis Canonicorum Regularium 
B.B.M.M. [Beatorum Martyrum] de Poenitentia [XVI w.]. Na klb. 2: Hic liber 
Anno Domini 1682 die 7 MaP inscriptus cathalogo librorum Conventus Cra­
coviensis PP. Ordinis S. Augustini Canonicorum Regularium B.B.M.M. de 
Poenitentia ad S. Marcum.
Opr.: deski, sk. biała, tłocz, śl., ślady klamer i katenacji, XVII w.
— Ine. 305 adì.
3 In Aristotelis De generatione et corruptione commentum. -— M a r si­
lius ab Inghen: Quaestiones in Aristotelis De generatione et corrup-
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tione. Ed. Nicoletus Vernia. Venezia, Otin. de Luna, 12 III 1500. 2° 
GW 7201. IBP 35. KJ 1912.
Prow, i opr. zob. poz. 2. — Inc. 306 adl.
AENEAS SYLVIUS Piccolomini v. PIUS II papa
ALBERTUS Magnus s.
4 Sermones de tempore et de sanctis. Ulm, Io. Zainer [ca 1478/80], 2° 
GW 776. IBP 124. Polk. 4.
Def.: brak k. [aL,, [m]12, [nLj.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., sk. czarna na grzbiecie, brąz, na okładzinach, XIX w.
— Ine. 271
Pseudo-ALBERTUS Magnus s.
5 De adhaerendo Deo. [Ulm, Io. Zainer, ca 1473], 2°
Cont.: Pseudo-A 1 b e r t u s Magnus: De adhaerendo Deo. — Ioannes 
Gerson: De remediis contra pusillanimitatem. — Bonaventura 
s.: Epistola de modo proficiendi. — Pseudo-B o n a v e n t u r a: Doctrina 
iuvenum; De institutione novitiorum.
GW 582. IBP 131. Polk. 3. Barw 5 (ca 1484). KJ 1113.
K 13b — war. A, reszta — war. B.
Prow.: brak.
Opr.: tekt. pap. brąz., XX w. — Ine. 160
6 Compendium theologicae veritatis. Cum Tabula Thomae Dorniberg. — 
Praec.: Bernoldus de Caesarea: Distinctiones de tempore et de san­
ctis, quarum declarationes ex Compendio theologicae veritatis capiuntur. 
Ulm, Io. Zainer [ca 1478/81], 2°
GW 600. IBP 138. Polk 4. Barw 6 (s.a.). FG 4. JPGD 5. GO 3. KWr 42. 
Kaw PU 2. KJ 1121. LT 5.
D e f. : brak k. tyt.
Inicjały czerwone.
Prow.:
1. Ecclesie Vyelicensis [XVI w.].
Opr.: mnisza, deski, sk. brąz., tłocz, śl., zachowane tylko na okładzinie dol­
nej i grzbiecie, resztki klamer, współczesna. — Ine. 148
ALBERTUS de Saxonia
7 Quaestiones super Aristotelis libros De coelo et mundo. Ed. Hieronymus 
Surianus. Venezia, Otin. de Luna, 9 VI 1497. 2°
GW 797. IBP 178. Polk 6. KWr 75. KJ 1906.
D e f.: brak k. a^
Prow.:
1. Jhoannis [nazwisko zakreślone atramentem, XV w.].
2. ... Venerabilis Petrus Pili[ca, XVII w.].
3. M. Valentini Joannis Mazurkowic mpp. [XVII w.].
4. Dono dedit Reverendus Dominus Laurentius Dulęmbski mihi Valentino
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Joanni Mazurkowic Artium et Philosophiae Doctori, Anno 1664. Commuta­
tione aestivali.
5. Post obitum Clarissimi et A.R.D. M. Valentini Joannis Mazurkowicz s. 
Theologiae Professoris in Academia Cracoviensi Canonici s. Floriani 1683.
6. [Z biblioteki klasztoru Sw. Ducha w Krakowie].
NB.: Na k. tyt. i wyklejce okładziny górnej recepty w języku polskim XVI w. 
— Zszywki perg. z rękopiśmiennym tekstem greckim XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer; wyklejki pap. z filigranem 
wyobrażającym literę „V” pod koroną .— znak czerpalni wrocławskiej, współ­
czesna. — Ine. 45 adì.
ALBIGNANUS Petrus Trecius ,
Ed. V. BARTOLUS de Saxoferrato: Super tribus ultimis libris Codicis; 
GRATIANUS: Decretum.
ALEXANDER de Hales
8 Summa universae theologiae. P. I—IV. Nürnberg, Ant. Koberger, I) 24 
I 1482, II) 29 XI 1481, III) 6 V 1482, IV) 23 VIII 1482. 2°. War. A. 
GW 871. IBP 194. Polk 6-7. Barw 13. FG 16. JPGd 16. KWr 86. Kaw 
PU 5. KJ 685, 687, 689, 691. RG 13.
Prow, i opr.: brak. ■— 2 wol. — Inc. 129 (I, II, IV)
ALEXANDER de Nevo
Consilia contra Iudaeos foenerantes v. in NICOLAUS de Ausmo: Sup­
plementum Summae Pisanellae.
ALEXANDER de Villa Dei
9 Doctrinale. P. I—IV. [Ingolstadt, Typ. Celtis, ca 1495]. 16°
GW nec 963 nec 967. Reichl. 921—960, 1042—1101,. 1183—1221. IBP 211. 
FG 20.
Fragm.: 4 k. (di,4_5,8).
Prow.: brak.
NB.: Na kartce przyklejonej do wyklejki okładziny uwagi z 1964 r. ręką 
E. Szandorowskiej: Zgodnie z przypuszczeniem ks. kan. Kozłowskiego wyklej­
ka niniejsza jest dalszym fragmentem wydania opisanego przez ks. Forma- 
nowicza pod nr 20 jego „Katalogu Inkunabułów w Gnieźnie”. (Inicjał z innej 
serii). Wydanie to jest poza tym nieznane i jego ustalenie typograficzne może 
jeszcze ulec zmianie. Wyklejka z oprawy dzieła: Nicolaus de Nysę, Precla- 
rissimum atque divinum opus. Basel 1508, odnaleziona przez ks. Karola Ko­
złowskiego.
Opr.:tekt., perg. biały, tłocz, złocone, plakietka; na okładzinie górnej wy­
tłoczono: Jfaśnie] Wfielmożny] A[dam] Sftefan] X[iążę] Sfapieha] 1919; okładki 
zdjęte z innej książki ofiarowanej ks. kardynałowi. — Ine. 274
ALPHONSUS de Spina
10 Fortalitium fidei. Nürnberg, Ant. Koberger, 25 II 1494. 4°
GW 1578. IBP 258. JPGd 21. GO 12. KWr 116. KJ 740. TO 3. RG 15.
Def.: brak k. sygn. I, III.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., tytuł złocony, motywy roślinne, w narożach 
odbicia orła jagiellońskiego i herbu Krakowa na gotyckich tarczach. Kraków,
Analecta — 24
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introligator „TL", nie przed r. 1494; zachowała się górna okładzina, reszta
restaurowana. ' — Ine. 273
AMBROSIUS s.
11 Opera. Basel, Io. Amerbach, 1492. 2°. War. A.
GW 1599. IBP 263. Kow M 13—15. FG 23. GO 13. KJ 1171. RG 16.
Inicjał wstępny barwny, pozostałe czerwone i .niebieskie. Rubryki czerwone.
Prow.:
1. Ad usum Seminarii Academici cessit Collegium Maius Universitatis Cra- 
coviensis Anno Domini 1769. MC. Stęplowski mpp.
Opr.: 2 wol. Wol. 1.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, XV w.;
Wol. 2.: deski, sk brąz., klamra, resztki drugiej, restaurowana XVIII w.
— Ine. 316 (I. II. III)
ANANIA Ioannes de v. IOANNES de Anania
ANDREAE Ioannes
12 Additiones ad Durantis Speculum iudiciale. [Strassburg, Ge. Husner, 
ante 25 III 1475], 2°
GW 1675. IBP 289. Polk 8. KWr 125. KJ 936.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki czerwone, niebieskie i żółte.
Prow.:
1. Joannes Stanko absolvit in lÿttfa [Litwa] 1487.
NB.: Glosa polska ręką J. Stańki, XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., klamry, krakowska, współczesna.
— Ine. 65 adì.
Super arboribus consanguinitatis et affinitatis v. in BONIFACIUS Vili 
papa: Liber sextus Decretalium.
13 Quaestiones mercuriales super regulis iuris. Ed. Hieronymus de Castel­
lanis. [Strassburg, Henr. Eggestein] 1475. 2°
GW 1735. IBP 323. Polk 9.
Prow.:
1. Joannes Stanko absolvit 1487 in lijttfa die ipso beatissime anne matris 
gloriose marie.
NB.: Glosa łac. ręką J. Stańki, XV w.
Opr.: zob. poz. 12. — Ine. 66 adì.
Add. v. DURANTI Guillelmus: Speculum iudiciale.
Gloss, v. BONIFACIUS Vili papa: Liber sextus Decretalium.
ANGELUS de Clavasio
14 Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tor- 
nieli. Venezia, Nic. de Francofordia, 30 X 1487. 4°
GW 1925 (8°). IBP 351. Kow Sz 7. GPW 3. GO 19 (8°). KWr 139. KJ 1740.
TO 4.
Prow.:
1. Iste codicellus est concessus pro loco Tharnoviensi per fratrem Michae- 
lem de ibidem [XVI w.J.
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2. Pro cella Patris Guardiani loci Tharnoviensis [XVI w.].
NB.: Na k. ochronnych perg. i 2 k. podanych pap. tekst rękopiśmienny XV 
i XVI w.; między innymi zapiski z 1509 r. ręką o. Łukasza z Rydzyny, wika­
riusza prowincjalnego polskich bernardynów. — Jako wyki. okł. górnej użyto 
drzeworytu: św. Anna Samotrzecia, koniec XV w., na wyki. okł. dolnej rysu­
nek: Matka Boska z Dzieciątkiem, koniec XV w.
t
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., klamry. — Ine. 283
15 Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tor- 
nieli. Strassburg, Mart. Flach, 1 XII 1491. 2°
GW 1932. IBP 356. Kaw PU 7. KJ 879. LT 47. RG 20.
Prow.:
1. ... ex libris Andreae Copety Zywiecensis [XVI w.J.
2. Ex Bibliotheca Poenitentiariorum Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis fun­
datione Foxi [po 1615 r.].
Opr.: tekt., półsk., pap. brąz., koniec XVIII w. — Inc. 156
16 Summa angelica de casibus conscientiae. Nürnberg, Ant. Koberger, 10 
II 1492. 2°
GW 1933. IBP 357. Polk 69. Kow M 17. Kow Sz 9. JPGd 33. KWr 142. 
KJ 732. LT 48. RG 21.
Def.: k. a, zniszczona w górnej części.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Liber Domini Simonis Trebanij altaristae Zarensis [XVI w.].
Opr.: tekt., półsk. brąz., tłocz, śl.. pap. brąz., koniec XVIII w. — Ine. 187
17 Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tor- 
nieli. Venezia, Ge. Arrivabene, 4 VI 1492. 8°
GW 1934 (4°). IBP 358. Kaw PU 8 (4°).
Sygn. b i kolofon — war. B, k. 527 (X7) a« 1. 16 — war. C, reszta — war. A.
Def.: Tabula opr. mylnie na poez.
Prow.:
1. Camilij Alentij [XVI w.J.
2. Ad usum F. Petri Mariae Passerini de Sentulio Ordinis Praedicatorum 
[XVII w.J.
3. X. Ludwik Satulecki S.T.D. X.L.S.S.T.D. [XVII ,w.J.
4. R. Zaiączkowski SCM [XIX w.].
Opr.: tekt., perg. biały, XVIII w. — Ine. 263
îWg
18 Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tor- 
nieli. Strassburg, Mart. Flach, 15 III 1498. 2°
GW 1943 (4°). IBP 361. Polk 70. JPGd 34 (4°). KWr 143.
Inicjały czerwone.
Prow.:
1. Ex bibliotheca Poenitentiariorum Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis fun­
datione Foxi [po 1615 r.J.
NB.: Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym w języku niemieckim, XV w. 
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, współczesna. — Ine. 82
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19 Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tor- 
nieli. Nürnberg, Ant. Koberger, 23 Vili 1498. 2°
GW 1944. IBP 362. Polk 71. FG 35. KWr 144. Kaw PU 10.
/ '
Prow.:
1. Nicolaus Brodnia 1560 a Vartha viccarius in Gosthcina?
2. Ex libris Christophori Nosarzewski canonici Kielcertsis Plebani Niegardo- 
wicensis Pro suffragano Cracoviensi comparatus fl. 1 [XVI/XVII w.J.
3. Pro Bibliotheca Poenitentiariorum Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis fun­
datione Foxi [po 1615 r.J.
Opr.: tekt., półsk. brąz., tłocz, śl., pap. brąz., koniec XVIII w. — Ine. 97
20 Summa angelica de casibus conscientiae, cum additione Hieronymi Tor- 
nieli. Venezia, Pag. de Paganinis, 7 VI 1499. 8°. War. B.
GW 1945. IBP 363. Kow Sz 10. Kaw PU 11. KJ 1970.
D e f.: brak k. tyt.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVII/XVIII w.
Opr.: sk. biała nieusztywniona, tłocz, śl., resztki wiązań, XVI/XVII w.
— Ine. 217
ANGELUS de Ubaldis v. UBALDIS Angelus de
ANSELMUS Cantuariensis s.
Dialogus de passione Christi v. in TEXTOR Guilielmus: Sermo de pasr 
sione Christi.
ANTONINUS Florentinus
21 Chronicon. P I—III. Nürnberg, Ant. Koberger, 31 VII 1484. 2° 
GW 2072. IBP 385. JPGd 38. KWr 162. KJ 700.
Def.: brak k. [a]4, [b]6.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna. — Ine. 131 (I)
22 Summa theologica. P I—IV. Nürnberg, Ant. Koberger, I) 17 X 1478, II) 10 
X 1477, III) 26 I 1478, IV) 29 IV 1479. 2°
GW 2186. IBP 417. Polk 11. Barw 21. JPGd 43. KWr 185. KJ 664.
Def.: brak k. [a]4.
Inicjał wstępny wielobarwny, pozostałe czerwone i niebieskie. Rubryki czer­
wone i niebieskie.
Prow.:
1. Emptus hic liber per me Matthaeum Regiomontanum praepositum Conven­
tus Sancti Spiritus, feria 2. Invocavit Anno Domini 1579.
2. Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus de Saxia [XVI w.[.
NB.' Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w. Wyklejki z druku 
A. Kobergera.
O p r.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer i okuć, współczesna. — Ine. 52 (I)
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23 Summa theologica. P I—IV. Cum Tabula Ioannis Molitoris. Nürnberg, 
Ant. Koberger, I) 17 VII 1486, II) 28 Vili 1486, III) 18 XI 1486, IV) 12 
II 1487, Tabula' 23 VII 1486. 2°
GW 2189. IBP 421. Barw 23. JPGd 44. KJ 720.
Def.: brak skł. [a]° oraz k. [b]1( [gg]7_s.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki czerwone.
Prow, i opr.: brak. — Ine. 229 (III)
24 Summa theologica. P. II. Speyer, Petr. Drach, 20 Vili 1477. 2°
GW 2197. IBP 427. Polk 12. RG 37.
Egz.: a — war. A.
Def.: brak k. [a]j i [P]8.
Prow.:
1. Capituli Cracoviensis [XVI w.].
Opr.: brak. ■— Inc. 230
Egz. b ■— war. B.
Def.: brak k. [a]j i [p]8. Książka uszkodzona przez wilgoć i szkodniki.
Prow.:
1. Istum [librum] d[e]d[i]t honorabilis Dominus Mathias de Vislica Vicarius 
perpetuus [ecclesiae] omnium sanctorum in Cracovia Anno Domini 1528 [za­
piska uszkodzona].
2. Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.].
Opr.: brak. — Inc. 235
ANTONIUS de Butrio v. BUTRIO Antonius de
AQUINO Thomas de v. THOMAS de Aquino
ARISTOTELES
25 De anima, cum commento Ioannis de Mechlinia et Epitoma Gerardi de 
Harderwijk. Köln, Io. Koelhoff, 28 II 1491. 2°
GW 2347. IBP 479. Polk 13. Kow Sz 13. JPGd 52. GO 36. KWr 234. 
KJ 241.
Inicjały czerwone. Rubryki.
Prow.:
1. Michael Głowno [XV/XVI w.].
2. Ex libris Joannis Maciążek artium magistri Comparatus 1602.
3. Pro bibliotheca Sancti Spiritus Conventus Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI w.
Opr.: deski, ślady sk. brąz, i klamer, współczesna. — Inc. 88 adi.
26 Logica vetus, cum commento: Copulata veteris Artis Aristotelis. [Köln, 
Henr. Quentell] 16 III 1494. 2°
GW 2399. IBP 498. Polk 14. KWr 242. KJ 311. RG 40.
Def.: brak k. tyt. i ost. czystej.
Prow.:
1. Golocki Fra[nciszek], [zapiska obcięta, XVIII w.].
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NB.: Obfita glosa lac. XVI w.
Opr.: tekt., półsk. brąz., tłocz, śl., pap. brąz., restaurowana, XVIII w.
— Ine. 22 adì.
r
27 Logica nova, cum commento: Copulata novae Logicae Aristotelis. Köln, 
Henr. Quentell, 1499. 2°
GW 2404. IBP 503. Polk 15. KWr 246. KJ 339.
Def.: brak pocz. do k. h! i ost. czystej. K. h2 uszkodzona.
Prow.: brak.
NB.: Obfita glosa łac. XVI w.
Opr.: zob. poz. 26. — Ine. 21 adì.
v. etiam AEGIDIUS Romanus: In Aristotelis de generatione et corruptione 
commentum; ALBERTUS de Saxonia: Quaestiones in Aristotelis libros De 
coelo et mundo; GAIETANUS de Thienis: Expositio in libros Aristotelis de 
coelo et mundo; Recollectae super Physica Aristotelis; GERALDUS "Odonis: 
Expositio in Aristotelis Ethicam; GERARDUS de Harderwyck: Commentaria 
super Artem veterem Aristotelis; LOANNES de Janduno: Quaestiones super 
libros De anima Aristotelis; MARSILIUS ab Inghen: Quaestiones in Aristotelis 
De generatione et corruptione in AEGIDIUS Romanus: In Aristotelis De gene­
ratione et corruptione commentum; Versor Ioannes: Quaestiones super octo 
libros Physicorum Aristotelis.
ASTES ANUS
Canones poenitentiales v. in NICOLAUS de Ausmo: Supplementum 
Summae Pisanellae.
AUGUSTINUS Aurelius s.
28 Opuscula. [Kraków, Casp. Straube?, ca 1476]. 2°
GW 2862. IBP 616. E XII 203. Polk 18. FG 55. GO 41. KJ 1142.
K. Piekarski: Pierwszy drukarz polski Kasper Straube? „Szpargały” I 1934 
fase. 2 pp. 22—26.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., sk. brąz., tłocz, śl. i złocone, XIX w. — Ine. 8 i
29 De arte praedicandi (De doctrina Christiana lib. IV). [Strassburg] Io. 
Mentelin [non post 1466], 2°
GW 2871. IBP 623. Polk 58 (ca 1466). KWr 309.
Prow.:
1. Liber Nicolai Wroblowskij [XV/XVI w.J. J
Opr.: tekt., pap. brąz., XX w. — Inc. 11
30 De civitate Dei, cum commento Thomae Waleys et Nicolai Trivet. 
Mainz, Petr. Schöffer, 5 IX 1473. 2° War. nieokreślony.
GW 2884. IBP 630. Polk 19. Kow M 36. FG 58. KWr 312. KJ 606. LT 7.
Def.: brak ski. [o]12, [p]10, [q]12 oraz k. [a]^, [F]a_10. Książka uszkodzona 
przez wilgoć. ,
Prow.: brak.
NB.; Glosa łac. XVI w. . I
Opr.: tekt., półsk. brąz., płót. szare, XX w. — Ine. 224
1
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31 De civitatae Dei, cum commento Thomae Waleys et Nicolai Trivet. 
Basel, Io. Amerbach, 13 II 1489. 2°
GW 2887. IBP 633. Kow M 37. KJ 1161. RG 46.
Def.: k. tyt. zachowana fragmentarycznie. Oprawa i blok książki zniszczone 
przez owady.
Inicjały czerwone i niebieskie, w ostatnim wpisana data 1489. Rubryki czer­
wone.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, współczesna. — Ine. 33 adì.
32 Epistolae. [Strassburg, Io. Mentelin, non post 1471]. 2°
GW 2905. IBP 643. Polk 20. KJ 963.
Def.:1 brak k. [F]a.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki żółte.
, Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. brąz., pł. szare, XIX w. — Ine. 101
33 Explanatio Psalmorum. P. I—III. Basel, Io. Amerbach, 1489. 2°
GW 2909. IBP 645. JPGd 72. KWr 319. KJ 1159. LT 8. RG 18.
Inicjały wstępne cz. 1 i 2 wielobarwne, pozostałe czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Sum magistri Martini de Tarnovecz comparatus uno aureo et 18 grossis. 
Anno nostre Salutis 1513 currente octava nativitatis Marie. .
2. 1522 sabbato in vigilia purificationis Beate virginis Marie Magister Mar- 
tinus Tarnovyecz condonavit me magistrum Bartholomeum de Czistadabyna 
presenti libro modico ore dum enim eundem vendere voluit media marca, ego 
tamquam magistro suo contuli 16 gs. mutuo petens usum libri presentis ad 
tantum tempus quoad venerit ad pecuniam ipse tandem acceptis 16 grossis 
de manibus Andree Lyubelczik Baccalarii alias de Bochnija dixit se peram­
plius nolle habere quod tamquam ad hunc librum sed eundem gratuito mihi 
donari. Ego tandem magister Bartholomeus qui supra prebendarius ad S. 
Petrum ante muros Cracovienses eundem librum post mortem meam in Cra- 
snistaw pro usu rectoris schole et studiosorum scholasticorum cum scitu 
baccalaurei aut rectoris schole communicandum lego presentibus ut gratis 
accipientes gratiam pro gratia reddere omnes studeamus In Christi Domini 
et redemptoris nostri gratia qui dilexit nos et tradidit semetipsum pro no­
bis ad usque mortis patibulum.
3. Ad usum Seminarii Academici cessit Collegium Maius Universitatis Cra­
coviensis. Anno Domini 1769. M.C. Stęplowski.
NB.: Obfita glosa łac. XV/XVI w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., mosiężne okucia, ślady klamer, współ­
czesna. — Ine. 323
34 De Trinitate. [BaselJ.Io. Amerbach, 1489. 2°
GW 2926. IBP 657. Kow M 32. KJ 1158. RG 52.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki czerwone.
Prow, i opr.: zob. poz. 31. — Ine. 34 adì.
AUSLEGUNG
35 Auslegung der heiligen Messe. Augsburg [Io. Bämler] 10 XII 1484. 2° 
GW 3086. IBP 695.
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Def.: brak k. [n]10.
Dwa drzeworyty oraz trzy inicjały drzeworytowe ręcznie kolorowane.
Prow.:
1. P.P. BENEDICTINORUM Liber et Impensis Monasterii S.S. Udalrici et 
Afrae Augustae Vindelicorum'[eksl. XVIII w.].
Hic liber pertinet ad monasterium S. Udalrici. Duplum [XVIII w.]
Impensis Monasterii S.S. Udalrici et Afrae Augustae Vindelicorum [XVIII/ 
/XIX w.].
NB.: Glosa niemiecka XVI/XVII w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady jednej klamry i okuć, współczesna.
— Ine. 275
AUSMO Nicolaus de v. NICOLAUS de Ausmo
BADIUS Iodocus Ascensius
Ed. v. RICCARDUS de Radulphis: Defensorium curatorum.
BAGNACAVALLUS Philippus
Ed. v. DUNS Scotus Ioannes: Quaestiones in IV libros Sententiarum.
BALBUS Ioannes
36 Catho[icon. Nürnberg, Ant. Koberger, 18 II 1483. 2°
GW 3187. IBP 734. Polk. 34. KJ 695.
Def.: brak k. [a]x i [ff]io-
Prow.:
1. Hunc librum dedit honestus dominus Mathias de Vislicza vicarius per­
petuus ecclesiae omnium Sanctorum in Cracovia pro conventu fratrum Ordi­
nis Sancti Spiritus in Cracovia Anno Domini 1528 feria sexta in vigilia As­
sumptionis Beatae Mariae Virginis.
2. Pro Bibliotheca Sancti Spiritus Conventus Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Wyki, perg z łac. tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, współczesna. — Ine. 35
BALDUS de UBALDIS v. UBALDIS Baldus de
BALTHASAR de Porta
37 Expositio canonis missae. [Leipzig, Greg. Bbttiger, ca 1497], 4°
■ GW 3217. IBP 745. FG 70.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., sk. brąz., restaurowana w XIX w. — Inc. 284
• •
38 Expositio mysteriorum missae. — Ioannes Faber de Werdea: Carmen 
de vita s. Onuphrii. Leipzig, Melch. Lotter [14]99. 4°
GW 3224. IBP 751. KWr 379. KJ 532.
Prow, i opr. zob. poz. 1. — Ine. 203 adi.
BAPTISTA de Salis
39 Summa casuum conscientiae. — Sixtus IV papa: Bulla (Etsi dominici
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gregis...), Romae 30 XII 1479. [Speyer, Petr. Drach, post 14 IV] 1488. 2° 
GW 3323. IBP 783. KWr 400. KJ 826. LT 10. RG 58.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Ex bibliotheca PP. Capucinorum Olescensium [XVIII w.].
2. Z BIBLIOTEKI KONSTANTEGO POPIELA W CZAPLACH WIELKICH. 
No 1970 [piecz. XIX w.].
Opr.: tekt., sk. brąz., XVIII w. — Ine. 297
BAPTISTA de Sancto Blasio v. SANCTO BLASIO Baptista de 
BARTHOLOMAEUS de Platina v. PLATINA Bartholomaeps de 
BARTHOLOMAEUS de Saliceto v. SALICETO Bartholomaeus de 
BARTOLUS de Saxoferrato
40 Super authenticis. [Milano, Io. de Honate, post 7 III 1480]. 2°. War. A.
GW 3477 (4°). IBP 817. Polk 34.
Egz. a
Prow.:
1. Joannis Stanconis in Lÿttfa 1485.
NB.: Glosa łac. ręką J. Stańki XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., wśród tłoków roślinnych wyróżnia się na 
gotyckiej tarczy gmerk z inicjałami introligatora „IC” oraz tłok drugi z orłem 
jagiellońskim również z inicjałami „IC”, czynny od lat 70-tych XV w. do 
początku XVI w. Klamry. — Ine. 142 adì.
Egz. b
D e f. : brak k. ilt6.
Prow, i opr. zob. egz. a. —• Ine. 146 adì.
41 Super Ï parte Codicis. Venezia, Nic. Jenson, 25 IV 1478. 2°
GW 3491. IBP 820. Polk 29. KWr 423.
Def.: brak k. u2l7.
Prow, i opr. zob. poz. 40a. — Ine. 140 adì. 1
42 Super II parte Codicis. Venezia, Nic. Jenson, 7 V 1478. 2°
GW 3509. IBP 825. Polk 29. KWr 425.
Prow, i opr. zob. poz. 40a. — Ine. 140 adì. 2
43 Super tribus ultimis libris Codicis, cum additionibus Angeli de Ubaldis 
et Alexandri Tartagni. Ed Petrus Albignanus Trecius. Venezia, Io. de 
Colonia et Io. Manthen, 31 I 1479/80. 2°. War. A.
GW 3527. IBP 830. Polk 30.
Prow, i opr. zob. poz. 40a. — Ine. 141 adi.
44 Super I parte Digesti novi; Repetitio legis: Caesar de publicanis. Vene­
zia, Nic. Jenson, 1478. 2°
GW 3550. IBP 834. Polk 33.
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Def.: blok książki uszkodzony przez owady.
Prow.: brak.
NB.: Na k. ochronnej górnej zapiska o charakterze katalogowym ręką Jana 
Brożka, kustosza biblioteki Collegium Maius Akademii Krakowskiej w latach 
1632—1638.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl. o motywach roślinnych z wzorem owocu 
granatu; wśród tłoków jeden wyobraża dwa skrzyżowane narzędzia rzemieśl­
nicze z inicjałami „IC” na gotyckiej tarczy; klamry. Kraków, introligator 
..1C’ nie przed r. 1478. — Ine. 116 adl.
45 Super II parte Digesti novi. Venezia, Io. de Colonia et Io. Manthen, 
21 III 1478. 2°
GW 3568. IBP 838. Polk 33. >
Prow, i opr. zob. poz. 44. — Inc. 117 adl.
46 Super I parte Digesti veteris. Venezia, Io. de Colonia et Io. Manthen, 
6 XI 1479. 2°
GW 3584. IBP 842. Polk 31.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., klamra, ślady drugiej; opr. krakowska 
XV w. z warsztatu krakowskiego introligatora ,,IC”; zob. opis poz 40a.
— Ine. 134 adì. 1
47 Super II parte Digesti veteris. Venezia, Io. de Colonia et Io. Manthen, 
26 II 1478/9. 2°. War. A.
GW 3596. IBP 846. Polk 31.
Prow, i opr.: zob. poz. 46. — Ine. 134 adl. 2
48 Super I parte Infortiati. Venezia, Nic. Jenson, 28 III 1478. 2°
GW 3616. IBP 851. Polk 32. KWr 433.
Prow.: brak.
NB.: Zszywki perg. z rękopiśmiennym tekstem liturgicznym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna.
— Ine. 120 adì. 1
49 Super II parte Infortiati. Venezia, Nic. Jenson, 1478. 2°
GW 3631. IBP 855. Polk 32. KWr 435.
Def.: brak k. a, czystej.
P r ó w. i opr.: zob. poz. 48. — Ine. 120 adl. 2
BAYSIO Guido de
Add. v. BONIFACIUS Vili papa: Liber sextus Decretalium.
BECKENHAUB Ioannes
Tabula v. PETRUS Lombardus: Sententiarum libri IV.
BELLOVACENSIS Vincentius v. VINCENTIUS Bellovacensis.
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BERENGARIUS Fredoli
Inventarium Speculi iudicialis v. in DURANTI Guillelmus: Speculum 
iudiciale.
BERGOMENSIS Petrus v. PETRUS de Bergamo
BERNARDINUS de Bustis v. BUSTIS Bernardinus de
BERNARDINUS Senensis s.
50 Sermones de evangelio aeterno. [Basel, Io. Amerbach, • ca 1489]. 2°. 
War. A.
GW 3886. IBP 896. Polk 36. Kow M 52 (s.n.). JPGd 103. KWr 459.
Def.: brak k. zz8 czystej.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Bibliothecae Sancti Spiritus Cracoviensis [XVI/XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI w. — Wyki. pap. druk niemiecki, almanach XVI w. — 
Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna. — Ine. 26
BERNARDUS Claravallensis s.
51 Flores. Köln, Io. Koelhoff, 14[82[. 2°
GW 3929. IBP 915. Polk 35. KWr 468. KJ 225.
Def.: brak k. a! czystej.
Liczne inicjały czerwone. Rubryki żółte i czerwone.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk., pap. brąz., XX w. — Ine. 74
52 Sermones super Cantica canticorum. Ed. Ioannes de Ripa. Pavia, Nie. 
Girardengus, 18 XII 1482. 2°
GW 3935. IBP 918.
Prow.:
1. Loci Pisa[urumJ [XVII w.J.
2. X. Ludwik Satulecki S.T.D. [XIX w.].
3. RZ-Roma 1830 I 19.
Opr.: tekt., perg. biały, XVIII w. — Inc. 300
Pseudo-BERNARDUS Claravallensis
De planctu Beatae Mariae Virginis v. in TEXTOR Guilielmus: Sermo 
de passione Christi.
BERNARDUS Parmensis
53 Casus longi super quinque libros Decretalium. Strassburg [Typ. Iordani
= Ge. Husner] 7 IX 1488. 2°
GW 4100. IBP 948. Barw 52. FG 89. KJ 1057.
Prow.:
1. Legati per Johannem de Przełąk Communitati vicariorum Ecclesiae Ga- 
thedralis Cracoviensis [XV/XVI w.].
2. [Na bloku książki:] Liber Domus Pińczów [XVII w.].
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NB.: Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym, XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna. — Ine. 183
BERNOLDUS de Caesarea
Distinctiones de tempore et de sanctis v. in Pseudo-ALBERTUS Mag­
nus: Compendium theologicae veritatis.
BERTACHINUS Ioannes
54 Repertorium iuris utriusque. P. I—III. Nürnberg, Ant. Koberger, 25 X 
1483. 2°
GW 4153. IBP 972. Polk 37. KWr 495. KJ 699. LT 16.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. P. I, II Liber doctoris olim Arnolphij pro ecclesia Cracoviensi datus [XV w.J.
Opr.: 3 wol.; wol. 1: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, XV w.; 
wol. 2.: deski pozbawione skóry, klamra, resztki drugiej, XV w.; wol. 3.: tekt., 
półsk. brąz., pap. brąz., XVIII w. — Ine. 132
BIBLIA
55 Biblia, Lat. [Strassburg, Henr. Eggestein, non post 24 V 1466], 2°
GW 4205. IBP 985. Polk 38. KWr 499.
Def. : brak początku aż do Psałterza włącznie (skł. a—k10, 1-m12, n—x10, y12). 
Blok książki uszkodzony przez wilgoć.
CS
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki czerwone.
Prow.: brak.
NB.: Na pocz. wklejona 1 k. rękopisu z komentarzem do psalmów, na k. [N]s 
wpisany prolog do II księgi proroka Joela, na k. [bb]9,10 komentarz do apo­
kalipsy, XVI w.
Opr.: deski, sk. biała, tłocz, śl., ślady klamer i okuć, współczesna. — Ine. 61
56 Biblia, Lat., cum additione Menardi monachi. [Basel, Bern. Richel] 1475. 
2°
GW 4215. IBP 991.
Fragm. k. g2_10, h6_9, i8_10.
Makulatura wydobyta przez ks. Karola Kozłowskiego z oprawy dzieła: Gra- 
vetta Aimone, Responsum pro Genero corrollarium. Mondovi, L. Torrentinus, 
1564. 8°.
Inicjały drzeworytowe, kolorowane ręcznie. Rubryki czerwone.
Prow.:
1. Biblioteka Miejska w Stargardzie, XV/XVI w.
Opr.: teczka tekt. — Ine. 191
57 Biblia, Lat. Nürnberg, Ant. Koberger, 16 XI 1475. 2°. War. A. 
GW 4218. IBP 993. Polk 39. Kow M 56. FG 92. Kaw PU 41. KWr 502.
Def.: brak k. [cc]7.
Wstępny inicjał wielobarwny, pozostałe czerwone, niebieskie i zielone. Ru­
bryki czerwone i niebieskie.
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Prow.:
1. Pro Bibliotheca Conventus Sancti Spiritus [XVI wj-
Opr.: zachowana tylko połowa deski górnej okładziny. — Ine. 232
58 Biblia, Lat. Venezia, Leon. Wild pro Nic. de Francofordia, 1478. 2° 
GW 4233. IBP 1003.
Def.: brak k. pierwszej czystej i końca od k. 163; k. a2 uszkodzona.
Liczne inicjały z floraturą, drobne inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki 
czerwone.
Prow.:
1. k. a4: Matthias Cierczak circumforaneus e Slubnii inferiori ecclesie Craco- 
viensi Cathedral! ad orationes Anno 1667 21 Augusti d[e]d[i]t. Oretur pro illo.
NB.: Glosa łac. XVII w.
Opr.: deski, sk. brąz., resztki klamer, XV w.; okładzinę dolną pokryto nową 
skórą brązową, XIX w. — Ine. 295
59 Biblia, Lat., cum additione Menardi monachi. Nürnberg, Ant. Koberger, 
14 IV 1478. 2°
GW 4232. IBP 1004. Polk 40. Barw 55. FG 95. KWr 509. Kaw PU 43. 
RG 71.
Wstępny inicjał wielobarwny, pozostałe czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Anno Christi 1543. Iste liber seu haec Biblia data est pure propter Deum 
domino Stanislao Teplar de Cracovia praeposito ad Sanctum Spiritum in 
Cracovia, protunc existent! domino ac sodali amantissimo domum, fratribus 
eius et eorum succesoribus. Per Venerabilem virum magistrum Mathiam de 
Cracovia Collegiatum Maioris Collegii artistarum Universitatis Cracoviensis 
nec non canonicum Ecclesiae Collegiatae S. Annae in Cracovia, altaristam in 
summo Cracoviensi et plebanum in Zyelonkij. Oretur nunc pro vivo demum 
pro mortuo Dominus Deus [inną ręką]: feria 5 post octavam Corporis Christi.
2. Bibliothecae Sancti Spiritus Cracoviensis [XVI w.].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady okuć na środku i na rogach, resztki 
klamer, współczesna. — Ine. 63
60 Biblia, Lat., cum additione Menardi monachi. Nürnberg, Ant. Koberger, 
10 XI 1478. 2°
GW 4234. IBP 1005. Polk 40. GO 61. KWr 513. KJ 665.
Egz a
Wstępny inicjał z floraturą i miniaturą wyobrażającą św. Hieronima z lwem. 
Rubryki czerwone.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., tytuł i data 15.30 złocone, klamry,- ślady okuć 
na rogach i na środku okładzin restaurowana, XIX w. — Ine. 139
Egz. b
Def.: brak k. [a]! czystej, k. I—XII, XXI, XXXV—XXXVIII, CI—CII, 
CCCCLI—CCCCLXI, oraz skł. [cc]6.
Blok książki uszkodzony przez wilgoć.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki czerwone.
Prow.: brak.
Opr.: brak. — Ine. 39
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61 Biblia, Lat., cum additione Menardi monachi. Nürnberg, Ant. Koberger, 
14 IV 1480. 2°. War. A.
GW 4243. IBP 1011. Polk 41. GO 62... KWr 518. KJ 669.
Egz a
Def.: brak k. [cc]6. Książka uszkodzona przez wilgoć.
Wstępny inicjał wielobarwny, złocony z floraturą, pozostałe czerwone, nie­
bieskie, zielone. Rubryki czerwone.
Prow.: brak.
Opr.: półsk. brąz., pł. szare, XIX w. — Ine. 100
Egz. b
Def.: trak pocz. do k. III. k. VII. X—XI, CCCLXV, oraz końcowej skł. [cc]".
Liczne inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki żółte.
Prow.: brak.
Opr.: deski pozbawione skóry, nacięcia po klamrach, ślady okuć na rogach.
— Ine. 219
Egz. c
Wstępny inicjał wielobarwny z floraturą. pozostałe czerwone, niebieskie, zie­
lone. Rubryki czerwone.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl.. klamry, ślady okuć, współczesna. — Ine. 56
Egz. d
Def.: brak początku do k. IV, VII—Vili. XIII, XXI. CCXXXIV—CCXXXV. 
CCXXXVII—CCXL oraz końcowej skł. [cc]1’, brakujące karty dopisano ręcz­
nie; z k. LXXX i CLXXII odcięto dolny margines z ostatnim wierszem.
Inicjały czerwone, niebieskie, zielone. Rubryki czerwone.
Pnow.: brak.
NB.: Wyki, druki ulotne XVII w. związane z zakonem karmelitów.
Opr.: płótno usztywnione perg. biały, XVIII w. — Ine. 226
62 Biblia, Lat., Venezia, Io. Herbort, 30 IV 1484. 4°
GW 4255. IBP 1018. GO 63. KWr 523. Kaw PU 47. RG 72.
Def.: brak pocz. do k. c5. Składkę k8 oprawiono po ski. I8.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, ślady okuć, zachowana tylko 
okładzina dolna, XV w. — Ine. 166
63 Biblia, Lat. [Speyer, Petr. Drach] 1486. 2°
GW 4259. IBP 1022.
Def.: brak ski. cc-zz8, A-E8. F—G10, H-T8, V-X". Y8.
Inicjały czerwone. Rubryki czerwone.
Pro w.:
1. Dar X. Aleksego Klawka dla Biblioteki Arcybiskupiego Seminarium Du­
chownego w Krakowie [XX w.].
Opr.: deski, sk. brąz, uszkodzona na grzbiecie, tłocz, śl., klamra, resztki 
drugiej, ślad łańcucha, współczesna. — Ine. 299
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64 Biblia, Lat. [Basel] Nic. Kessler, ”24 Kal. Novembris” [9 X] 1487. 2° 
GW 4262. IBP 1024. KJ 1223.
b e f.: brak k. tyt.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Librum hunc qui continet Vetus et Novum Testąmentum Anno Domini 
1487 impressum, ad Bibliothecam Illustrissimi Capituli Cracoviensis Cathe­
dralis dat et offert Dr Vincentius Smoczyński, plebanus in Tenczynek. Die 
25 Aprilis 1898 anno.
[Na grzbiecie książki]: X.W.S. — Ks. Wincenty Smoczyński.
NB.: Glosa łac. XVI w.
Opr.: tekt., sk. brąz., tłocz, śl. i złocone, XIX w. — Ine. 94
65 Biblia, Lat. [Strassburg, Io. Priiss] 1489. 2°
GW 4265. IBP 1027. FG 97. Kaw PU 49.
Def.: brak k. at_2.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Z BIBLIOTEKI KONSTANTEGO POPIELA w CZAPLACH WIELKICH 
Nro 1964 [piecz. XIX w.].
CZAPLE WIELKIE K. POPIEL [piecz. XIX w.].
NB.: Glosa łac. XVI—XVIII w.
Opr.: tekt., półsk. czarny, pł. czarne, XIX w. — Ine. 269
66 Biblia, Lat., cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et 
interlineari Anseimi Laudunensis. [Strassburg, R-typ. = Ad. Rusch pro 
Ant. Koberger, paulo post-23 IX 1481]. 2°. War. B.
GW 4282. IBP 1038. Polk 42. Barw 57 (ca 1479). FG 100. JPGd 119. 
KWr 527. Kaw PU 45. KJ 1010. TO 8. RG 76.
Egz. a
Def.: P. III — brak k. a9_10; P. IV ■— brak k. ev
Inicjały wstępne wielobarwne, złocone, pozostałe czerwone, niebieskie, zielone. 
Rubryki czerwone i niebieskie.
Pro w.:
1. P. I, k. a2: Iste liber est emptus per me Swanthoslaum Silencium ubique , 
locorum et omni tempore tenentem pro 20 florenis [P. II, IV dodano: ungari- 
calibus] post conductam pasce post dominicam misericordia domini plena est 
terra feria quinta [26 IV] sub anno domini 1485 tercio anno post pestilen­
tiam viguit ... pestilencia in cracovia et per totum regnum poloniae et ultra 
sub anno dni 1482 hoc per me ribaldum mutilem hoc manus mea propria in 
domo pétri salomon consulis cracoviensis. P. II, k. h6 r., P. III, k. d2 r., P. IV, 
k. a7 r.: zapiski o podobnej treści, lecz bez wzmianki o zarazie.
2. P. I, III, IV: Conventus Cracoviensis Conceptionis Beatae Mariae Virginis 
[XVII w.]. P. II: Conventus Novitiatus Immaculatae Conceptionis Beatae 
Mariae Virginis Carmelitarum Discalceatorum [XVII w.].
3. P. I: Biblia ta w czterech Tomach z Komentarzami iest bardzo rzadka 
w Bibliotekach znaczniejszych y to we których licznie znaydować się może 
szacowna iest przypadkiem wynaleziona przeze mnie w Bibliotece XX. Kar- 
melitanów Bosych d. 25-ta Augusti R. 1791 w tym czasie gdy Rząd Cesarski 
Kościół z Klasztorem miał był odebrać. X. Kazimierz Ostrowski Kan. Ka. Kra.
Opr.: 4 wol.: deski, sk. brąz., tłocz, śl. o motywach roślinnych i centrycz- 
nych, okucia z guzami na rogach, ślady guzów w środku okładzin, resztki 
klamer, Kraków, po IX 1481. ■— Ine. 50
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Egz. b — p. III—IV.
Wstępny inicjał wielobarwny, złocony, pozostałe czerwone, niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. P. III: na końcu poszczególnych ksiąg: Io. Stancon in Lÿttfa [XV w.].
NB.: Glosa łac. ręką J. Stańki XV w.
Opr.: 1 wol., deski, sk. brąz., tłocz, śl., klamra, resztki drugiej, XV w.
• — Ine. 49
67 Biblia, Lat., cum postillis Hugonis de Sancto Charo. [Basel, Io. Amerbach 
pro Ant. Koberger, I) post 29 X 1498, non post 1499, II) non post 1499, 
III) non post 1500, IV) non post 1501, V) 1501, VI) 1501/2, VII) paulo 
post 7 XI 1502], 2°
GW 4285. IBP 1041. FG 102. KJ 1187, 1188; Acc. 1. LT 20.
Def.: książka uszkodzona przez owady.
Prow.:
1. ... post misericordiam domini Anno 15..3 [zapiska uszkodzona].
2. Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVI w.].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., plakietka złocona, resztki klamer, okucia 
na rogach, wytłoczona data „MDXLVII”, grzbiet zniszczony. — Ine. 186 (I)
68 Biblia, Lat., cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos s. Hieronymi et additionibus Pauli Burgen- 
sis replicisque Matthiae Doering. — Nicolaus de Lyra: Contra perfi­
diam Iudaeorum, cum additionibus Francisci Moneliensis. Ed. Paulus 
a Mercatello. Venezia [Io. Herbort pro] Io. de Colonia, Nie. Jenson et 
sociis, 31 VII 1481. 2°. War. A.
GW 4286. IBP 1042. FG 103. Kaw PU 44.
Egz a t
Def.: egzemplarz bardzo zbutwiały.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
I. Ter cium volumen bibliae ... datum pro Ecclesia Cracoviensi [XVI w.l. 
Opr.: deski zupełnie zniszczone, sk. biała, tłocz, śl., resztki klamer, współ­
czesna. — Ine. 170
Egz. b
Def.: tylko Testamentum Novum; brak k. Eej.j, 146_8 oraz kart końcowych 
1. 6—8.
Prow.:
1. [Przekreślono:] Hic liber applicatus bibliothecae Conventus Pilicensis per 
me Stanislaum [...] P.P. Canonicorum Regularium B.B. Martyrum de Poeni­
tentia Anno Domini 1786 mpp.
2. Ad Bibliothecam Illustrissimi Capituli Cathedralis Cracoviensis librum 
hunc qui continet- Novum Testamentum cum commentariis Nicolai de Lyra 
et aliorum, impressum Venetiis Anno Domini 1481, dat et offert Dr Vincen­
tius Smoczyński, plebanus in Tenczynek, die 25 Aprilis 1898 anno.
X.W.S. = Ks. Wincenty Smoczyński [piecz.].
Opr.: tekt., sk. brąz., tłocz, śl. i złocone, plakietka złocona, XIX w.
— Ine. 31
69 Biblia, Lat., cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos s. Hieronymi et additionibus Pauli Burgen-
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sis replicisque Matthiae Doering. — Nicolaus de Lyra: Contra per­
fidiam Iudaeorum. Nürnberg, Ant. Koberger, 3 XII 1487. 2°
GW 4289. IBP 1045. FG 104. JPGd 121. KWr 533. KJ 724. TO 10. RG 79.
Def.: P. IV — brak k. rr6.
' Prow.:
1. P. II: Ex libris Magistri Sebastiani Josephi Taralicz Philosophiae Doctoris 
pro Bibliotheca Cathedrali Cracoviensi 1662,
P. IV: Ex libris M. Seb. Jos. Taralicz Philisophiae Doctoris et [Professoris] 
pro [Bibliotheca] 1662 [zapiska uszkodzona].
Opr.: 2 wol.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, uszkodzona, współ­
czesna. — Ine. 307 (II, IV)
70 Biblia, Lat., cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos s. Hieronymi et additionibus Pauli Burgen- 
sis replicisque Matthiae Doering. — Nicolaus de Lyra: Contra per­
fidiam Iudaeorum.’ Strassburg [Io. Grüninger] 3 XI 1492. 2°
GW 4292. IBP 1046. RG 105. JGPd 122. KWr 535. Kaw PU 51. KJ 911. 
RG 80.
Def.: brak k; SSS8.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Johannis Esticampiani sum [XV w.].
NB.: Na k. ochr, górnej notatka o charakterze katalogowym ręką Jana Broż­
ka, kustosza biblioteki Collegium Maius Akademii Krakowskiej w latach 
1632—16ß8.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl. i złocone, ślady klamer, XV w.
— Ine. 309 (III)
71 Biblia, Lat., cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos s. Hieronymi et additionibus Pauli Burgen- 
sis replicisque Matthiae Doering. — Nicolaus de Lyra: Contra per­
fidiam Iudaeorum. Nürnberg, Ant. Koberger, 12 IV 1493. 2°
GW 4293. IBP 1047. JPGd 123. KWr 536. KJ 736. RG 81.
Def.: P. I — brak końca od k. Cf7.
Dwa inicjały wielobarwne, złocone, pozostałe czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Iste liber legatus est pro libraria maioris collegÿ per Venerabilem ac 
Egregium virum magistrum Nicolaum MijkosZ de Cracovia professorem sacre 
theologiae Custodem S. Floriani Vicecancellarium universitatis Cracoviensis 
ac poenitentiarium in Arce Cracoviensi qui diem ultimum vite sue clausit, 
ipso die Sancte Apollonie [9 II] Anno 1528 oretur pro eo.
NB.: Na k. ochr, górnej notatka o charakterze katalogowym ręką Jana Broż­
ka kustosza biblioteki Collegium Maius Akademii Krakowskiej w latach 
1632—1638.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer i okuć na rogach, XV w. 
Zachowana tylko górna okładzina i część grzbietu; dolna okładzina pokryta 
nową skórą brązową, XX w. — Ine. 321
72 Biblia, Lat., cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos s. Hieronymi et additionibus Pauli Burgen- 
sis replicisque Matthiae Doering. — Nicolaus de Lyra: Contra per-
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fidiam Iudaeorum. Nürnberg, Ant. Koberger, 6 IX 1497. 2°
GW 4294. IBP 1048. Kow Sz 21. FG 106. JPGd 670. KWr 538. Kaw PU 
56. RG 106.
Def.: P. III — brak k. RR8.
P. I—III: Inicjały wstępne malowane i złocone, pozostałe czerwone i nie­
bieskie.
Prow.:
1. P. I, II: Iste liber est condonatus ad conventum fratrum Cruciferorum 
ordinis Sancti Spiritus in Cracovia per honorabilem dominum Joannem Głów­
ka concionatorem Thessinensem. Oretur Deus pro eo [XVI w.].
2. P. I: Expeditus per fratrem Melchiorem de Tessyn eiusdem ordinis Anno 
Domini 1533. Existence praedicatore fratre de Bozencziyn.
3. P. I. III: Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis 23 III [XVI/XVII w.].
NB.: Na grzbiecie wol 2 perg. z tekstem rękopiśmiennym treści liturgicznej 
XVI w.
Opr.: 3 wol. Wol. 1: deski, półsk. brąz., pł. bordo, ślady klamer; na okła­
dzinę górną naklejono skórę brąz., tłocz, śl. i złocone, XV w.; wol. 2: deski, 
sk. brąz., tłocz, śl., grzbiet wzmocniony perg., ślady klamer i okuć, XV w.; 
wcl. 3: deski, sk. brąz., zachowana tylko na grzbiecie, ślady klamer i okuć, 
XV w. — Ine. 36 (I-III)
v. etiam CONRADUS de Halberstadt: Concordantiae Bibliorum; IOAN- 
NES Nivicellensis: Concordantiae Bibliae et Canonum; MARCHESINUS 
Ioannes: Mammotrectus super Bibliam.
BIEL Gabriel
73 Sermones/ Ed. Wendelinus Steinbach. T. I—IV. Tübingen. Io. Otmar 
pro Frid. Meynberger, I) s.a., II) 18 XI 1499, III) s.a., IV) 10 III 1500. 
2°
GW 4340. IBP 1068. Kow M 84, 85. Kow Sz 36. FG 108. KWr 555. KJ 
1104. RG 84.
T. I oprawiono po t. III.
Prow.:
1. Księgozbiór Ks. Franciszka Namysłowskiego [piecz. XX w.] Dubl. [piecz.]
Opr.: deski, ze śladami białej sk., resztki klamry — Ine. 285 (I, III)
BŁONIE Nicolaus de v. NICOLAUS de Błonie
BOETHIUS Anicius Manlius Severinus
74 De consolatione philosophiae. Nürnberg, Ant. Koberger, 2 V 1483. 2° 
GW 4533. IBP 1099. Polk 44. KWr 565. KJ 696.
Def.: brak k. i9_;o.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. brąz., pap. żółty, XIX w. — Ine. 5
t
BOLLANUS Dominicus
75 De conceptione Beatae Virginis Mariae. [Strassburg, R-typ. = Ad. Rusch,, 
ca 14751. 2°
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GW 4616. IBP 1127. Polk 45.
Prow.: brak.
Opr.: tekt.,.pap. brąz., XIX w. — Ine. 161
De conceptione B. V. M. v. etiam in CARACCIOLUS Robertus: Opera 
varia.
BONAVENTURA s.
76 Opuscula. — Octavianus de Martinis: Oratio in vitam et merita s. Bo- 
naventurae'. Strassburg, Mart. Flach, 31 X 1489. 2°
GW 4647. IBP 1136. Polk 46. GO 72. KJ 866. RG 89.
Def.: brak k. S8. >
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Iste liber Seraphici Doctoris est ... Communitatis praebendariorum Ca­
pellae S. Crucis [XVII w.].
NB.: Wyki. perg. z rękopiśmiennym tekstem liturgicznym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., uszkodzona, tłocz, śl., klamra, resztki drugiej, współ­
czesna. , — Ine. 180
77 Breviloquium. Nürnberg [Io. Sensenschmidt] 10 II 1472. 2°
GW 4651. IBP 1140. Polk 48. Kow M 63. KWr 588.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. brąz., pap. niebieski, XX w. — Inc. 173
Epistola de modo proficiendi vein Pseudo-ALBERTUS Magnus: De ad­
haerendo Deo.
Pseudo-BONAVENTURA
Doctrina iuvenum v. in Pseudo-ALBERTUS Magnus: De adhaerendo 
Deo. De instructione novitiorum v. in Pseudo-ALBERTUS Magnus: De 
adhaerendo Deo.
78 Meditationes vitae Christi. [Strassburg, Io. Grüninger, ca 1496[. 4°
GW 4754. IBP 1160. GO 75. RG 91.
Prow.:
1. [Na zszywce perg.:] Iste est liber Stanislai de Żabno [XVI w],
2. Pro ecclesia Rupnensi [XVII w.].
3. Iste liber est Generosi Domini Joannis Belchacki [XVII w.].
4. Postea donatus Reverendo Domino Nicolao Erno Zidowski Plebano Parvae 
Casìmiriae et in districtu Wysliciensi vero decanatu Scalmiriensi [1'642],
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, zniszczona przez owady, 
współczesna. — Ine. 277 adl.
79 Sermones de tempore et de sanctis. Reutlingen [Io. Otmar] „autumni 
tempore” 1484. 2°
GW 4813. IBP 1166. KJ 799. RG 93.
Def.: brak pocz. do k. b, oraz k. Pi_2, s-a-
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Inicjały czerwone i niebiskie. Rubryki.
P r o w.: .
1. EX LIBRIS PRINCIPIS ARCHIEPISCOPI CRACOVIENSIS [nalepka eks- 
librisowa ks. A. S. Sapiehy, XX w.].
NB.: Glosa łac. XVII/XVIII w.
O p r.: deski, resztki sk. brąz., ślady klamer, współczesna. — Inc. 290
BONIFACIUS Vili papa
80 Liber sextus Decretalium, cum glossa Ioannis Andreae. [Strassburg, 
Henr. Eggestein, ca 1470/72]. 2°
GW 4849. IBP 1175. KWr 607. KJ 851. LT 26.
Def.: brak skł. [a-d]’», [e]12, [f]1» oraz k. [h]2, 5_6, [1]8, [n],, [q]4, [V]10, [X]t, I2.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki czerwone i żółte.
Prow.:
1. Hic liber Communitati Vicariorum Ecclesiae Collegiate Omnium Sanctorum 
Anno Domini 1565 die 21 Februarii concessus a Generoso Valentino Soko­
lowski.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, ślady okuć na rogach 
i w środku okładzin, współczesna. — Ine. 320
81 Liber sextus Decretalium, cum glossa Ioannis Andreae et cum additio­
nibus. — Praec: Ioannes Andreae: Super arboribus consanguinita­
tis et affinitatis. — Acc: Clemens V papa: Constitutiones, cum glos­
sa et additionibus ex Novella super Sextum Ioannis Andreae, cum ad­
ditionibus Ioannis monachi, Guidonis de Baysio et Hieronymi Clarii, 
nec non cum Summariis et Divisionibus Ioannis Andreae, Dominici de 
Sancto Geminiano et aliorum. — Decretales extravagantes com­
munes selectae. Ed. Sebastianus Brant. T. I—II. Venezia, Andr. Torre- 
sanus, I) 3 IX 1499, II) 12 I 1500. 8U. War. A.
GW 4901. IBP 1206. GO 76.
Def.: brak końcowych k. Oo9_10, 12.
Prow.:
1. Ex libris Alberti Duchnowski P.G. manu propria [XVI/XVII w.].
2. Pro Conventu et Bibliotheca Cracoviensi cura et industria P.P. Georgij 
Pierzchniczki Canonici Regularis Ordinis Sancti Spiritus de Saxia [XVII w.]. 
NB.: Na grzbiecie perg. z rękopiśmiennym tekstem liturgicznym XVI w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., plakietka i tytuł złocone, ślady klamer, 
grzbiet wzmocniony perg., restaurowana, XVII w. — Ine. 215
BONONIUS Hieronymus
Ed. v. TORTELLIUS Ioannes: De orthographia.
BRANT Sebastian
Ed. v. BONIFACIUS Vili papa: Liber VI Decretalium; GRATIANUS: 
Decretum; IOANNES de Sancto Geminiano: Liber de exemplis et si­
militudinibus rerum; PETRARCA Francesco: Opera.
BREVIARIUM
82 Breviarium Romanum. Venezia, Andr. Torresanus, 20 VI 1494. 2°
GW 5168. IBP 1261. KJ Acc. 18.
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Prow.:
1. Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus 1.5. C.C. [Conventus Cracoviensis] 
6.6 [1566] frater Christophorus me possidet, quia meam figuram devocionis 
obtinet.
2. Godło zakonu duchaków — podwójny krzyż [rysunek XVI/XVII w.].
Opr.: deski, nowe pł. brąz., na okładzinę górną naklejono sk. brąz, z gotyc­
kimi tłocz, śl., na okładzinę dolną sk. brąz, z renesansowymi tłocz, śl. i super- 
ekslibrisem z herbem Korab oraz literami: N.B. [Nicolaus Bojemski?], XVII w.
— Ine. 38
83 Breviarium Wratislaviense. [Strassburg, Io. Grüninger, ca 1485], 2°. 
War. B.
GW 5511. IBP 1291. KWr 672.
tŁL
Def.: część kart uszkodzona; ubytki uzupełniono ręcznie. Cz. 2: Psalterium 
oprawiono po cz. 3: Proprium de tempore.
Liczne inicjały czerwone i zielone. Rubryki. Trzy karty z bardzo barwną 
floraturą, na kilku kartach floratura tylko naszkicowana.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz.* tłocz, śl., resztki klamer i okuć, współczesna.
— Ine. 322
BROGNOLUS Benedictus
Ed. v. PRISCIANUS: Opera.
,xt.- . r ... .
BROMYARD Ioannes de u. IOANNES de Bromyard
BRUNO episcopus Herbipolensis
Ed. v. PSALTERIUM.
»
BURLAEUS Gualtherus
84 De vita et moribus philosophorum. [Nürnberg] Ant. Koberger, 6 V 
1477. 2°. War. A.
GW 5786. IBP 1336. Polk 164. KWr 696.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. brąz., pap. niebieski, XX w. — Inc. 2
BUSTIS Bernardinus de
85 Mariale. — Officium et missa Immaculatae Conceptionis Beatae 
Mariae Virginis. Ed. Bernardinus de Bustis. Cum additionibus Domi­
nici Ponzoni. Strassburg, Mart. Flach, 26 VII 1496. 2°
GW 5805. IBP 1345. GO 55. Kaw PU 75. KWr 700. KJ 885.
Prow.:
1. Liber conventus Cassoviensis ordinis praedicatorum Provinciae Ungariae. 
Ex libris Ecclesiae Kassoviensis [XVI/XVII w.].
2. Jacobus Ofalvaiy [zapiska nieczytelna XVII w.].
3 Ex libris Mathiae Bielawski ab Admodum Reverendo Blasio Tomkowicz 
sibi legatus [XVII w.].
Opr.: deski, sk. brąz., okucia na rogach i w środku okładzin, ślady klamer 
i katenacji, współczesna. — Ine. 238
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BUTRIO Antonius de
86 Super primo libro Decretalium (7—28). [Venezia, Io. de Colonia et Io. 
Manthen, non ante 1477]. 2°
GW 5821. IBP 1351. Polk 55.
Def.: brak k. e9_10.
Prow.: .
1. Joannes Stanconis absolvit in Wÿlna lÿttfa [Litwa] 1486.
NB.: Glosa łac. ręką J. Stańki XV w.
Opr.: tekt., pólsk. brąz., pł. bordowe, restaurowana XVIII w. — Ine. 136 adl.
87 Super primo libro Decretalium (7—28). Nürnberg, Ant. Koberger, 30 I 
1486. 2°
GW 5823. IBP 1352. Polk 56.
Pro w. : brak.
Opr.: tekt., pólsk. brąz., pł. szare; na okładzinę górną nałożono sk. brąz, 
z renesansowej oprawy z wytłoczonym napisem: Biblia Sacra i datą: MDLIIII.
— Ine. 108
CABALLUS Franciscus
De theriaca v. in MONTAGNANA Bartholomaeus: Consilia medica.
CALDERINUS Ioannes
88 Repertorium utriusque iuris. [Basel, Mich. Wenssler] 12 XII 1474. 2° 
GW 5904. IBP 1375. Polk 57. KWr 709.
Prow.:
1. Liber domini doctoris Johannis Stanconis Canonici Cracoviensis [XV w.].
NB.: Karty ocht. z tekstem rękopiśmiennym treści prawniczej XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer; uszkodzona, współczesna.
— Ine. 68
CAPIDURUS Hieronymus
Comm. v. Pseudo-CICERO: Rhetorica ad Herennium.
CARACCIOLUS Robertus
89 Opera varia. — Dominicus Bollanus: De conceptione Beatae Virgi­
nis Mariae. Venezia, Franc. Renner, 1479. 4°
GW 6039. IBP 1398.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. [Na wyklejce okł. górnej dystych elegijny]: Quis sum cui paream lector 
vis cognoscere dicam Nomine Albertus genteque Polqnita. Emptus sum per 
eundem 1538 grossis 18 Posnaniae apud Stanislaum Bibliopolam Wratislavien- 
sem.
2. Ex libris Blasij Albini], Anno Domini 1630 Die 6 Decembris. N. 21.
3. Ex libris Reverendi Domini Thomae Sacrani Ordinari] Praedicatoris Con- 
cionatoris Verbi Dei Vielicensis [XVII w.].
4. Nicolaus... [zapiska zatarta. XVII/XVIII w.].
NB-.: Na 12 kartach dodanych na początku: alfabetyczny wykaz tytułów kazań 
oraz zągadnień w nich poruszonych. Na karcie ochronnej dolnej fragm. Pisma
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św. z II księgi Machabejskiej, rozdz. XII, mówiący o potrzebie modlitwy za 
zmarłych. Na wyki. okł. dolnej tekst XV-wieczny zaczynający się od słów: 
Hieronymus ad Rusticum.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., klamry, współczesna. — ine. 190
90 Sermones de laudibus sanctorum. Basel, Nic. Kessler, 26 II 1490. 2° 
GW 6057. IBP 1412. Pol 59*. FG 133. KWr 734. RG 106.
Def.: brak k. a1; n7.
Prow.:
1. Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus [XVI w.J.
Opr.: brak. — Inc. 177
91 Sermones quadragesimales de peccatis. [Strassburg, Io. Prüss] 3 XII 
1490. 8°
GW 6084. IBP 1417. Kow M 211 (s. 1. t.). GPW 17. JPGd 164. KWr 743. 
KJ 988. RG 109.
Def.: brak k. P3.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki czerwone.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., uszkodzona, tłocz, śl., klamra, resztki drugiej, ślady 
okuć narożnych i środkowych, współczesna. — Ine. 216
CASSIA Simon de v. SIMON de Cassia
CASSIANUS Ioannes
92 De institutis coenobiorum; Collationes patrum XXIV. Basel [Io. Amer- 
bach, post 24 IX] 1485. 2°
GW 6160. IBP 1448. Kow M 132 (s.t.). Kow Sz 49 (s.t.). KWr 763. Kaw PU 
79. KJ 1154.
Def.: brak k. X, na początku rejestru oraz k. P3; k. X2 i V6 zachowane 
we fragmencie.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVI w.
Opr.: tekt., sk. brąz., tłocz, złocone w stylu à l’éventail, XVII w. — Inc. 314
CASSIODORUS Flavius Magnus Aurelius
93 Expositio in Psalterium, cum additione Ioannis de Lapide. Basel, Io. 
Amerbach, 1491. 2°
GW 6163. IBP 1450. Polk 61. KJ 1170. TO 13.
Def.: brakującą skł. h» dopisano ręcznie; bardzo zniszczone k. CXLIV-CL 
oraz 7 początkowych i 10 końcowych.
Prow.:
1. 1554 C. C. 12.6. pro Bibliotheca Sancti Spiritus Cracoviensis.
Opr.: mnisza, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, złocone napisy: Cassiodo- 
rus. — Diverte a malo et fac bonum. — Mors peccatorum pessima, współ­
czesna. — Inc. 72
CASTRO Paulus de v. PAULUS de Castro
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Pseudo-CATO
94 Cato (vulgo Disticha Catonis). Cum commentario Philippi de Bergamo 
et excerpto commentarii Roberti de Euremodio. [Basel, Mich. Wenssler, 
ca 1486/7], 2°. War. A.
GW 6279. IBP 1469. KJ 1283.
»
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. brąz., pap. żółty, współczesna. — Ine. 23
CERMISONUS Antonius
Consilia medica v. in MONTAGNANA Bartholomaeus: Consilia medica.
CICERO Marcus Tullius
De inventione v. in Pseudo-CICERO: Rhetorica ad C. Herennium.
Pseudo-CICERO
95 Rhetorica ad C. Herennium, cum commento Hieronymi Capiduri. —• 
M. Tullius Cicero: De inventione, cum commento C. Marii Victorini. 
Venezia, Guil. Anima Mia, 31 VIII 1490. 2°
GW 6729. IBP 1611. Polk 66. KJ 1639.
Prow.:
1. liber Perotij[?J Threlaldi[?] fiorentini Patritij [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI w.
Opr.: tekt., sk. brąz., tłocz, śl., tytuł złocony, wśród roślinnych odbić wy­
różnia się chusta św. Weroniki na gotyckiej tarczy, Kraków, introligator 
,,IL”, po IX 1490; restaurowana, grzbiet nowy. — Ine. 28
CINUS de Pistorio
96 Lectura in Codicem. Strassburg [Henr. Eggestein, ca 1475], 2°. War B. 
GW 7045. IBP 1615. Polk 78. KWr 840.
Def.: brak k. x12; górna część bloku książki zbutwiała.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. brąz., okładziny pozbawione papieru, XIX w. — Ine. 69
CLARIUS Hieronymus
Ed. v. BONIFACIUS Vili papa: Liber sextus Decretalium.
CLAVASIO Angelus de v. ANGELUS de Clavasio
CLEMENS V papa
Constitutiones v. in BONIFACIUS Vili papa: Liber sextus Decretalium.
COLUMNA Aegidius v. AEGIDIUS Romanus
CONCILIUM Constantiense
97 Acta et decreta. Ed. iussu Iacobi Locheri Philomusi et Conradi Sum­
menhart e manuscripto a Ioachimo de Croaria possesso. Cum additio­
nibus eorundem. Hagenau, Henr. Gran pro Io. Rynman, 11 IV 1500. 4°. 
GW 7287. IBP 1671. GO 92. KWr 878. KJ 190.
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Egz. a.
D ë f.: brak k. tyt.
Prow.:
1. X. W. Popiel S. T. D. [piecz. XIX w.].
Opr.: tekt., perg. biały, XVII w. — Ine. 199
Egz. b.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. i pap. czarny, XX w. — Ine. 200
CONFORTUS Hieronymus
Summaria v. CORPUS iuris civilis: Novellae.
CONRADUS de Halberstadt
98 Concordantiae Bibliorum. [Strassburg, Io. Mentelin, non post 1474]. 2°
GW 7418. IBP 1691. Polk 76. JPGd 182 + Suppl. KJ 971.
Wstępny inicjał wielobarwny. Rubryki czerwone.
Prow.:
1. H. Półkozic biskupa Jana Rzeszowskiego.
Opr.: tekt., półsk. brąz., pł. szare, XIX w. — Ine. 137
CORPUS IURIS CIVILIS
99 Digestum vetus. Nürnberg, Ant. Koberger, 22 XI 1482. 2°
GW 7662. IBP 1744. Polk 134.
i
Def.: brak k. a^.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki czerwone.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer; zniszczony grzbiet zastąpiono 
nową skórą, współczesna. — Ine. 37
100 Novellae cum glossa ordinaria Accursii Florentini. — Libri feu- 
dorum. — Codicis libri X—XII. P. I—III. Mainz, Petr. Schöffer, 21 Vili 
1477. 2°. War. A.
GW 7751. IBP 1781. Polk 135. JPGd 202. KWr 914.
Prow.: brak.
NB.: Wyklejki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., klamra, resztki drugiej, współczesna.
• — Ine. 126 adì.
101 Novellae cum glossa ordinaria Accursii Florentini et Summariis
Hieronymi Conforti. Venezia, Bap. de Tortis, 7 X 1500. 2°
GW 7769. IBP 1790. KJ 2021.
Prow.:
1. P. Annij Godorowskieij [herbu Zaręba — JÇVII/XVIII w.].
Opr.: deski, sk. brąz., plakieta, tłocz, śl. i złocone, ślady klamer; uszkodzony 
grzbiet, XVI w. —Tnc. 122 adì.
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102 Libri fçudorum cum glossa ordinaria Accursii Florentini. [Strass­
burg, Henr. Eggestein, ca 1475]. 2°. War. B.
GW 7775. IBP 1792. Polk 136. KJ 854.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki czerwone, niebieskie i żółte.
Prow, i opr.: zob. poz. 100. — Ine. 125 adl.
v. etiam BARTOLUS de Saxoferrato: Super authenticis; Super I parte Codicis; 
Super II parte Codicis; Super tribus ultimis libris Codicis; Super I parte Di­
gesti novi; Repetitio legis: Caesar de publicanis; Super II parte Digesti novi; 
Super I parte Digesti veteris; Super II parte Digesti veteris; Super I parte 
Infortiati; Super II parte Infortiati; IOANNES de Imola: Lectura super prima 
parte Infortiati; SALICETO Bartholomaeus de: Lectura super IX libris Codi­
cis; UBALDIS Baldus de: Lectura super quattuor libros Institutionum Iusti- 
niani.
CORSETTUS Antonius
103 Repertorium in opera Nicolai de Tudeschis; Quaestio de haeredis insti­
tutione; Dubium de emphytecta absente; De auctoritate glossae. [Ve­
nezia, Andr. Torresanus, post 17 IX I486], 2°. War. A.
GW 7783. IBP 1793. Polk 77.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki czerwone.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., uszkodzona, tłocz, śl., ślady klamer, współczesna.
— Ine. 121
DALEN Michael de v. MICHAEL de Dalen
DECRETALES extravagantes communes selectae v. in BONIFA- 
CIUS Vili papa: Liber sextus Decretalium.
DEFLORATIONES
104 Deflorationes patrum (sermones). Basel [Mich. Furter?] 1494. 2°
GW 8247. IBP 1880. JPGd 660. KJ 1220.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Iste liber emptus est pro ... gs per me Christophorum ... anno Domini 1530.
2. Fr. Joannes Piotrowski praepositus Cracoviensis comparavit Anno 1556 
[przerobiona na 1576] fl. 3.
3. Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus [XVII w.].
Opr.: deski, sk. brunatna, tłocz, śl. i złocone, resztki klamer, II pcrł. XVI w.
— Ine. 32 adl.
DOERING Matthias
Replicae v. BIBLIA, Lat.
DOMINICUS de Flandria
Quaestiones super tres libros De anima Aristotelis v. in THOMAS de 
Aquino: Commentaria in librum De anima Aristotelis.
DOMINICUS de Sancto Geminiano
♦
Summaria et Divisiones v. in BONIFACIUS Vili papa: Liber sextus De­
cretalium.
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DORNIBERG Thomas
Tabula v. 'in Pseudo-ALBERTUS Magnus: Compendium theologicae ve­
ritatis. /
DUNS Scotus Ioannes
105 Quaestiones in IV libros Sententiarum, cum textu Petri Lombardi. Ed. 
Gratianus Brixianus. P. I—IV. Venezia, Bern. Rizus, I) 17 VII 1490, 
II) 3 III 1490, III) 21 IV 1490, IV) 3 XI 1490. 2°
GW 9076. IBP 1996. KWr 1011. KJ 2059.
P r o w. :
1.. yłlożsiż Olpiccii et amicorum ... [zatarta, XVII w.].
2. Ad usum fratris Francisci Antonÿ de Froliccio Ordinis Minorum Conven- 
tualium [XVII w.].
3. Ex Donatione Fratris Joannis Cantii a s. Josepho. Oretur pro eo [XVII/ 
XVIII w.].
4. Conventus Immaculatae Conceptionis Carmelilarum Discalceatorum 
[XVIII w.]:
Opr.: tekt., perg. biały, XVII w. — Ine. 3 (I)
106 Quaestiones in IV libros Sententiarum. Ed. Philippus Bagnacavallus.
P. I—IV. Venezia, Bon. Locatellus pro Oct. Scoto, 18 XII 1497. 2°
GW 9077. IBP 1997. KWr 1012. KJ 1874; Acc II 3.
Prow.:
1. Ex Donatione Fratris Joannis Cantii a s. Josepho. Oretur pro eo [XVII/ 
XVIII w.].
2. Conventus Immaculatae Conceptionis Carmelitarum Discalceatorum 
[XVIII w.].
NB.: Glosa łac. XVI/XVII w.
Opr.: 2 wol.: tekt.. perg. biały. XVII w. — Ine. 18
DURANTI Guillelmus
107 Rationale divinorum officiorum. [Basel, Mich. Wenssler., non post
17 III 1476], 2°
GW 9110. IBP 2014. Polk 80. KWr 1022.
Def.: brak k. [a)i_3.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVI XVII w.
Opr.: tekt., półsk. brąz., XIX w. — Ine. 218
108 Rationale divinorum officiorum. Strassburg [Io. Prüss] 1486. 2°
GW 9131. IBP 2025. Polk 82. Kaw PU 109.
Def.: brak k. a4, Llo.
P r o w. :
1. [...] 1603 Martinus Ostrzesowius ...
NB.: Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w.
O p r.: deski, sk. brąz., uszkodzona, tłocz, śl., ślady klamer i okuć. XV w.; 
grzbiet uzupełniony skórą z tłoczeniami śl.. XVIII w. — Ine. 16 adì.
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109 Rationale divinorum officiorum. Strassburg [Typ. Iordani = Ge. Husner] 
13 VII 1486. 2°
GW 9132. IBP 2026. Polk 83. FG 168. GO 106. Kaw PU 109.
Def.: brak k. [a]!_3.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Is liber legatus est pro libraria dominorum vicariorum Ecclesiae Cathe- 
dralis Cracoviensis 1538.
NB.: Glosa łac. XVI/XVII w.
Opr.: tekt., półsk. z tłocz, śl., pap. brąz. XVIII w. — Inc. 93
110 Rationale divinorum officiorum. Nürnberg, Ant. Koberger, 30 IX 1494. 
4°
GW 9140. IBP 2030. GO 107. KWr 1026. K.J 745. TO 16. RG 136.
Def.: brak pocz. skł. a—b8 i końcowej skł. P10.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVI/XVII w. — Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym 
XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, zniszczona, współczesna.
— Ine. 168
111 Speculum iudiciale, cum Inventario Berengarii Fredoli et cum additio­
nibus Ioannis Andreae et Baldi de Ubaldis. Ed. Franciscus Moneliensis.
P. I—V. Nürnberg, Ant. Koberger, IJ 29 V 1486, I2) 2 V 1486, I3_4) 
2 VI 1486, II) 18 VI 1486. 2°
GW 9157. IBP 2036. KJ 712, 713.
Def.: P. Ii brak k. a4 czystej i a2; P. I2 brak k.. a] czystej i p9.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki czerwone.
. Prow, i opr.: brak. — Ine. 237 (I—II)
v. etiam ANDREAE Ioannes: Additiones ad Durantis Speculum iudiciale.
EUREMODIO Celestus de v. ROBERTUS de Euremodio
EUSEBIUS Caesariensis
112 De evangelica praeparatione. Lat. Trad. Georgius Trapezuntius. [Köln, 
Ulr. Zell, ca 1473], 2°. War. B.
GW 9441. IBP 2096. KWr 1052.
Karta 1- ulotka księgarska jednostronnie zadrukowana. Jest to oferta rekla­
mowa, zachwalająca dzieło Euzebiusza z Cezarei, De evangelica praeparatione, 
drukowane u U. Zella ok. r. 1472, tłumaczone przez Jerzego z Trapezuntu 
(1395—1483). Ulotka została użyta jako wyklejka w dziele Jana Nidera, Prae- 
ceptorium divinae legis, również z drukarni Zella, nie po r. 1472 (Goff N-198), 
własność Jakuba Snieszka zm. 1476 r. ;— zob. poz. 203.
Peli 4641 A. GW 9441 A. zna tylko dwa egzemplarze tej ulotki (egz. biblio­
teki w Dusseldorfie i egz. BN Paris C96). ' — Inc. 6
FABER Ioannes de Werdea
Carmen de vita s. Onuphrii v. in BALTHASAR de Porta: Expositio 
mysteriorum missae.
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FABER Wenceslaus de Budweis
113 Iudicium Lipsiense ad a. 1498, Germ. [Leipzig, Mart. Landsberg]. 4° 
GW 9623. IBP 2145. GO 113. KJ 502.
Fragm.: 2 k. (A3_4).
Opr.: brak. — Inc. 239
FELINUS Sandeus v. SANDEUS Felinus
FERRERIUS Vincentius s. v. VINCENTIUS Ferrerius s.
FICINUS Marsilius
Trad. v. IAMBLICHUS: De mysteriis Aegyptiorum.
FRANCISCUS Moneliensis
Add. v. BIBLIA, Lat.
Ed. v. DURANTI Guillelmus: Speculum iudiciale; GRATIANUS: Decre­
tum.
FRANCISCUS de Platea
114 Opus restitutionum, usurarum et excommunicationum. Köln, Io. Koel- 
hoff, 1474. 2°
HC 13037. IBP 2241. Polk 167. JPGd 246. KWr 1110.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., pólsk. brąz., tłocz, śl., pap. niebieski, XIX w. ■—• Ine. 27
115 Opus restitutionum, usurarum et excommunicationum. [Kraków, Ty­
pography Ioannis de Turrecremata (Casp. Straube?)] 1475. 2°
CR 4763 (I 178). IBP 2243. E XXIV 348. Polk 166. Kow M 83 (s. 1. t.). 
FG 192. GO 118. KWr 1112. KJ 1139.
Polk; 166: odkryłem w bibliotece kapitulnej w r. 1880 ... zob.: rozprawa 
w Sprawozdaniu z posiedzenia wydziału filologicznego Polskiej Akademii 
Umiejętności, T. VIII, 1880; B. Kocowski: Śląskie egzemplarze Turrecrematy 
Explanatio in Psalterium i Plateanusa Opus restitutionum w świetle badań 
porównawczych. „Roczniki Biblioteczne” V: 1961, pp. 211—230.
Def.: brak cz. 3: De excommunicationibus.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. brąz., tłocz, śl., pap. niebieski, XIX w. — Ine. 182
FUNDAMENTUM
116 Fundamentum aeternae felicitatis. — Signa electorum et damnato­
rum. Leipzig, Melch. Lotter, 1499. 4°
H* 7396. IBP 2256. Barw 101. FG 195. KWr 1121. KJ 533.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., perg. biały; XVIII w. — Ine. 261
GAIETANUS de Thienis
117 Expositio in libros Aristotelis De caelo et mundo. Ed. Ioannes Anto-
i
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nius Sicanus. Venezia, Otin. de Luna pro Ben. Fontana, 3 X 1498. 2° 
HC* 15501. IBP 2266. KWr 2701. KJ 1909.
Prow, i opr. zob. poz. 7. — Ine. 46 adì.
118 Recollectae super Physica Aristotelis. Venezia, Bon. Locatellus pro Oct. 
Scoto, 5 Vili 1496. 2Q
H 15498. IBP 2270. Polk 91.
Def.: brak k. h8.
Prow, i opr.: zob. poz. 5. — Ine. 44 adì.
GANDAVO Ioannes de v. IOANNES de Ianduno
GEORGIUS Trapezuntius
Trad. v. EUSEBIUS Caesariensis: De evangelica praeparatione.
GERALDUS Odonis
119 Exposito in Aristotelis Ethicam. Venezia, Sim. de Luere prò Andr. 
Tcrresano, 14 VII 1500. 2°
HC* 1.1969. IBP 2336. KJ 1896.
Prow.: brak.
O p r.: tekt., perg. biały; restaurowana, XVIII w. — Inc. 287
GERARDUS de Harderwyck
120 Commentaria super Artem veterem Aristotelis, cum textu. [Köln, Henr. 
Quentell] 1486. 2°
HCR 8354 (II 185) = HC 8356. IBP 2338. JPGd 253. KWr 1141. KJ 257.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. brąz., pap. żółty, XIX w. — Inc. 75
Epitomata v. in ARISTOTELES: De anima.
GERSON Ioannes
121 Opera. P. I—IV. [Köln] Io. Koelhoff, I) 24 V 1483, II) 31 VIII 1483, III) 
1483, IV) 24 II 1484. 2°
HC* 7621. IBP 2352. Pplk 93. Kow M 140. FG 201. JPGd 256 + Suppi. 
KWr 1151. KJ 231, 232.
Def.: brak k. a2.
Nieliczne inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Liber olim doctoris Arnolphi pro Ecclesia Cracoviensi datus [XV w.].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna. — Ine. 84
122 Opera. P. I—IV. [Strassburg, Io. Griininger?] I) 10 IX 1488, II) 7 VII 
1488, III) 6 IX 1488. 2°
HC* 7622. IBP 2353. Polk 92. Barw 102 (typ. = Io. Prüss). Kow M 
141—143 (s. 1. t.). JPGd 257 (typ. = Barw). KWr 1152 (typ. = Barw). 
Kaw PU 113 (typ. = Barw). KJ 1097—1099.
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Def.: P. I brak skł. A8, ii6, kk—118 i k. B, oraz końcowych k. bb2_6; skł. c6,
k. d, bardzo uszkodzone. P. III brak k. tyt. oraz k. afa.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
l. P. III Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus de Saxia [XVII w.].
NB.: P. I na wyklejce okładziny górnej maksyma: Initium sapientiae est 
timor Domini XVIII w.
P. III: Zszywka perg. z rękopiśmiennym tekstem greckim XV w. Wyklejki 
z łacińskim tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: 2 wol.: wol. 1 — tekt., perg. biały, XVIII w.; wol. 2 — deski, sk. 
brąz., tłocz, śl., resztki klamer, ślady okuć, współczesna. — Ine. 171 (I, III)
De remediis contra pusillanimitatem v. in Pseudo-ALBERTUS Magnus: 
De adhaerendo Deo.
Monotessaron v. in HEROLT Ioannes: Sermones quadragesimales.
GESTA
123 Gesta Romanorum. [Augsburg, Ant. Sorg, ca 1487]. 2°
H* 7739. IBP 2399. Kow Sz 30 (s.n.). KJ 138.
Def.: brak k. tyt. oraz końc. k. tabuli 02_7.
Inicjały czerwone. Rubryki.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. brąz., pł. szare, XIX w. ' — Ine. 159
124 Gesta Romanorum. [Strassburg, Typ. Iordani = Ge. Husner] 6 Vili 1489. 
2°
H* 7746 (Add.). IBP 2401. Polk 94. FG 205. KWr 1181. Kaw PU 116. RG 
146.
Egz. a
Def.: brak k. tyt. oraz końc. k. tabuli, P3.
Inicjały czerwone na 5 kartach początkowych.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVI/XVII w. na 28 kartach początkowych.
Opr.: tekt., półsk. brąz., tłocz, i data złocone, pap. bordo, XIX w. ■ — Ine. 151 
Egz. b
Def.: brak ostatniej k. Pa.
Prow.:
1. Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus Ordinis [XVII w.].
NB.: Uboga glosa łac. XVI w.
Opr.: tekt., perg. z rękopiśmiennym tekstem liturgicznym XVI, XVII w.
— Ine. 81
125 Gesta Romanorum. [Nürnberg, Ant. Koberger] 20 I 1497. 2°
H* 7749. IBP 2404. Polk 95. KWr 1183.
Def.: brak k. tyt., k. początkowych Tabuli d3_6 oraz ostatniej k. q4. 
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półperg. biały, pap. brąz. XIX w. — Ine. 208
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GORICHEN Henricus de v. HENRICUS de Gorichen
GORRAN Nicolaus de v. NICOLAUS de Gorran
GOUDA Guillelmus de v. GUILLELMUS de Gouda
GRATIANUS
126 Decretum cum additionibus Bartholomaei Putei. Ed. Petrus Albignanus 
Trecius. — Ioannes Diaconus: Summarium, seu Flos Decreti. Vene­
zia, Io. de Colonia et Io. Manthen, 3 I 1479/80. 2°
H* 7894. IBP 2445.
Egz. a
Def.: brak k. a, i ostatniej czystej.
Inicjały wielobarwne na początku rozdziałów, pozostałe czerwone i niebieskie. 
Rubryki.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz, uszkodzona na grzbiecie, tłocz, śl., okucia na rogach 
i na środku, resztki klamer, współczesna. — Ine. 317
Egz. b
.Fragm.: 8 k. końc. skł. 1—8.
Prow.:
1. Joannes Stanconis in Lÿttfa 1487.
NB.: Glosa łac. XV w. ręką J. Stańki.
Opr. zob. poz. 40a. -— Ine. 145 adl.
127 Decretum. Ed. Franciscus Moneliensis. Venezia, Io. Herbort, 21 X 1482. 2°. 
War. A.
HC 7897. IBP 2449. Polk 97. KJ 1800. FG 210.
Def.: brak k. ostat. qqI0.
Wstępny inicjał wielobarwny, złocony, pozostałe czerwone i niebieskie. Ru­
bryki.
Prow.: brak.
NB.: Na wyklejce okł. górnej rękopiśmienny tekst XVIII w.: „Mors tua mors 
Christi, fraus mundi gloria coeli, dolor inferni sunt meditanda Tibi. O fortu­
na fortuna non omnibus est una. Tempore faelici multi sunt amici. Nihil tibi 
pro sunt divitiae argenti”.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady okuć, resztki klamer, uszkodzona, 
współczesna. » — Ine. 113
128 Decretum. Strassburg [Io. Grüninger] 4 IX 1489. 2°
HC* 7907. IBP 2458.
Liczne inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., na okł. górnej sk. brąz, zdjęta z oprawy gotyckiej, na dolnej — 
z oprawy renesansowej, grzbiet z oprawy XVIII-wiecznej. — Inc. .107
129 Decretum. Venezia, Ant. Calabrensis, 24 Vili 1491. 2°
H* 7911. IBP 2461. Polk 98. KWr 1214.
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Def.: brak k. tyt., skł. d8, h8 oraz k. Ts czystej. Książka uszkodzona przez 
owady.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Pro bibliotheca Ordinis fratrum Sancti Spiritus Cracoviensis [XVI w.].
NB.: Zszywki perg. z łac. tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: brak. — Ine. 234
130 Decretum. Ed. Sebastianus Brant. Basel, Io. Froben, 13 VI 1493. 4°
HC* 7912. IBP 2462. KWr 3120.
Def.: karta tyt. z dużymi ubytkami, 27 k. początkowych zbutwiało od wil­
goci.
Prow.:
1. Ex Cathalogo Bibliothecae Ioannis Czaplic [...?].
Opr.: 2 wol. 1: brak. Wol. 2: rest, w XVIII w., połączono dwie okładki 
z dwóch introligatorni; deski, sk. brąz., tłocz, śl., okucia, resztka klamry. Na 
okładzinie dolnej centralny wzór „drzewa”, w narożach czterokrotnie odbity 
' tłok owalny, wewnątrz tarcza z „młotami” i krzyżem, powyżej litera „t”,
Kraków, z kręgu introligatora „IL”, po 13 VI 1493. Okładzina górna zdobiona 
wzorem „owocu granatu” i odbiciami rozety powstała w innym ' warsztacie 
XV w., narożniki metalowe i szczątki dwóch klamer. Wyklejki z filigranem 
Brochwicz z XVIII w. Przy ponownej oprawie pominięto karty a2-m3, które 
pozostały luzem. — Ine. 281
131 Decretum. Venezia, Bap. de Tortis, 30 III 1496. 2°. Ed. C.
Will 37b. IBP 2467. Polk 99. KJ 2203.
Prow.:
1. Ex Libris Bibliothecae Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis [XVII/XVIIII w.J.
Opr.: zniszczona, pozostał perg. biały z rękopiśmiennym tekstem liturgicz­
nym antyfonarza XV w. na Wielki Czwartek, resztki wiązań, XVII w.
— Ine. 60
132 Decretum. Venezia [Andr. Torresanus] 26 VI 1498. 8°
HC* 7916. IBP 2468. Polk 100. FG 214. KJ 2185.
Prow.:
1. Superekslibris Erazma Ciołka, bpa płockiego, zm. 1522 r., z herbem Sulima 
na tarczy gotyckiej z infułą i pastorałem.
2. Pro Bibliotheca Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis. Ex Bibliotheca 
Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII/XVIII w.].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl. i złocone o motywach ornamentalnych i ro­
ślinnych, superekslibris złocony, klamra, resztki drugiej, Kraków, drugi dzie­
siątek XVI w., Henryk Siissenuna. — Ine. 211
GRATIANUS Brixianus
Ed. v. DUNS Scotus Ioannes: Quaestiones in IV libros Sententiarum.
GREGORIUS I Magnus papa s.
133 Epistolae. [Augsburg, Giinth. Zainer, 1475/76]. 2°
H* 7991. IBP 2485. KWr 1227 (ca 1474/6). KJ 156 (ca 1474/6).
Prow.: brak.
NB.: Wyklejki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w.
Analecta — 26
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Opr.: tekt., półsk. brąz., tłocz, śl., pap. żółty, restaurowana, XVII w.
•— Ine. 105 adì.
134 Expositio in septem Psalmos poenitentiales. Mainz, lac. Meydenbach, 
30 III 1495. 2°
H* 7941. IBP 2486. KWr 1223. KJ 600
Rubryki.
Prow.:
1. Sigismundus Golian peccator, qui in hac enarratione psalmorum peniten- 
tialium meditanda animae suae conversionem invenire toto corde desiderat 
[XIX w.].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl. i złocone; na okł. dolnej wytłoczono: S. Wil­
czek fecit Cracoviae 1953. — Zasłużony introligator krakowski, zm. 24 VI 1978.
— Ir.c. 28«)
135 Moralia, seu Expositio in lob. Nürnberg [Io. Sensenschmidt] 11 IX 1471. 
2°. War. B.
H* 7928. IBP 2491. Polk 101. JPGd 273. KWr 1228. KJ 764.
Def.: brak k. ost. N12 czystej.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Iste liber Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis [XV w.].
NB.: Uboga glosa łac. XV w. — Na 9 k. perg. dodanych na początku ręko­
piśmienny spis treści do ksiąg Starego Testamentu XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, współczesna. — Ine. 54
GRITSCH Ioannes
136 Quadragesimale. [Strassburg, Typ. Vitas Patrum] 5 II 1484. 2°. War. B. 
HC* 8070. IBP 2554. Polk 102.
Def.: brak k. tyt. i ost. Ks.
Prow.:
1. Pro bibliotheca Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.J.
NB.: Zszywki perg. XV w.
Opr.: deski, sk. biała, tłocz, śl. o motywach roślinno-geometrycznych z na­
pisem maria, ślady klamer, Kraków, nie przed r. 1484. — Ine. 90
137 Quadragesimale. [Lyon, Guill. Baisarin?, 1490]. 2°
HC* 8062. IBP 2559.
Def.: brak k. cv
Inicjały czerwone. Rubryki.
P T'O w.:
1. Thy kxięgi ma kxiqsz [= ksiądz] Franciszek od Symona Bythomskiego 
z Parafij [?] Anno Domini 1577 feria 6 ante Trinitatis.
2. Sum V. P. Christophori Joannis Kurlinski Prevorscen... Artium et Philo­
sophiae Baccalarii mp. [XVII w.].
NB.: Na k. ochr, górnej przepisy medyczne w języku polskim XVI w., na 
k. ochr, dolnej modlitwa do Matki Boskiej zaczynając^ się od słów: Ave 
Mundi Spes Maria... XVI w. Na marginesie k. g5 rysunek Matki Boskiej Kró­
lowej świata, XVI/XVII w.
Opr.: deski, sk. brąz, uszkodzona, tłocz, śl., ślad jednej klamry, guzów na­
rożnych i środkowych, współczesna. — Ine. 310
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GUILLELMUS Brito
Expositiones in omnes prologos s. Hieronymi v. in BIBLIA, Lat.
GUILLELMUS de Gouda
138 Expositio mysteriorum missae et verus modus rite celebrandi. Köln, Henr. 
Quentell [ca 1495]. 4°
H* 7827. IBP 2609. RG 164.
Prow, i opr. zob. poz. 1. — Ine. 204 adl.
GUILLELMUS de Ockam v. OCKAM Guillelmus
GUILLELMUS Parisiensis
139 Postilla super Epistolas et Evangelia. Nürnberg, Ant. Koberger, 24 I 1493. 
4°
H* 8283. IBP 2653. KWr 1311.
Prow.:
1. [Na okł. górnej wytłoczono:] I. H. [XVII w.].
2. Joachim L: Baro in Windhag. Dominus in Reichenau, Pragihal et Saxenegg: 
S[acreJ Cfaesareae] M[aiestatis] Consilfiarius] et Regens A. 1661. [Nalepka eks- 
librisowa]. Ex bibliotheca Windgagiana.'Constat 6 grossis.
3. Sum ex libris Sigismundi Friderici Engl a Wogroin Baronis [XVII/XVIIl 
w.].
4. EX LIBRIS PRINCIPIS ARCHIEPISCOPI CRACOVIENSIS [nalepka eks- 
librisowa ks. A. S. Sapiehy].
NB.: Na wyki. okł. górnej: 1575 predicatoris officium est Verbum dei non sal­
tem ore exprimendum sed etiam corde versandum.
Opr.: deski, sk. biała, tłocz, śl., resztki klamer; grzbiet wzmocniono perga­
minem, XVII w. — Ine. 286
HALBERSTADT Conradus de v. CONRADUS de Halberstadt
»
HALES Alexander de v. ALEXANDER de Hales
HARDERWYCK Gerardus de v. GERARDUS de Harderwyck
HARTMANNUS Andreas
Ed. v. INNOCENTIUS IV papa; Apparatus super libros Decretalium.
HELIAS Petrus
140 Grammatica, cum commento Ioannis Sommerfeld. [Strassburg] Mart. 
Flach, 9 IV 1499. 4°. War. B.
HC* 8422. IBP 2673. E XVIII 86. KJ 892; Acc. II 8.
Def.: brakującą skł. y8 uzupełniono ręcznie; brak ost. k. ff10 czystej.
P'r o w. :
1. Sum baccalari] Martini de Cedronibus dono sibi datus per quendam stu­
diosum [XV w.].
2. Marcus Eroweladis[7] [Obok tą samą ręką]: Sum emptus uno fertone [pocz. 
XVI w.].
3. Iste est liber andree quis eum furabit tres lignos apreciabit [XVI w.].
4. Iste est liber Georgij de opido Lagow 1551.
5. Tyxenus Ioannes [XVI/XVII w.].
6. Pro bibliotheca Sancti Spiritus Conventus Cracoviensis [XVII w.].
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NB.: Glosa łac. XVI w. Na wyklejce dolnej maksyma: Scire malum non est 
bonum. Sed facere bonum non est malum. Quid quid agis prudenter age et 
finem respice. Multi sunt scire cupiunt sed discere nolunt. Virum dolosum abo­
minabitur du... [XVI/XVII w.].
Opr.: tekt., perg. biały, restaurowana, XVII w. — Inc. 169
HENRICUS de Gorichen
Conclusiones v. in PETRUS Lombardus: Sententiarum libri IV:
HENRICUS Hostiensis v. HENRICUS de Segusio
HENRICUS de Segusio
141 Summa super titulis Decretalium. P. I—II. [Strassburg, Ge de Spira = Ge. 
Reyser] I) 1478, II) 18 II 1479. 2°
HC* 8962. IBP 2698. Polk 113. FG 239 (Speyer). JPGd 301 (Speyer). Kaw 
PU 136 (Typ. Henr. Ariminensis). KJ 1031 (Typ. Henr. Ariminensis).
Def.: P. I brak k. [a]i czystej oraz [a]2_3. P- II brak skł. [Q]6, [R]8. Górny 
brzeg książki zbutwiały.
Prow.:
1. [Na końcu przeczytanych ksiąg:] Jo Stanco absolvit in Cracovia 1488.
NB.: Glosa łac. XV w. ręką J. Stańki.
Opr.: brak. — Ine. 236
HENRICUS de Vrimaria (von Friemar)
De quattuor instinctibus v. in RIMBERTINUS Bartholorpaeus: De deliciis 
sensibilibus paradisi.
HEROLT Ioannes
142 Sermones quadragesimales Discipuli. — Ioannes Gerson: Monotessa- 
ron, sive Concordantia passionis; Sermo de passione Dominica. Reutlingen, 
Io. Otmar, 19 II 1489. 2°
HC* 8515. IBP 2739. KJ 805.
Def.: brak poez. do k. kx.
Nieliczne inicjały czerwone. Rubryki.
Prow.:
1. frater Wenceslaus [XV w.].
2. Sum Joannis Siedlieczki in Sacello Sanctae Crucis substituti in Arce Cra- 
coviensi [XV w.].
3. Mathias Debelinus a Johanne Siedlieczki substituto arcis crac, emit Anno 
Domini 1584.
4. Job Wisliciensis Rorantista a Domino Joanne Debelino, fratre germano 
suprascripti Mathiae demortui 29 Januarii dono accepit 1594.
Opr.: brak. — Inc. 164
143 Sermones Discipuli de tempore et de sanctis cum Promptuario exemplo­
rum et de Beata Virgine. [Reutlingen, Mich. Greyff, ca 1479/1482], 2°
H* 8475 = H 1600. IBP 2744.
Inicjały czerwone.
Prow.:
1. Pro Franciscanis Tabernensibus [XVII w.].
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2. Księgozbiór Ks. Franciszka Namysłowskiego [piecz. XIX w.],
Opr.: deski, sk. brąz, zniszczona, tłocz, śl., grzbiet pozbawiony skóry, współ­
czesna. . — Ine. 312
144 Sermones Discipuli de tempore et de sanctis cum Promptuario exemplo­
rum et de Beata Virgine. Strassburg [Mart. Flach] 1495. 2°
H* 8505. IBP 2764. FG 246.
Def.: zachowane tylko Promptuarium exemplorum.
Liczne inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.: brak. ,
Opr.: tekt., półpł. szare, pap. brąz., XIX w. — Ine. 150
HIERONYMUS de CASTELLANIS
Ed. v. ANDREAE Ioannes: Quaestiones mercuriales.
HOLKOT Robertus
145 Super sapientiam Salomonis. Speyer, Petr. Drach, 26 II 1483. 2°
H* 8757. IBP 2831. Polk 112. KWr 1391. Kaw PU 143. KJ 821.
Prow.: brak.
NB.: karty ochronne perg. z rękopiśmiennym tekstem prawniczym, pocz. XV w.
®pr.: mnisza, deski, sk. biała, tłocz, śl., resztki klamer, współczesna.
— Ine. 98
HOMILIARIUS
146 Homilianus doctorum a Paulo Diacono collectus. [Köln] Conr. Winters 
[ca 1478], 2°
HC 8789. IBP 2843. Polk 157. FG 263. JPGd 312. KWr 1404.
Egz. a:
Def.: brak k. [ali, z k. [L]lo zachował się tylko fragment. Książka uszko­
dzona przez owady.
Prow.: brak.
Opr.: deski zniszczone, sk. brąz., tłocz, śl. o motywach roślinno-geometrycz- 
nych, ślady klamer; Kraków, Mistrz księgi wójtowskiej z 1476/1479 r.
-— Ine. 85'
Ëgz. b:
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki,
Prow.:
1, Bibliothecae Sancti Spiritus [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI/XVII w. — Wyklejki perg. z rękopiśmiennym tekstem 
liturgicznym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna. 1 ■— Ine. 99
147 Homiliarius doctorum a Paulo Diacono collectus. Nürnberg, Ant. Kober­
ger, 30 IX 1494. 4° . -
HC* 8792. IBP 2846. Polk 158. KWr 1408. KJ 746. RG 196.
Prow.:
1. Bibliothecae Sancti Spiritus Cracoviensis. Pro Bibliotheca Conventus Sancti 
Spiritus Cracoviensis [XVI/XVII w.].
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NB.: Wyklejka perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w. — Zszywka perg. 
z rękopiśmiennym tekstem XV w.
Opr.: deski, sk. brąz, uszkodzona, tłocz, śl., ślady klamry, XVI w. — Ine. 189
HUGO de Prato Florido
148 Sermones dominicales super Evangelia et Epistolas. [Strassburg] s. typ. 
[ca 1472]. 2°
H* 8995. IBP 2878. Polk 115.
Inicjały czerwone. Rubryki.
Prow-: brak.
Opr.: nowa, tekt., pólsk. brąz., pap. niebieski, XIX w. — Ine. 179
149 Sermones dominicales super Evangelia et Epistolas. [Strassburg, Ge.
Husner, ca 1479]. 2° ,
H* 8996. IBP 2881. RG 198.
Def.: brak poez. Sermo I.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Iste liber Anno Domini 1608 cum esset mihi Matthiae Curebio donatus per 
V. D. Andream Wegrzjjnsky quondam plebanum Krzessowiensem his tecis 
novis induere, ipsum curavi et cum in regestris eiusdem Andreae Węgrzyński 
statim post obitum eius innotuit quod olim erat ecclesie Krzessowiensis. Ego 
Matthias Curebius eidem in perpetuum usum trado et iam non pro meo sed 
pro ecclesiae Krzessowiensis iudicari volo nec ab ea amitti.
2. Sit itaque etnunc semper ecclesiae Krzessowiensis nec liceat alicui eum 
ab illa in posterum abalienari ita affirmo Bernardus Bocheński eiusdem eccle­
siae protunc plebanus et subscribo mpp [XVII w.]. '
3. Ex Libris Ecclesiae Krzeszovicensis [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI/XVII w.
Opr.: tekt., pap. brąz., XX w. — Ine. 296
150 Sermones dominicales super Evangelia et Epistolas. [Strassbutg, Typ. 
Iordani = Ge. Husner, non post 1482], 2°
HC* 9003, IBP 2882. Polk 116. JPGd 318. KJ 1036 (non post 1483).
Inicjały czerwone. Rubryki.
Prow.:
1. Christoforus Zarnoviecensis frater Ordinis Sancti Spiritus Cracoviensis 
comparavit 1593 mense decembri.
2. Bibliothecae Canonicorum Sancti Spiritus Cracoviensis Sobkovic [inscrj ipsit 
Regularfiterj [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI w. — Na k. ochr, maksyma: Regnum dei non consistit 
verbum, sed in ostensione spiritus et virtutis = Augfustyn], oraz wiersz: Cadit 
asinus et est qui sublevet. Ponit homo et non est qui curet Venit lupus et 
omnes clamant Venit diabolus et nullus obstat, XVI/XVII w.
Opr.: gdańska, deski uszkodzone przez owady, sk. brąz., tłocz. ŚL, ślady 
klamer; grzbiet później wzmocniono skórą z oprawy XVIII w., współczesna.
— Ine. 174
151 Sermones de sanctis. Heidelberg [Typ. Lindelbachi — Henr. Knoblochtzer] 
21 I 1485. 2°
HC* 9009. IBP 2885. FG 265. JPGd 319. KJ 198 (typ. = Io. et Conr. Hist?). 
LT 82.
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Def.: brak 12 k. końcowych, zawierających Registrum.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Liber domus SS. Corporis Christi Canonicorum Regularium Casimiriae ad 
Cracoviam [XVIII w.].
2. EX LIBRIS PRINCIPIS ARCHIEPISCOPI CRACOVIENSIS [eksl. ks. abpa 
Adama Stefana Sapiehy],
NB.: Zszywki perg. z rękopiśmiennym tekstem liturgicznym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, współczesna. — Ine. 289
HUGO de Sancto Charo
152 Postilla super Evangelia. Basel, Bern. Richel, 10 I 1482. 2°
H* 8975. IBP 289?. Polk 114. JPGd 320. KWr 1446. KJ 1251. 1
Egz. a
Def.: brak k. tyt. i końc. skł. v8. Uszkodzony tekst 8 k. początkowych, na 
marginesach ślady wilgoci.
Pro w. :
1. Capituli Cracoviensis [XVII w.].
Opr.: brak. — Ine. 233
Egz. b
Def.: brak k. tyt. i ost. czystej v8.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. w księdze 1 i 4, 'XVI/XVII w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer; zachowana tylko górna okła­
dzina, współczesna. — Ine. 64
Egz. c '
Prow.:
1. 1543 sum mei Johannis.
2. Valentinus Corabius plebanus Zywiecensis [XVI w.].
3. Ecclesiae Zywiecensis [XVI/XVII w.].
4. Ego sum posesor Swykowskij [...] bona homina dobra chłopina anno mala 
wybyeral piórka spernata [XVIII w.].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, zniszczony grzbiet uzupeł­
niony nową skórą, współczesna. — Ine. 318
Postillae v. etiam in BIBLIA, Lat.
" IACOBUS de Clusa v. IACOBUS de Paradiso
IACOBUS Florentinus
Ed. v. RAINERIUS de Pisis: Pantheologia.
IACOBUS Ianuensis v. IACOBUS de Voragine
IACOBUS de Paradiso
153 Sermones dominicales. [Speyer, Petr. Drach, ca 14771. 2°
H* 9334. IBP 2960. E XVIII 389. Polk 74.
Egz. a
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Prow.:
1. Liber olim doctoris Arnolphi pro ecclesia Cracoviensi Cathedrali datus 
[XV w.].
2. Ex libris Venerabilis Capituli Cracoviensis [XVII w.].
Opr.: tekt., półsk., pap. brąz., XIX w. • — Inc. 20
Egz. b
Inicjały czerwone. Rubryki.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVI w.
Opr.: deski, perg. biały, barwione medaliony i ornament, mosiężne klamry; 
wyklejki z pap. czerpanego z filigranem literowym „MIRKÖW”. Na k. ochr. , 
dolnej: Wykonał Stanisław Wilczek, Kraków 1952. ■— Ine. 311
154 Sermones de sanctis. [Speyer, Typ. Gestorum Christi, ca 1472], 2°
H* 9328. IBP 2961. E XVIII 389. Polk 73. Kow M 116 (s.n.).
Prow.: brak. (
Opr.: tekt., półsk., pap. brąz., XIX w. — Inc. 10
IACOBUS de Vitalibus
Ed. v. MONTAGNANA Bartholomaeus: Consilia medica.
IACOBUS de Voragine
155 Legenda aurea. Nürnberg, Ant. Koberger, 11 IV 1481. 2°
C 6425. IBP 2990. Polk 120. FG 290. KJ 677.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Fratri Sebastiano Dominus Joannes Rozbang donavit et idem frater fratri 
Sigismundo donavit amoris ergo [XVI w.].
2. Pro Conventu Sancti Spiritus Cracoviensi [XVII w.].
• Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer; zniszczony grzbiet uzupełniony 
nową skórą, współczesna. ■— Ine. 41
156 Legenda aurea. Nürnberg, Ant. Koberger, 1 X 1482. 2°
C 6429. IBP 2993. KWr 1536. KJ 692.
Def.: brak k. tyt. Książka uszkodzona przez wilgoć i owady.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. K. CLXXXIII: Lombartica ecclesiae Rudaviensis [XVII w.J.
2. [ołówkiem, ręką ks. K. Kozłowskiego:] par: Rudawa [XX w.]i
Opr.: deski, brunatna sk. bardzo zniszczona, współczesna. — Ine. 175
157 Legenda aurea. Ulm, Conr. Dinckmut, 1488. 2°
C 6449. IBP 3000.
I
Inicjały czerwone.
Prow.:
1. M. Johannem Fabrum hoc [...] opus vere possidere assero post 10 brem 
[XVII w.].
2. Ex Collectione Cunabulorum Typogr. Andreae Felicis Oefelii Monacensis 
MDCCLXV II.
Opr.: tekt., perg. biały, restaurowana, XVIII w. — Inc. 272
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158 Legenda aurea. Nürnberg, Ge. Stuchs, 1 X 1488. 4°
C 6450. IBP 3001. Polk 121. KWr 1538.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Ex Bibliotheca Rorantistaruńi Arcis Cracoviensis [XVII w.].
NB.: na dodanych 2 k. na początku i 2 k. na końcu ręcznie spisany żywot 
’ św. Stanisława bpa oraz św. Jadwigi Śląskiej [XVI w.].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., klamra, resztki drugiej, współczesna.
— Ine. 197
159 Legenda aurea. Strassburg [Typ. Iordani = Ge. Husner] 16 Vili 1490. 2° 
CR 6454 (III 214). IBP 3005. FG 297. KWr 1540. RG 223.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Liber Nicolai ... [XV w.].
2. Ex bibliotheca Rorantistarum [XVI/XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI/XVII w. -— Na 2 kartach dodanych na końcu uszkodzony 
rękopiśmienny tekst łaciński XV w.
Opr.: deski, półsk. brąz., szare pł., metalowe okucia na rogach pochodzące 
z innej oprawy, XX w. — Ine. 92
160 Legenda aurea. Strassburg [Typ. Iordani = Ge. Husner] 9 VIH 1492. 2° 
CR 6458 (I 204). IBP 3006. FG 298. JPGd 344.
Def.: brak k. j2_8, r2_5, a2-8, skł. b6, k. Gs, H8. Brakujący tekst uzupełniono 
ręcznie.
Prow.:
1. k. Ms: Hic Liber meus Testis est Deus quis illum querit hoc Nomen erit 
Mauricius Natus Bernardinus vocatus [XVII w.].
2. Ad usum Seminarii Accademici applicatus 1756 M C Stęplowski mpp.
NB.: Na k. drugiej wstawionej na początku wpisano ręcznie fragm. kazania 
w języku polskim XVII w.
Opr.: tekt., sk. brąz., tłocz, śl., XVIII w. — Ine. 270
161 Sermones de tempore et de sanctis. P. I—II. [Basel, Io. Amerbach, ca 
1485], 2°
C 6545. IBP 3023. RG 225.
Jeden inicjał wielobarwny, pozostałe czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. Orate pro domino Conrado Tlhorne [?] quondam ecclesiae Lubicensis vi­
cario pro cuius memoria datus est iste liber ad librariam eiusdem ecclesiae 
et anima eius requiescat in perpetua pace Amen. [XV w.].
2. Luebeckische Stadt Bibliothek [piecz. XVI w.l. Duplum ex Bibliotheca Lu- 
bece?isis [piecz.].
3. EX LIBRIS PRINCIPIS ARCHIEPISCOPI CRACOVIENSIS [eksl. ks. abpa 
Adama Stefana Sapiehy]..
Opr.: deski, sk. brąz., ślady klamer i okuć na rogach, współczesna.
— Ine. 315 (II)
IAMBLICHUS
162 De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum, Lat. Trad. Mar- 
silius Ficinus. Venezia, Aid. Manutius, IX 1497. 2°
[.
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HC* 9358. IBP 3028. Polk 122. Barw 128. FG 304. KJ 1925.
Prow.:
1. Bibl[iothecae] Resid[entiae] Craco[viensis] Piarum Scholarum datfum] a Per­
illustrissimo Joanne Markiewicz J.U.D. Canonico Crafcoviensi] 168...
Opr.: tekt.. sk. brąz., tłocz, złocone, restaurowana w XIX w. — zniszczony 
grzbiet uzupełniono skórą z XVIII-wiecznej oprawy. — Ine. 76
IANDUNO Ioannes de v. IOANNES de Ianduno
IANUA Ioannes de v. BALBUS Ioannes
IMOLA Ioannes de v. IOANNES de Imola
INNOCENTIUS IV papa
163 Apparatus super libros Decretalium. Ed. Andreas Hartmanni. Cum Re­
pertorio Baldi de Ubaldis. Strassburg [Henr. Eggestein] 1478. 2°
HC* 9191. IBP 3054. Polk 123. FG 275. KJ 857.
NB.: Glosa łac. XV w. ręką J. Stańki.
Prow, i opr. zob. poz. 86. — Ine. 135 adì.
INSTITORIS Henricus, SPRENGER Iacobus
164 Malleus maleficarum. Nürnberg, Ant. Koberger, 17 I 1496. 2° 
H* 9246. IBP 3075. JPGd 582. KWr 2617. KJ 752.
Prow.:
1. Pro Bibliotheca Ordinis Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.J.
NB.: Na perg. wyklejkach teksty rękopiśmienne z Mszy św. o Matce Bożej 
XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamry, współczesna. — Ine. 195
IOANNES Aingre
Comm. v. PRISCIANUS: Opera cum commento.
IOANNES de Anania
Tractatus iubilaei v. in PFEFFER Ioannes de Wydenberg: De materiis 
diversis indulgentiarum.
IOANNES de Bromyard
165 Summa praedicantium. P. I—II. [Basel, Io. Amerbach, non post 1484]. 2° 
HC* 3993. IBP 3083. Polk 54. Barw 73. Kaw PU 153. KJ 1150. RG 226.
Def.: uszkodzony tekst 10 k. końcowych.
Prow.: brak.
NB.: Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w. — Wyklejka okł. górnej 
perg. z rękopiśmiennym tekstem treści teologicznej XV w., wyklejka okł. dol­
nej druk XV w.
Opr.: mnisza, deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, współczesna.
— Ine. 227
IOANNES de Castello
De adhaerendo Deo v. Pseudo-ALBERTUS Magnus s.
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IOANNES Diaconus Hispanus (de Deo)
Summarium, seu Flos Decreti v. in GRATIANUS: Decretum.
IOANNES de Ianduno
166 Quaestiones super libros de anima Aristotelis. Venezia, Otin. de Luna,
14 III 1497. 2°
HC* 7463. IBP 3162. Polk 127. Kaw PU 157. KJ 1903.
Prow i opr. zob. poz. 7. . -— Ine. 42 adi.
IOANNES de Imola
167 . Lectura super prima parte Infortiati. Venezia, Io. de Colonia et Io.
Manthen, 13 IX 1475. 2°
HC 9147. IBP 3167. Polk 129.
Prow.: brak.
NB.: Wyklejki druk. XV/XVI w. Zszywki perg. z rękopiśmiennym tekstem 
brewiarza XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, współczesna. — Ine. 118
IOANNES de Lapide (Heynlin)
168 Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurrentium.
[Köln, Henr. Quentell, ca 1498]. 4°
VK 572. IBP 3186.
Prow, i Opr. zob. poz. 78. — Ine. 279 adì.
Add. v. CASSIODORUS Flavius: Expositio in Psalterium.
IOANNES de Mechlinia
Comm. v. ARISTOTELES: De anima.
IOANNES Monachus Cisterciensis |
Add. v. BONIFACIUS Vili papa: Liber sextus Decretalium.
IOANNES Nivicellensis
169 Concordantiae Bibliae et Canonum. Basel [Mich. Furter?] 31 I 1489. 2°
HC* 9417. IBP 3192. KWr 1633. KJ 1217.
Pro w.:
1. Superekslibris — godło zakonu duchaków w wieńcu oraz inicjały: M R G 
P C S S C [XVI/XVII w.].
2. Pro bibliotheca Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus [XVII w.].
Opr.: miękka, perg. biały, XVIII w. — Ine. 154
IOANNES de Sancto Geminiano
170 Liber de exemplis et similitudinibus reTum. Ed. Sebastianus Brant.
[Basel] Io. Frohen et Io. Petri, 25 I 1499. 4°
H* 7546. IBP 3237. Polk 128. KWr 1663. KJ 1200.
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Prow.:
1. Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna, zniszczona.
— Ine. 196
IOANNES de Tambaco
171 Consolatio theologiae. [Strassburg, Typ. Henr. Ariminensis = Ge. Reyser, 
non post 1479]. 2°
HC* (Add) 15236. IBP 3241. Polk 173. Barw 190 (s.a.). FG 315 (Speyer, 
Ge. de Spira = Ge. Reyser? ca 1478). KWr 1666 (Speyer, Ge. de Spira — 
Ge. Reyser?, ca 1478). LT 88 (Speyer, Ge. de Spira = Ge. Reyser?, ca 
1478).
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. i pap. brąz., XIX w. — Inc. 19
IOANNES de Turrecremata v. TURRECREMATA Ioannes de
IOANNES Versor v. VERSOR Ioannes
ISIDORUS Hispalensis
172 Etymologiae; De summo bono. Venezia, Petr. Löslein, 1483. 2°
HC* 9279. IBP 3291. Polk 132. KJ 1888.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. i pap..brąz., XIX w. — Ine. 95
JUSTINIANUS I imperator
Digestum vetus v. CORPUS iuris civilis.
LACTANTIUS Lucius Coelius Firmianus
173 Opera. Rostock, Fratres Domus Horti Viridis, 9 IV 1476. 2°. War A. 
HC* 9812. IBP 3338. Polk 137.
Cont.: Lactantius: De divinis institutionibus; De ira Dei; De opificio Dei 
vel de formatione hominis. Praec. Antonius Raudensis: Errata.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Capituli Cracoviensis [XVII—XVIII w.].
Opr.: tekt., półsk. brąz., pap. szary, XIX w. — Ine 79
LAPIDE Ioannes de v. IOANNES de Lapide
LAUDUNENSIS Anselmus
Comm. v. BIBLIA, Lat.
LE GRAND Iacobus «. MAGNI Iacobus
LEONARDUS Italicus v. LEONARDUS de Utino
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LEONARDUS de Utino (Italicus)
1-74 Sermones quadragesimales de legibus dicti. Ulm, Io. Zainer, 9 III 1478. 
2°. War. A.
HC* 16119. IBP 3399. Polk 194. Barw 196. Kow M 166. JPGd 378. KJ 1120.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Frater Albertus Basseus Scebresin Artium Liberalium Magister et Philoso­
phiae Doctor Professus est Anno Domini 1566 in vigilia Divi Matthaei Apostoli 
et Euangelistae.
2. Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus [XVI/XVII w.].
NB.: Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: deski, sk. biała, tłocz, śl., na rogach ślady okuć, resztki klamer, współ­
czesna. — Ine. 138
175 Sermones de sanctis. [Köln, Ulr. Zell] 1473. 2°. War. A.
HC* 16128. IBP 3406. Polk 193. JPGd 380. KWr 1752.
Prow.: brak.
NB.: Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna. — Inc. 1
176 Sermones de sanctis. Nürnberg, Ant. Koberger, 22 I 1478. 2°
HC* 16134. IBP 3412. Barw 197. FG 326. JPGd 382 + Suppl. KWr 1753. 
KJ 659. RG 241.
Prow.:
1. Liber iste comparatus de testante pro praepositura Grunbergensi [= Zielona 
Góra, XV Av.].
2. Cathalogo inscriptus Canonicorum Regularium S. Augustini ad D. V. Sagani 
Anno 1680 5 Augusti.
3. EX LIBRIS PRINCIPIS ARCHIEPISCOPI CRACOVIENSIS [nalepka, eksl. 
ks. abpa A. S. Sapiehy],
NB.: Glosa łac. XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, współczesna. •— Ine. 319
LOMBARDUS Petrus v. PETRUS Lombardus
LUDOLPHUS Sancti Petri v. LUDOLPHUS de Suchen
LUDOLPHUS de Saxonia
177 Meditationes de vita Christi. P. I—II. Nürnberg, Ant. Koberger, 24 VII 
1483. 2°
HC* 10294. IBP 3476. Polk 141. FG 331. KWr 1795. KJ 697.
Wstępny inicjał wielobarwny, złocony, pozostałe, czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Na k. dd5: Iste liber est emptus in Cracovia per me Swanthoslauem Silen- 
ciosum apud Petrum Salomon consulem cracoviensem protunc morantem pro 
sex florenis ungaricalibus vel citra in vigilia Sabbatho Sanctae Trinitatis sub 
anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto vel sicut 1485. 
Iste liber' post meam [...] ad ecclesiam Ste Mariae virginis in circulo sitam 
magne parrochiae cracoviensis marie virginis [...] pro utilitate [...].
2. Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus [XVII w.].
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NB.: Wyklejka perg. z rękopiśmiennym tekstem liturgicznym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer; współczesna. — Ine. 228
178 Meditationes de vita Christi. Nürnberg, Ant. Koberger, 14 Vili 1495. 2°
HC* 10296. IBP 3478. FG 333. JPGd 389. RG 244.
Def.: brak skł. AR, k. Bb q7_3.
Nieliczne inicjały czerwone. Rubryki.
Prow.: '
1. Ex bibliotheca Rorantistarum [XVII w.].
Opr.: tekt.. półsk. brąz., pł. szare., XIX w. — Inc. 87
LUDOLPHUS de Suchen
179 Libellus de itinere ad Terram Sanctam, Lat. [Gouda, Ge. Leeu, ca 1483/4], 
4°
HC* 10309. IBP 3482. KWr 1798. KJ Acc 51.
Pro w. :
1. Adalberti Galiński 1809.'
NB.. Glosa łac. XVI—XVII w.
Opr.: tekt., półsk. czarny, pł. brunatne, XVIII w. — Ine. 212 adì.
LUDOVICUS de Prussia (Wohlgemuth)
180 Trilogium animae. Ed. Paulinus de Leopoli. Nürnberg, Ant. Koberger, 
6 III 1498. 4°. War. B.
HC* 10315. ,IBP 3487. E XXI 502. Polk 169. KWr 1800. KJ 761.
Pro w. :
1. Conventus Cracoviensis Conceptionis Beatissime Mariae Virginis [dopisane 
inną ręką] Carmelitarum Discalceatorum [XVII w.].
NB.: Zszywki z tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer; uszkodzony grzbiet, współ­
czesna. — Ine. 167
LYRA Nicolaus v. NICOLAUS de Lyra
MAGNI Iacobus (Le Grand)
181 Sophologium. [Strassburg, R-typ. = Ad. Rusch, non post 1 I 1475], 2°
HC* 10471. IBP 3513. Polk 119. KJ 1006 (ea 1476).
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. brąz., pap. szary, XX w. — Ine. 78
MANDAVILLA Ioannes de v. MANDEVILLE Jean de
MANDEVILLE Jean de
Itinerarius v. Voyage à Jerusalem, Lat.
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182 Voyage à Jerusalem, Lat.: Itinerarius. [Gouda, Ger. Leeu, 1483—84]. 4°
HC* 10644. IBP 3555. KWr 1630. KJ 98.
Prow, i opr. zob. poz. 179. — Ine. 213 adì.
MARCHESINUS Ioannes
<
183 Mammotrectus super Bibliam. Strassburg [Mart. Flach] 1494. 4°
H*10573. IBP 3599. Polk 144. Kow M 150. KWr 1862. RG 250.
Egz. a
Pro w.: •
1. Collegiatae Calissiensis [XV/XVI w.J. i
2. Bibliothecae Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.J. '
NB.: Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., resztki klamry, współczesna. ■— Ine. 192
Egz. b
Def.: brak k. tyt. i k. końc. R5_6.
Prow.:
1. Iste liber concessus est mihi fratri Martino ad incertum usum, a patre priore 
Augustino Geisleiro Anno Domini 1562.
2. Bibliothecae Sancti Spiritus Cracoviensis [XVI/XVII w.].
NB.: Wyklejka okł. górnej z rękopiśmiennym tekstem niemieckim XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna. — Ine. 206
MARSILIUS ab Inghen
Quaestiones in Aristotelis De generatione et corruptione v, in AEGIDIUS
Romanus: In Aristotelis De generatione et corruptione commentum.
MARTINIS Octavianus de
Oratio in vitam et merita s. Bonaventurae v. in. BONAVENTURA s,: 
Opuscula.
MARTINUS Polonus
184 Margarita Decreti, seu Tabula Martiniana. [Nürnberg, Ant. Koberger,
1491/3], 2°
HC* 10835. IBP 3625. E XXII 200. Wierzb. 2003. Polk 146. Barw 143.
JPGd 410. KJ 729. RG 251.
Def.: brak k. ost. r8 czystej.
Prow, i opr. zob. poz. 108. —, Ine. 17 adl.
185 Sermones de tempore et de sanctis, cum Promptuario exemplorum.
Strassburg [Io. Grüninger] 1488. 4°
HC* 10856. IBP 3630. E XXII 201. Wierzb 1. FG 346. GO 205. KWr 1877.
RG 252.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
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Prow.:
1. Iste est liber Stanislai presbiteri [XV w.].
2. [Ręką J. Stańki:] Iste liber est emptus in Wÿlno ducatus Lithuaniensis pro 
floreno aureo anno Domini 1493.
3. Iste liber est Martini Czerski [XVI w.].
4. Pro bibliotheca Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Glosa lac. XV/XVI w. Na k. ochr.r-Ewangelia o Dobrym Pasterzu (J. X 
1—18). Wyki. ok'l. dolnej: dok. pap. XV w. zawierający ekscesje i repliki sądo­
we między Rafałem z Jarosławia kasztelanem i marszałkiem Królestwa Pol­
skiego, a Piotrem Zawadzkim wiceprokuratorem sądeckim, rozpatrywane 
w obecności Jakuba z Szadka, XV w. — Zszywki perg. z tekstem rękopiś­
miennym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz. uszk. na grzbiecie^tłocz. śl., ślady klamer, współczesna, 
v — Ine. 162
MECHLINIA Ioannes de v. IOANNES de Mechlinia
Meffret "«i
186 Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae. P. I—III. 
[Basel, Nic. Kessler, non post 1483]. 2°. War. A + B.
C 3961 (I, III). OC 2809 (I, II —s.a.). IBP 3682. FG 351. JPGd 415. KJ 
1222. TO 26.
Egz. a
Prow.:
1. Jacobus Alburneus Polonecensis. Nomini fidus [XVI w.].
2. Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus [XVII w.].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., grzbiet umocniony perg., resztki klamer, 
współczesna. — Ine. 14 (I, III)
Egz. b
Fragm.: P. I k. a3_12, b10, c8, di-7, 12_8, m—S8, s8. P. II k. Aa10, Bb8, Ccj, Kk8, 
6—78 AA—BB8.
Opr.: brak. — Ine. 181 (I, II)
187 Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae. P. I—III. 
Basel, Nic. Kessler, 20 I 1487. 2°
H* 11005. IBP 3684. Polk 196. Kow M 171. FG 352. RG 255.
Def.: brak k. tyt. i ost. II12, czystej.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI w. Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: deski pozbawione skóry, ślady klamer i okuć, współczesna. — Ine. 30
188 Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae. P. I—III. 
Nürnberg, Ant. Koberger, 24 Vili 1496. 2°
H* 11007. IBP 3688. JPGd 416.
Def.: P. I brak skł. a8.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.:
1. P. III: Pater Stanislaus Bernardus Turski de Maiori Turre protunc paro­
chus Kohlovicensis possessor huius libri M P [XVII/XVIII w.].
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NB.: Glosa polska i łac. XVII w.
Opr.: tekst., półsk. brąz., szary pap., XIX w. — Ine. 302 (I, III)
MENARDUS Monachus
Add. v. BIBLIA, Lat.
MICHAEL de Dalen
189 Casus summarii Decretalium Sexti et Clementinarum. Strassburg [Typ. 
Iordani = Ge. Husner] 15 VI 1485. 2°
HC* 4660. IBP 3724. Kow M 174. FG 355. KJ 1042.
Prow, i opr. zob. poz. 53. — Ine. 184 adì.
MISSALE
190 Missale Cracoviense, iussu Ioannis Rzeszowski, episcopi Cracoviensis. 
Mainz, Petr. Schöffer, 10 XI 1484. 2°
C 4119. IBP 3769. E XXII 426. Wierzb 2012. KJ 614.
D e f.: brak 6 k. poez. kalendarza oraz drzeworytu kanonowego; zaczyna się 
od Domin. I Adventus.
Inicjały wielobarwne, floratury. Rubryki.
Prow.:
1. RAPHAEL WARGAWSKI SACRAE REGIAE MA. NOTARIVS 1547 [super- 
eksl. z h. Rola i napisem w otoku].
2. Na dolnej okł. inny superekslibris z h. Rola, inicjałami R. V. i datą 1546. Na 
pierwszej literze inicjałów wytłoczono złoć, literę M — inicjał kolejnego właści­
ciela z rodu Wargawskich h. Rola?
NB.: k. 83: Canon Minor rękopiśmienny tekst mszalny ofiarowania; k. 261: 
modlitwa do św. Wolfganga XVI w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl. i złocone, ślady klamer i okuć, datowana 
Kraków 1541. , — Ine. 222
191 Missale Cracoviense. iussu Friderici Jagellonidis, archiepiscopi Gnesnen- 
sis, episcopi Cracoviensis. Cum privilegio. Nürnberg, Ge. Stuchs pro Io. 
Haller [post 1493], 2°
HC 11285. IBP 3772. E XXII 428. Wierzb 2006. GO 220 (ca 1500). KJ 775.
W obu egz. facs. k. tyt. z h. Konarskiego.
Egz. a
Def.: brak k. z drzeworytem kanonowym, wycięty inicjał „T” na 1. k. kanonu.
Pro w.: brak.
NB.: na k. ost. spis odpustów katedry krakowskiej, XVI w.
Opr.: deski, sk. brąz., mosiężne guzy, XVI w. — Ine. 223
Egz. b'
Inicjały wielobarwne.
Prow.: brak.
NB.: na ost. k. wpisany ręcznie tekst mszy św. pro rege, XVI w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl. i złocone, ślady klamer i okuć, napis: Missale 
Cracoviense 1573, zniszczony grzbiet zastąpiono nową skórą, restaurowana 
XVII w. — Ine. 225
Analecta — 27
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192 Missale Cracoviense, iussu Friderici Jagellonidis, archiepiscopi Gnesnen- 
sis, episcopi Cracoviensis. Cum privilegio. Nürnberg, Ge. Stuchs pro Io. 
Haller [ca 1500]. 4°
C 4118. IBP 3773. E XXII 428. Wierzb 2007. GO 219 (ca 1494). KJ 776. 
LT 102.
Inicjały wielobarwne. Drzeworyty ręcznie kolorowane.
Pro w.:
1. Anno Domini 1504 XIV octobris hoc missale comparatum duobus florenis 
seu una sexagena pro ecclesia sancti Adalberti que ecclesia fundata in medio 
circuli Cracoviae.
NB.: Zapiska z 1517 r. mówiąca, że bp krak. Jan Konarski przełożył konsekra­
cję kościoła św. Wojciecha w Krakowie dotychczas obchodzoną w dzień św. 
Urszuli na I niedzielę po oktawie Nawiedzenia Matki Bożej. -— 1460 r. spis in­
wentarza tego kościoła oraz wykaz nabytków w 1541, 1542, 1546 r. — Wyklejki 
4 k. druku: Terentius, Comoediae, Venezia, L. de Soardis, 1508. 2°
Opr.: deski, sk. brąz., uszkodzona na grzbiecie, tłocz, śl., ślady klamer i okuć, 
współczesna. -— Ine. 157
193 Missale Gnesnense et Cracoviense. Mainz, Petr. Schöffer, 20 IV 1492. 
2°. War. B.
C 4131. IBP 3775. E XXII 427—8. Wierzb 2020. GPW 43. GO 221. KJ 616.
Del.: brak k. LXXXVI i pocz. kalendarza do kwietnia włącznie.
Inicjał drzeworytowy T, kolorowany z floraturą, pozostałe inicjały czerwone 
i niebieskie.
Prow.: ,
1. Ex bibliotheca Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus [XVI w.].
NB.: Na ost. k. ręcznie wpisane modlitwy odmawiane po mszy św., X,VI w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., plakieta złocona, ślady klamer, datowana 
1523, restaurowana. — Ine. 57
194 Missale Augustinorum de ■ Observantia. Nürnberg [Ge. Stuchs, pro Fra­
tribus Ordinis Eremitarum s. Augustini] 1491. 2°
HC 11262. IBP 3791. KWr 1920.
Def.: brak kanonu.
Dwa inicjały malowane z floraturą.
Pro w.:
1. Pro Bibliotheca Conventus Cracoviensis Ordinis Sancti Spiritus [XVII w.]. 
NB.: Dodano na pocz. 2 k. z rękopiśmiennymi tekstami modlitw liturgicz­
nych w języku łac. XV/XVI w. Na ost. k. modlitwa do św. Mikołaja, koniec 
XVI w.
Opr.: deski, sk. pochodząca z innych opraw; górna okł. z tłoczeniami złoco­
nymi i napisem: Divi Ambrosii Operum tomus quartus et quintus 1596, dolna 
okł. pokryta skórą z tłocz, ślepymi, z herbem Kapituły Krakowskiej, grzbiet’ 
z oprawy XVIII w. ■—. Ine. 128
MODUS
195 Modus legendi abbreviaturas cum aliis tractatibus iuridicis [Speyer] Petr. 
Drach [ca 1485]. 2°
H* 11482. IBP 3817. Barw 151. Kow M 178. FG 364. JPGd 427. KWr 
1956. KJ 823.
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Egz. a
Def.: brak k. a2. Książka uszkodzona przez wilgoć.
Inicjały czerwone. Rubryki.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XV w.
Opr.: perg. zielony, ślady wiązań, XVIII w. — Ine. 158
Egz. b
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Joannis Mielrzycki sum liber [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI/XVII w.
Opr.: nowa, tekt., półsk. brąz., pł. bordowe, XIX w. — Ine. 153
Egz. c
Def.: brak 2 skł. pocz. ą8, b10. Blok książki oderwany.
Inicjały wielobarwne. 7
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVI w. tylko na k. i,.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., klamry — z warsztatu krak. introligatora 
„IC” cum socio: LPAV 1490 r. 1 - — Ine. 292 adl.
196 Modus legendi abbreviatures cum aliis tractatibus iuridicis. Strassburg 
[Typ. Iordani = Ge. Husner] 1487, 26 II 1488. 2°
HC 11484 = H 11486. IBP 3818. Polk 148. Barw 152. GO 224. KJ 1055.
Def.: skł. a-d8, x0-y° ze znacznymi ubytkami.
Prow.: brak.
Opr.: karton, półsk. brąz., pap. szary, XIX w. ■— Ine. 152
MOLITORIS Ioannes
Tabula v. in ANTONINUS Florentinus: Summa theologica.
MONTAGNANA Bartholomaeus
197 Consilia medica. — Franciscus Caballus: De theriaca. — Antonius 
Cermisonus: Consilia rpedica. Ed. Iacobus de Vitalibus. Venezia, 
Sim. de Luere pro Andr. Torresano, 20 Vili 1499. 2°
C 4342. IBP 3846. Polk 27. JPGd 430. KJ 1891.
Prow.:
1. Pro Bibliotheca Sancti Spiritus Conventus Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Glosa lac. XVI/XVII w.
Opr.: deski, resztki sk. ze śl. tłocz., ślady 2 klamer. — Ine. 176
MONTE Petrus de
198 Repertorium utriusque iuris. P. I—III. Nürnberg, Io. Sensenschmidt et 
Andr. Frisner, 7 X 1476. 2°
H* 11588. IBP 3850. Polk. 160. KWr 2222. KJ 722.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. biała, tłocz, śl., resztki klamer, XVIII w. —- Ine. 62
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NICOLAUS de Ausmo
199 Supplementum Summae Pisanellae. — Astesanus: Canones poeni- 
tentiales. Nürnberg, Io. Sensenschmidt et Andr. Frisner, 20 I 1475. 2° 
HC 2154. IBP 3911. Polk 22. KWr 2006. KJ 769.
Prow.:
1. Capituli Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Wyklejki — tekst drukowany z mszału XVI w.? Zszywki perg. z ręko­
piśmiennym tekstem niemieckim XV w.
Opr.: deski, sk. brąz,, tłocz, śl., resztki klamer, współczesna. — Ine. 58 adì.
200 Supplementum Summae Pisanellae. — Astesanus: Canones poeni- 
tentiales. — Alexander de Nevo: Consilia contra Iudaeos foeneran- 
tes. Venezia, Franc. Renner 1482. 4° +8°
HC* 2164 (I, II). IBP 3919. FG 371. GO 230. KWr 2010.
Def.: Tabula i Canones Astesana (2112, 2212), oprawione mylnie na początku. 
Prow.: brak. .
Opr.: deski, sk. wiśniowa, tłocz, śl., 2 klamry; restaurowana XVII/XVIII w. 
— Ine. 262
NICOLAUS de Błonie
201 De sacramentis. Strassburg, Mart. Flach, 1493. 4°
HC* 3256. IBP 3930, E XIII 172. Wierzb 2021. FG 378. KWr 2026. KJ 882.
Def.: 3 k. poez. i 7 k. końc. uszkodzone przez wilgoć.
Inicjały czerwone. Rubryki.
Pro w.:
1. [...] fr. est possesor 1512.
2. Bibliothecae Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.].
Opr.: mnisza, deski uszkodzone, resztki skóry i klamry, współczesna.
— Ine. 207
NICOLAUS Girardengus
Ed v. BERNARDUS Claravallensis s.: Sermones super Cantica canti­
corum.
NICOLAUS de Gorran
202 Postilla super Epistolas Pauli. Köln, Io. Koelhoff, 1478. 2° 
HC* 7815. IBP 3938. Polk 96. KWr 2033. .
Def.: brak k. ost., tekst uzupełniono ręcznie. Książka uszkodzona przez 
wilgoć.
Prow, i opr.: brak. — Ine. 221
NICOLAUS de Lyra
Contra perfidiam Iudaeorum v. in BIBLIA, Lat.
Postillae v. in BIBLIA, Lat.
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NIDER Ioannes
203 Praeceptorium divinae legis, sive Expositio decalogi. [Köln, Ulr. Zell, 
ca 1480], 2°. Ed. B.
H* 11780. IBP 3985. KWr 2058.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Liber continens praeceptorium legis pro ecclesia Cracoviensi per dominum 
Jacobum Sneszek prebendarium. Sancte Trinitatis legatus [XV w.].
2. Capituli Cracoviensis [XVII w.]
NB.: Na karcie perg. dodanej na początku, ręcznie spisany kalendarz litur­
giczny; na karcie perg. dodanej na końcu, dokument (prawa połowa) z czasów 
kard. Z. Oleśnickiego (1549—1555) zawierający wyrok trzech arbitrów: Jan 
Elglot wikary generalny katedry, Tomasz Strzępiński i prepozyt kościoła św. 
Jakuba na Kazimierzu, nakładają karę 100 grz. na Macieja i Kaspra świąt- 
ników katedralnych, za zniesławienie i oczernienie Kaspra wicekustosza ka­
tedry krakowskiej.
Opr.: deski, sk. biała, tłocz, śl. o motywach geometryczno-roślinnych, ślady 
guzów i klamer, Kraków tzw. introligator „Mentelina”, przed r. 1476.
— Ine. 7
204 Praeceptorium divinae legis, sive Expositio decalogi. Basel [Io. Amer- 
bach] 1481. 2°
HC* 11793. IBP 3991. JPGd 451. Kaw PU 194.
Def.: brak k. tyt.
Inicjały czerwone. Rubryki.
Prow.:
1. Bibliotheca Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Karty ochr. perg. z rękopiśmiennym tekstem brewiarza, na święto Wnie­
bowzięcia Matki Bożej, XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., klamry, uszkodzona, współczesna. ■— Ine. 71
205 Sermones de tempore et de sanctis cum quadragesimali. Speyer, Petr. 
Drach, 13 XI 1479. 2°
H* 11803. IBP 3995. Polk 150. KJ 814.
»
Def.: 57 k. początk. spalone.
Prow.:
1. Pro Bibliotheca Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.J.
NB.: Na k. ost. zapiska w języku polskim, dotycząca zburzenia szpitala i zbo­
rów ariańskich przy ul. Szpitalnej w Krakowie w 1591 r.
Opr.: deski, sk. wiśniowa, tłocz, śl., ślady klamer, zniszczona — brak górnej 
okładziny, współczesna. — Ine. 188
OCKAM Guillelmus de
206 Quodlibeta septem; De sacramento altaris. Strassburg [Typ. Iordani = 
Ge. Husner] „post” 6 I 1491. 2°
HC* 11941. IBP 4036. KWr 1288. KJ 1069.
Prow.:
1. Anno Domini sesquimillesimo XIX feria III ante M. Magdalenae [19 VII 
1519 r.[ ista Quodlibeta per Joannem Leopoliensem lecta et examussim decla­
rata sunt in Bursa almanorum que nova vulgo dicitur et XI gr[ossis] com­
parata.
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2. Ex Bibliotheca Maioris Collegi] [XVII w.].
3. Ad usum Seminarii Accademici cessit collegium Majtis Universitatis Cra­
coviensis Anno Domini 1769 M. C. Stęplowski mp.
Opr.: mnisza, deski, sk.. brąz., tłocz, złocone, resztki klamer, datowana 1522.
— Ine. 294 adì.
De Sacramento altaris v. in Quodlibeta septem.
ODONIS Geraldus v. GERALDUS Odonis
OFFICIUM
Officium et missa Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis 
v. in BUSTIS Bernardinus de: Mariale.
PALUDE Petrus de v. PETRUS de Palude
PANORMITANUS Nicolaus de Tudeschis
207 Disceptationes, seu Disputationes et allegationes. Köln. Io. Koelhoff, 1477. 
2°
H* 12355. IBP 4116. Polk 151. KWr 2834. KJ 218.
Inicjały czerwone i niebieskie.
NB.: Glosa łac. XV w. ,
Prow, i opr.: zob. poz. 65. — Ine. 67 adì.
208 Lectura super quinque libros Decretalium. Basel [Mich. Wenssler, Berth.
Ruppel et Bern. Richel] 1477. 2°. Vol. I—V.
HC* 12309. IBP 4127. Polk 152. KWr 2844. KJ 1248. RG 346.
x i
Def.: wycięty drzeworyt w vol. II.
Prow.:
1. Vol. II: Liber Domini Doctoris Stanconis Canonici Cracoviensis [XV w.]. 
lo. Stancon revidit [XV w.J. Vol. Ili: Io. Stancon in lÿtffa [XV w.].
NB.: Glosa łac. ręką J. Stańki. —■ Wyklejki perg. z rękopiśmiennym tekstem 
prawniczym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., ślady klamer, współczesna. — Ine. 55 (II, III)
209 Lectura super quinque libros Decretalium. Nürnberg, Ant. Koberger,
I) 2 XII 1485, H) 12 I 1486, III) 11 II 1486, IV) 11 III 1486, V) 6 XII 
1485, VI) 8 IV 1486. 2°. Vol. I—VI.
H* 12314. IBP 4132. Polk 154. KJ 707.
Egz. a
Def.: brak pierwszej k. czystej.
Prow, i opr. zob. poz. 87. — Ine. 109 adì.(II—IV)
Egz. b
Def.: uszkodzony tekst 6 k. pocz. i k. ost.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl. i złoć., resztki klamer; zniszczona, współ­
czesna. — Ine. 130 (III—IV)
v. CORSETTUS Antonius: Repertorium in opera Nicolai de Tudeschis.
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PARALDUS Guillelmus v. PERALDUS Guillelmus
PARISIENSIS Guillermus v. GUILLERMUS Parisiensis
PARMENSIS Bernardus v. BERNARDUS Parmensis
PARONA Franciscus de
Ed. v. SANDEUS Felinus: Lecturae.
PAULINUS de Leopoli
Ed. v. LUDOVICUS de Prussia: Trilogium animae.
PAULUS Burgensis de Sancta Maria v. PAULUS de Sancta Maria.
PAULUS de Castro
210 Lectura super VII libro Codicis. Venezia, Herm. Liechtenstein, 27 VI
1483. 2°
HR 4611 (II 140). IBP 4179. Polk 63.
Prow, i opr. zob. poz. 40a. — Ine. 147 adl.
211 Lectura super II parte Infortiati. Ferrara, Andr. Belfortis, 20 VII 1480. 2° 
z HC* 4629. IBP 4180. Polk 62.
Prow, i opr. zob. poz. 167. — Ine. 119 adl.
PAULUS a Mercatello
Ed. v. BIBLIA, Lat.
PAULUS de Sancta Maria
Add. v. BIBLIA, Lat.
PERALDUS Guillelmus (Paraldus)
212 Summa de virtutibus. [Basel, Mich. Wenssler, ca 1475]. 2°
H* 12383. IBP 4227. Polk 156. KJ 1260.
Def.: książka uszkodzona przez wilgoć i owady.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz.'śl., resztki klamer, z warsztatu krakowskiego 
introligatora „IC”, zob. poz. 195, współczesna. — Ine. 29
213 Summa de virtutibus et vitiis. Basel, Io. Amerbach, 1497. 4°
HC* 12390. IBP 4229. GO 249. KWr 2122.
Def.:
Prow.:
1. 1570 dominica 22 post Sanctissimae Trinitatis die 22 Octobris post preces 
vespertinas. Liber iste datus est mihi a domina Margaretha doktorowa de 
Cracovia. Deus est exorandus pro viro illius Adam doctore defuncto et pro 
domina quae hunc librum mihi donavit.
2. Valentinus Corabius plebanus Zywiecensis [XVI w.].
3. Francisci Augustini parochiae Zywiecensis [XVII w.].
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4. Liber est legatus per Venerabilem Stanislaum a Rowa Altaristam Zywie- 
censem ecclesiae ibidem qui mutavit dies Antio Domini 1573 Feria quinta 
magna [...].
5. ? legatus ecclesiae parochiali Zywiecensi [XVIII w.J.
Opr.: deski, sk. brąz., uszkodzona na grzbiecie, tłocz, śl., resztki klamer, 
Kraków XV/XVI w. — Ine. 260
PEROTTUS Nicolaus (Perotti)
214 Rudimenta grammatices. Köln [Io. Landen] 10 IV 1499. 4° 
H* 12695. IBP 4260.
Def.: brak końca od k. n7.
Prow.:
1. Conventus Cracoviensis Conceptionis Beatae Virginis Carmelitarum Discal­
ceatorum [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI w.
Opr.: mnisza, deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer; zniszczona, zachowana 
tylko górna okładzina, współczesna. — Ine. 194 adì.
PETRARCA Francesco
215 Opera, Lat. Ed. Sebastianus Brant (?). Basel, Io. Amerbach, 1496. 2° 
HC 12749. IBP 4276. Barw 165. JPGd 489. GO 255. Kaw PU 211. KJ 1181.
Def.: brak Carmen Bucolicum, Epitoma i Annotatio principalium senten­
tiarum. Wszystkie części oprawione w dowolnej kolejności.
, Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVI, XVII w.
Opr.: półsk. brąz., tłocz, złocone, żółty pap., obcięcia barwione czerwono, 
XVIII w. — Ine. 301
PETRUS de Bergamo
216 Tabula super omnia opera Thomae Aquinatis. Basel, Bern. Richel, 4 XII
1478. 2°
H* 2818. IBP 4312. Polk 159. JPGd 495. KWr 2199. KJ 1250.
Prow.: brak.
Opr.: karton, półsk. brąz., pap. brunatny, XIX w. •— Ine. 96
Ed. v. THOMAS de Aquino: Commentaria in omnes Epistolas s. Pauli.
PETRUS Lombardus
217 Sententiarum libri IV. [Strassburg, Typ. Henr. Ariminensis = Ge. Rey- 
ser, non post 1468]. 2°
H* 10184. IBP 4331. Polk 139.
Prow.: brak.
NB.: Zszywki perg. z kart kodeksu rękopiśmiennego XV w. w języku dolno- 
-niemieckim lub holenderskim.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, współczesna. — Ine. 127
218 Sententiarum libri IV. [Basel, Typ. Modi legendi abbreviaturas] 13 Vili
1484. 2°
/
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HC* 10189. IBP 4335.
Egz. a
Inicjał wstępny wielobarwny, pozostałe czerwone i niebieskie.
Prow.:
'1. Na k. K7: Iste liber est emptus per me Svanthoslaum silentium ubique 
locorum et omni tempore tenentem post conductum pasce feria quinta pro 
2 florenis sub anno domini 1487 [...].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, okucia na rogach, współ­
czesna. — Ine. 313
Egz. b
P row.:
1. Sigismundus Golian STD Canonicus Cathedralis Cracoviensis [XIX w.].
2. EX LIBRIS PRINCIPIS ARCHIEPISCOPI CRACOVIENSIS [ekslibris abpa 
A. S. Sapiehy, XX w.].
NB.: Glosa łac. XVI w.
Opr. mnisza, deski, sk. biała, mosiężna klamra, współczesna. — Ine. 303
219 Sententiarum libri IV, cum commento Bonaventurae. P. I—IV. Tabula 
Ioannis Beçkenhaub. [Nürnberg, Ant. Koberger, post 2 III 1491]. 2° 
HC* 3540. IBP 4338. Kow M 65. Barw 67. JPGd 499. KWr 2215. Kaw PU 
218. KJ 728. RG 294.
Def.: książka uszkodzona przez wilgoć i owady.
> Pr o w.:
!.. Sum Martini de Grzeszek donatus testamentaliter post obitum andreae 
olim vicecustodis in Kleparz anno 1529.
2. Conventus Cracoviensis Sanctorum Michaelis et Josephi Carmelitarum 
Discalceatorum [XVII w.].
NB.: Na k. ost. łacińska, zapiska mówiąca o pożarze w Krakowie i spaleniu 
się szpitala Sw. Ducha 24 IV 1528 r.
Opr.: nowa, tekt., półsk. brąz., pł. szare, XIX w. — Ine. 86 (III, IV)
220 Sententiarum libri IV, cum Conclusionibus Henrici de Gorichen et 
Problematibus s. Thomae Articulisque Parisiensibus. Basel, Nic. Kessler, 
23 V 1487. 2°
HC* 10194. IBP 4341. Polk 140. Kaw PU 217.
Def.: brak k. ost. S8.
Prow.:
1. Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis 26 ... [XVII w.].
NB.: Wyklejki perg. z rękopiśmiennym tekstem łac. XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, współczesna. — Ine. 47
Sententiarum librò IV v. etiam in DUNS Scotus Ioannes: Quaestiones 
in IV libros sententiarum, cum textu.
v. etiam THOMAS de Aquino: Scriptum super tertio libro Sententia­
rum; Scriptum super quarto libro sententiarum.
PETRUS de Monte v. MONTE Petrus de
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Pseudo-PETRUS de Palude
221 Sermones Thesauri novi de tempore. Śtrassburg [Typ. Paludani] 1486. 2° 
CR 5413 (I 191). IBP 4360. Polk 175. Kow M 199. Kow Sz 69.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Conventus Cracoviensis Conceptionis Immaculatae Beatae Virginis Mariae 
[XVII w.].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, XVI w. — Ine. 4
222 Sermones Thesauri novi de tempore, Strassburg, Mart. Flach, 1493. 2° 
CR 54 (III 181). IBP 4364. Kaw PU 203.
Def.: brak k. tyt.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVI w. Na k. b4V; ręcznie wpisana modlitwa w języku pol­
skim lub czeskim, zaczynająca się od słów: Mi wierzimi w boha yednego Stwo- 
rzetela pana nasego na nebye. — Wyki, druk XV w., 2. k. 0lt6 z Sermones: 
Dominica prima post epiphanie. ,
Opr.: deski, sk. brąz., resztki klamer, zniszczona, XV/XVI w. — Ine. 240
223 Sermones Thesauri novi de sanctis. Strassburg [Typ. Paludani] 1484. 2° 
C 5421. IBP 4367. FG 397. JPG 470. GO 259. KWr 2225. KJ 1090.
Fragm.: 4 k. (F3_6).
Opr.: brak. ' — Ine. 172
224 Sermones Thesauri novi de sanctis. Strassburg, Mart. Flach, 13 XI 1497. 
2°
C 5430. IBP 4376. Polk 176. FG 404.
Def.: brak k. ost. Ps czystej.
Inicjały czerwone.
Prow.:
1. Liber Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna. — Ine. 73
PFEFFER Ioannes de Wydenberg
225 Directorium sacerdotale. [Basel, Io. Besicken, post 20 XII 1482]. 2°
HR 12862 (I 176). IBP 4386. Polk 162. KJ 1194.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVI w.
Opr.: karton, półsk. brąz., pap. żółty, XIX w. . — Ine. 77
226 De materiis diversis indulgentiarum. — Ioannes de Anania: Tracta­
tus iubilaei. [Basel, Io. Besicken, ca 1482], 2°
HR 12863 (I 177). IBP 4387. Polk 163. KWr 2234. KJ 1193.
Prow.: brak.
Opr.: tekt., półsk. brąz., pap. żółty, XIX w. — Inc. 149
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PHILELPHUS Franciscus
227 Epistolae. [Basel, Io. Amerbach, ca 1496], 4°
HC* 12928. IBP 4413. GO 264. KWr 2252. KJ 1180. TO 38.
D e f.: brak skł. a-h8, G8 oraz k. i,_5, q3, y4_5, B4_5, 7_s, C1; 4_5, D8, E7_8, F1( 3_3, 
Hj—2, Kg, L1-2-
Pro w.:
1. BIBLIOTHECA SEMINARII TARNOVIENSIS [piecz. XIX w.].
NB.: Zszywka perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: deski, sk. biała, tłocz, śl., 2 klamry, wspóczesna. — Ine. 282 adì. 1.
228 Epistolae. Basel, Nic. Kessler, 1500. 4°
HC* 12948. IBP 4415. Polk 165.
Def.: brak k. tyt. i ost. k. I6. Książka uszkodzona przez owady.
Prow.:
1. K. eF Tu qui scire nomen velis possessöris est Becie natus, Tornas vocatus 
A.D. 1579. K. x7: Tornas murator. Anno Domini [...]. Quis istum librum jurabit 
erit vissus in 4 lignis.
2. K. t4: Stanislaus Lutozersky Anno 1584.
3. Hunc librum possidet Albertus Tworkowski, Fr. Ordinis Sancti Spiritus 
[XVI/XVII w.].
4. Bibliotheca Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XV. XVI, XVII w.
O p r.: brak. — Inc. 201
PHILELPHUS Ioannes Marius
229 Novum epistolarium. Basel, Io Amerbach, 1495. 4° 
H* 12979. IBP 4426. KWr 2264.
Def.: brak k. f8, g._3, p!_2, s7_3, t4 oraz końca od t7.
Prow, i opr. zob. poz. 227. — Inc. 282 adl. 2.
PHILIPPUS de Bergamo
Comm. v. Pseudo-CATO: Cato (vulgo Disticha Catonis).
PHILOMUSUS Iacobus
Add. v. CONCILIUM Constantiense: Acta et decreta.
PIPINUS Franciscus
Trad. v. POLO Marco: Delle cose maravigliose del mondo, Lat.
PISIS Rainerius de v. RAINERIUS de Pisis
PIUS II papa
230 Epistole familiares. Nürnberg, Ant. Koberger, 17 VII 1486. 4°
HC* 154. IBP 4455. Polk 2. Kow Sz 2. JPGd 691. KWr 2283. KJ 717. LT 
120.
Def.: brak k. a6.
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki
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Prow.:
1. Sum Joannes a Scarbimiria 1553.
2. [Ex] Bibliotheca ... [XVI w.].
3. Ex libris Jacobi Marcziszowij [XVII w.].
Glosa łac. XVI i XVII w.
NB.: Na k. b8: Quae sit homini patris et petit promotionis auxilium XV w.;
k. ost.: maksymy na temat mądrości zaczerpnięte z mów Cycerona, XVI w. 
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer, zniszczona, współczesna.
—■ Ine. 1'65
PLATINA Bartholomaeus
231 Vitae pontificum. Nürnberg, Ant. Koberger, 11 Vili 1481. 2° 
HC* 13047. IBP 4469. Barw 172. Kow M 49. KWr 2299. KJ 682.
Prow.:
l. Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Zszywki perg. z tekstem rękopiśmiennym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl.. resztki klamer, współczesna. — Ine. 48
POLO Marco
232 Delle cose maravigliose del mondo, Lat.: De consuetudinibus et condi­
tionibus orientalium regionum. Trad. Franciscus Pipinus. [Gouda, Ger. 
Leeu, 1483/4], 4°
HC 13244. IBP 4536. KWr 2345.
Def.: brak skl. h8, i4, kG.
Prow.:
1. [...] Camaid. Montis prope Cracoviam [XVI/XVII w.J.
Opr.: tekt., perg. biały, XIX w. — Ine. 214
PONZONI Dominicus
Add. v. BUSTIS Bernardinus de: Mariale.
PORTA Balthasar de v. BALTHASAR de Porta
PRATO Florido Hugo de v. HUGO de'-Prato Florido
PRISCIANUS
233 Opera, cum commento partim Ioannis de Aingre. Ed. Benedictus Brog- 
nolvs. Venezia, Ge. Arrivabene, 4 XII 1488. 2°
HCR 13361 (I 80). IBP 4572. Polk 168.
Pro w. :
1. Capituli Cracoviensis [XVII w.].
Opr.: kart., półsk. brąz., pap. brąz., XIX w. —’Ine. 25
PSALTERIUM
234 Psalterium, Lat. Ed. Bruno ep. Herbipolensis. [Nürnberg] Ant. Koberger,
1497. 4° ,
HC* 4013. IBP 4616. Kow Sz 26. GO 280. KWr 2371. Kaw PU 72. KJ 758.
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Prow, i opr. zob. poz. 78. — Ine. 276 adì.
PUTEUS Bartholomaeus
Add. v. GRATIANUS: Decretum.
RADULPHIS Riccardus de v. RICCARDUS de Radulphis
RAINERIUS de Pisis
235 Pantheologia, sive Summa universae theologiae. Ed. Iacobus Florentinus. 
P. I—II. [Basel, Berth. Ruppel, ca 1477]. 2°
H* 13014. IBP 4661. Polk 171. Kow M 208. KWr 2399. KJ 1256.
Def.: górny margines zbutwiały, częściowe ubytki tekstu.
Inicjały czerwone i niebieskie.
Prow.: brak.
NB.: Wyklejka górna z 2 dok. perg.: jeden dotyczy instalacji Tomasza Strzę- 
pińskiego na kanonię gnieźnieńską po śmierci Adama Świnki, zmarłego 1433 r. 
Dokument podaje wiadomość prawdopodobnie o następnej instalacji w 1437 r. 
[dok. obcięty, zachowana prawa strona]. Drugi dok. zachowany we fragmencie 
z czasów schizmy bazylejskiej, wystawiony przez notariusza Alberta z Gniezna 
przed r. 1449.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna. — Ine. 103 (II)
236 Pantheologia, sive Summa universae theologiae. Ed. Iacobus Florenti­
nus. P. I—II. Venezia, Herm. Liechtenstein, 12 IX 1486. 2°
HC 13019. IBP 4663. KWr 2407.
Def.: brak. k. tyt.
Inicjały czerwone i niebieskie
Prow.:
1. Sum Joannis a Crosno Vicarii Castri Cracoviensis [XVIII w.].
Opr.: tekt., półsk. brąz., pap. czarno-zielony, XIX w. — Inc. 40 (I)
RAYMUNDUS de Pennaforti
Summula v. ADAM Magister
REGINALDETUS Petrus
237 Speculum finalis retributionis. Ed. Guillermus Totanus. Basel, lac. Wolff 
de Pforzheim, 1499. 4°
H* 13774. IBP 4692. Barw 175. KWr 2421. Kaw PU 239. KJ 1287.
Prow, i opr. zob. poz. 78. — Ine. 278 adi.
RICCARDUS de Radulphis (Fitzralph)
238 Defensorium curatorum. Ed. Iodocus Badius Ascensius. [Lyon] Io. Trech- 
sel, 20 X 1496. 2°. War. B.
HC* 13675. IBP 4760.
Prow.:
1. Ex libris Josephi Switz studiosi philosophiae Wien 10 December 1915. 
Zahl. 100.
Opr.: tekt., półperg., pap. marmurkowy, XIX w. Inc. 268
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RIMBERTINUS Bartholomaeus
239 De deliciis sensibilibus paradisi. — Hen ri eus de Vrimaria: De quat­
tuor instinctibus. Venezia, lac. Pentius pro Laz. de Soardis, 25 X 1498. 8° 
CR 5125 (I 182). IBP 4769.
Inicjały czerwone. Rubryki.
Prow.:
1. Sum Stephani Slatinensis emptus Hungaricis grossis [XVI w.].
2. Ex libris Joannis Frączkowic praepositi S. Leonardi 50 [XVII w.].
Opr.: deski, sk. brunatna, uszkodzona na grzbiecie, tłocz, śl., okucia, resztki 
klamer, współczesna. — Ine. 264
RIPA Ioannes de
Ed. v. BERNARDUS Claravallensis: Sermones super antica canticorum.
ROBERTUS de Euremedio
Comm. v. Pseudo-CATO: Cato (vulgo Disticha Catonis).
ROLEWINCK Werner
240 Fasciculus temporum. [Köin] Henr. Quentell, 1480. 2° 
H* 6925. IBP 4788. JPGd 542. KWr 2468. KJ 251.
Prow, i o p r. zob. poz. 133. — Ine. 104 adi.
241 Fasciculus temporum. Strassburg, Io. Prüss, 1487. 2°
HC* 6936. IBP 4797. Polk 88. JPGd 546. GO 294. KWr 2475. Kaw PU 
244. KJ 976.
Prow.:
1. Iste liber est magistri Johannis de Costen sacrorum canonum doctoris 
[XV w.].
2. Pro Bibliotheca Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.].
Opr.: tekt., półsk., pap. brąz., XX w. ■— Inc. 9
242 Fasciculus temporum. [Strassburg, Io. Prüss, non ante 1490). 2°
HC* 6916. IBP 4800. Polk 90. JPGd 548. KWr 2478. Kaw PU 243 (s.a.).
Egz. a
Def.: brak k. tyt. i k. F5; k. D2, K1; L6 uszkodzone przez wycięcie drzewory­
tów.
Prow.: brak.
Opr.: kart., półsk. brąz,, pap. żółty, XIX w. - Ine. 80
Egz. b
Def.: k. tyt. i ost. P4 zachowana we fragmencie.
Prow.: brak.
Opr. tekt., perg. biały, XVIII w. — Ine. 298
SALICETO Bartholomaeus de
243 Lectura super IX libris Codicis. P. I—IX. Venezia, Io. Herbort, I) 1 IX
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1483, II) 16 X 1483, III) 24 XI 1483, IV) 8 VII 1483, V, VI) 12 XI 1483, 
VII) 20 IX 1483, Vili) 8 X 1483, 26 VII 1483. 2°
HC* 14136. IBP 4834. Polk 28.
Def.: P. V, Vili, IX brak pocz. k. czystej (aa1; an aj.
P. VI, VII: brak k. ost. czystej.
Prow.:
Na końcu P. I i II Io. Stancon absolvit in Leopoli 1486.
Na końcu pozostałych części: Io. Stancon absolvit in Lyttfa 1486.
Opr.; deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady 4 klamer; zachowana tylko górna okła­
dzina, z warsztatu krakowskiego introligatora „IC”, współczesna. -— Ine. 133
SALIS Baptista de v. BAPTISTA de Salis
SANCTO BLASIO Baptista de
244 Varii tractatus juridici. Venezia, Erh. Ratdolt, I) 5 V [14)81, II) 21 V 
1481, III). 27 V 1481, IV) 31 V 1481, V) 2 VI 1481. 2°
H* 3237. IBP 4881. Polk 125.
Def.: brak k. tyt.
Prow. 1 opr. zob. poz. 38. — Inc. 144 adl. (I)
SANCTO CHARO Hugo de v. HUGO de Sancto Charo
SANCTO GEMINIANO Dominicus de v. DOMINICUS de Sancto Gemi- 
niano
SANCTO GEMINIANO Ioannes de v. IOANNES de Sancto Geminiano
SANDEUS FELINUS
245 Lecturae super I, II, IV et V Decretalium. Ed. Franciscus de Parona. 
Venezia, Andr. Torresanus, I) 19 et 24 IX 1497, II) 7 III, 3 I, 17 II et 
2 IV 1498, III) 22 I et 14 III 1499. 2°
HC* 14280 (I—II). H 14314 (III). IBP 4893. Kaw PU 246. RG 318.
Def.: t. II brak od k. 157 do końca.
Prow.:
1. Liber Venerabilis viri Domini Joannis Conarskij archidiaconi Cracoviensis 
et cuius usu fructus est per dominos executores illius concessus ad vitam do­
mino döctori Joanni de Nyeshkoua ea conditione ut post mortem eius detur 
ad publicam librariam domus seu bursae Dominorum Juristarum cui est atque 
in perpetuum dicatus [...]. [po 1522],
2. Anno Domini 1566 in die Corporis Christi [...] gr. 4.
3. Pro bibliotheca Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.].
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl. i złocone, kompozycja architektoniczna, śl. 
klamer i okuć; datowana 1513, h. Abdank [Jana Konarskiego], Kraków 1513.
1 — Ine. 114 adì. (I, II)
SAXOFERRATO Bartolus de v. BARTOLUS de Saxoferrato
SAXONIA Albertus v. ALBERTUS de Saxonia
SAXONIA Ioannes de v. IOANNES de Saxonia
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SAXONIA Ludolphus de v. LUDOLPHUS de Saxonia
SCHEDEL Hartmann
246 Liber chronicarum, Lat. Augsburg, Io. Schönsperger, 1 II 1497. 2° 
HCR 14509 (III 179). IBP 4942. KWr 2531.
Prow.:
1. Sum [...] [XVI w., zakreśl.].
2. Na górnej okł. wytłoczone inicjały: IHDH 1595.
3. Anno 1642 1 januarij ex libris Marcij Parchwicky mp.
4. Iam vero Joannis Francisci Parchwitczkÿ 18 junij.
5. Sum Joannis Parchwicky Anno Domini 1662. Joannes Parchwitczkÿ hunc 
librum possidet ab Anno 1662.
6. Ex libris Georgii Sczetinaj [...] 1678 [przekreślone].
7. Ex libris Ilustrissimi Domini Comitis Emerici Georgii Jakusith [...] nunc 
vero Domini Joannis [...] mp. [XVII/XVIII w.].
Opr.: deski, sk. biała, tłocz, śl., resztki klamer, datowana 1595. — Ine. 288
SICANUS Ioannes Antonius
Ed. v. GRATIANUS de Thienis: Expositio in libros Aristotelis De coelo 
et mundo.
SIGNA
Signa electorum et damnatorum v. in FUNDAMENTUM aeternae feli­
citatis.
SIMON de Cassia
247 Expositio super totum corpus Evangeliorum. [Strassburg, Io. Prüss aut 
Petr. Drach?, ca 1484/87], 2°
HC* 4557. IBP 5041. Polk 60. KWr 2590. KJ 972.
Prow.:
1. Liber olim doctoris Arnolpy pro ecclesia Cracoviensi Cathedrali per eun­
dem legatus [XV w.].
Opr.: brak. — Inc. 220
SIXTUS IV papa
Bulla (Etsi dominici gregis...), Romae 30 XII 1479 v. in BAPTISTA de 
Salis: Summa casuum conscientiae.
SOMMERFELD Ioannes
Comm. v. HELIAS Petrus: Grammatica.
SPECULUM
248 Speculum exemplorum. Strassburg [Typ. Iordani = Ge. Husner] 4 III 
1487. 2°
HC* 14917. IBP 5067. Polk 172. JPGd 579. KWr 2604. LT 144. RG 322.
Def.: brak k. tyt.
Prow.:
1. K. t8: Bibliothecae Collegii Cracoviensis Scholarum Piarum ex pio legato
P.A. Rdi Casimiri Iugiewicz Parochi in Novo Monte accessit A. D. 1735.
Opr.: tekt., pólsk. brąz., pap. czarny, XIX w. — Inc. 185
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SPINA Alphonsus de v. ALPHONSUS de Spina
SPRENGER Iacobus
Malleus maleficarum v. INSTITORIS Henricus, SPRENGER Iacobus?
STEINBACH- Wendelinus
Ed. v. BIEL Gabriel: Sermones.
STRABO Walafridus v. WALAFRIDUS Strabo
SUMMENHART Conradus
Add. v. CONCILIUM Constantiense: Acta et decreta.
SURIANUS Hieronymus
Ed. v. ALBERTUS de Saxonia: Quaestiones in Aristotelis libros de coelo 
et mundo.
TAMBACO Ioannes de v. IOANNES de Tambaco
TARTAGNUS Alexander de
Add. v. BARTOLUS de Saxoferrato: Lectura super tribus ultimis libris 
Codicis.
TEXTOR Guilielmus
249 Sermo de passione Christi. — Anselmus Cantuariensis: Dialogus de 
passione Christi. — Pseudo- Bernardus Claravallensis: De planctu 
Beatae Mariae Virginis. Strassburg, [Mart. Flach] 18 X 1490. 4°
C 5773. IBP 5208. Polk 105. JPGd 575. KWr 2579. Kaw PU 263. KJ 875. 
Prow.:
1. Iste liber Pauli de Damby [XVI w.].
2. Ex bibliotheca Rorantistarum [XVI/XVII w.].
NB.: Zszywki perg. z rękopiśmiennym tekstem XV w.
Opr.: mnisza, deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamry, uszkodzona, współ­
czesna. — Ine. 210
THIENIS Gaietanus de v. GAIETANUS de Thienis
THOMAS de Aquino s.
250 Catena aurea super quattuor Evangelistas. [Esslingen, Conr. Fyner, 
1475?]. 2°
HC* 1329. IBP 5240. Polk 177.
Def.: brak k. [a]lr [E]8.
K. [a], 2 inicjały wielobarwne; k. [a]3 miniatura.
Prow.:
1. Capituli Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI w.
Opr.: brak. — Ine. 231
Analecta — 28
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251 Commentaria in tres libros De anima Aristotelis. — Dominicus de 
Flandria: Quaestiones super tres libros De anima Aristotelis. Venezia, 
Sim. Bevilaqua [1496?]. 2°
H* 1517 = H 7124 (I). IBP 5249. Polk 179. KWr 2710. Kaw PU 269.
Def.: brak k. ost. O4. ,
Prow, i opr. zob. poz. 7. ‘ — Ine. 43 adi.
252 Scriptum super tertio libro Sententiarum. Köln, Io. Koelhoff, 1476. 2° 
HC* 1479. IBP 5284. Polk 184. KWr 2741. KJ 217.
Def.: brak k. c9; 10 k. końc. luźnych.
Inicjały czerwone. Rubryki.
■Pro w: :
1. Ex bibliotheca Rorantistarum Arcis Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI. XVII w.
Opr.: deski, sk. brąz., resztki klamer, uszkodzona, współczesna. _— Ine. 83
253 Scriptum super quarto libro Sententiarum. Mainz, Petr. Schöffer, 13 VI 
1469. 2°. War. B.
H* 1481. IBP 5286. Polk 185.
Def.: brak k. tyt., n1; t4; 7 k. końc. z uszkodzonym-tekstem.
Inicjały czerwone. Rubryki.
Prow.: brak.
Opr.: kart., półsk., pap. szary, XIX w. — Ine. 102
254 Summa theologica. P. I—III. Basel [Mich. Wenssler] I) 1485, II) 20 et 16 
VIII 1485, III) s. a. 2°
HC* 1434. IBP 5295. Polk 178. Barw 33. Kow M 227. JPGd 611. KWr 
2751. KJ 1276—1279.
Def.: P. I brak k. ai i ys czystych; P. III brak k. Sś9; książka uszkodzona 
przez wilgoć i owady.
Prow.: brak.
NB.: Zszywki perg. z rękopiśmiennym tekstem I poł. XV w.
Opr.: 2 wol.: deski, resztki klamer. — Ine. 110
255 Summa theologica. P. I—III. Nürnberg, Ant. Koberger, 15 I 1496. 2° 
HC* 1436 = H* 1457. IBP 5297. JPGd 612 + Suppl. Kaw PU 272. KJ 751.
Def.: P. II2 brak k. AAj; P. III brak k. a1_2. Książka uszkodzona przez wil­
goć i owady.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVI, XVII w. — Zszywki perg. z rękopiśmiennym tekstem 
brewiarza I poł. XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer; zniszczona, współczesna.
— Ine. 70 (II, III)
256 Summa theologica. P. I. [Köln, Ulr. Zeli, ca 1473]. 2° 
H* 1439. IBP 5298. KJ 377.
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Def.: brak 6 k. pocz. Książka uszkodzona przez wilgoć i owady.
Inicjał wstępny wielobarwny, pozostałe czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., ślady klamer i guzów, zniszczona, współ­
czesna. ' — Inc. Ill
257 Summa theologica. P. II, 1. Mainz, Petr. Schöffer, 8 XI 1471. 2°
H* 1447. IBP 5305. Polk 182. KWr 2764. KJ 605.
Egz. a
Prow, i opr, zob. poz. 133. — Ine. 106 adl.
Egz. b •
Inicjał wstępny wielobarwny, pozostałe czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.: brak.
Opr.: kart., półsk. brąz., pap. szary, XX w. - Ine. 24
258 Summa theologica. P. II, 2. [Strassburg, Io. Mentelin, non post 1463], 2° 
HC* 1454. IBP 5309. Polk 183. KJ 956 (non post 1466).
Def.: brak k. ost. czystej.
Inicjały czerwone, niebieskie i żółte. Rubryki.
Prow.:
1. Liber secundi libri secunde partis Beati’ Thome de Aquino pro ecclesia Cra- 
coviensi per domirtum Jacobum Sneszek mansionarium capette Sancte Trini­
tatis llegatus [XV w.J.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., okucia, ślady klamer, współczesna. ■— Ine. 53
259 Summa theologica. P. II, 2. Venezia, Io. de Colonia et Io. Menthen, 20 VII 
1480. 2°‘
HC* 1464. IBP 5316. KWr 2773. KJ 1733.
Na k. aj: miniatura z floraturą przedstawia św. Tomasza (lekko uszkodzona). 
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.: brak.
NB.: Glosa łac. XVI w.
Opr.: deski, sk. biała, tłocz, śl., 2 klamry, współczesna. — Ine. 308
Pseudo-THOMAS de Aquino
Comm. v. BOETIUS: De consolatione philosophiae.
TORNIELI Hieronymus
Add. v. ANGELUS de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae.
TORTELLIUS Ioannes
260 De orthographia dictionum e Graecis tractarum. Ed. Hieronymus Bono- 
nius. Venezia, Andr. de Paltasichis, 15 XII 1488. 2°
HC* 15571. IBP 5382. Polk 186. KJ 1977.
Prow.: brak.
Opr.: kart., półsk. brąz., pap. brunatny, XIX w. — Ine. 15
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TOTANUS Guillermus
Ed. v. REGINALDETUS Petrus: Speculum finalis retributionis.
TRACTATUS (plurimi iuris)
v. in MODUS Legendi abbreviaturas.
TRACTATUS
261 Tractatus contra vitia. Strassburg, Ge. Husner, 5 XII 1498. 4°
H* 15594. IBP 5396. KWr 2816. KJ 944.
Prow.:
1. Doctoris Petri Obornicensis [XVI w.[.
NB.: Glosa lac. XV w.
Opr.: tekt., półperg., pap. żółty, XIX w. — Inc. 209
TRECIUS Petrus Albignanus v. ALBIGNANUS,Petrus Trecius
TRIVET Nicolaus
Comm. v. AUGUSTINUS Aurelius s.: De civitate Dei.
TURRECREMATA Ioannes de
262 De officacia aquae benedictae. [Augsburg, Ant. Sorg, ca 1476?]. 2°
HC* 15738. IBP 5417. Polk 190.
Pro w. : brak.
NB.: Glosa lac. XVI w.
Opr.: kart., pap. brąz. XIX w. — Ine. 163
UBALDUS Angelus de
Add. v. BARTOLUS de Saxoferrato: Lectura super tribus ultimis libris 
Codicis.
UBALDIS Baldus de
263 Lectura super quattuor libros Institutionum Iustiniani. Köln, Io. Koel- 
hoff, 1477. 2°
HC* 2271. IBP 5467. Polk 25. Kaw PU 30.
Egz. a
Prow.: brak.
NB.: Zapiska o charakterze katalogowym ręką J. Brożka, kustosza biblioteki 
Coli. Maius Akademii Krak, w 1. 1622—1638. ■— Wyklejki papierowe z ręko­
piśmiennym tekstem prawniczym XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., klamra, resztki drugiej, współczesna.
1 — Ine. 124 adì.
Egz. b
Def.: Fragen.: skl. n10, o8.
Prow, i opr. zob. poz. 43, — Ine. 143 adì.
Repertorium v. in INNOCENTIUS IV papa: Aparatus super libros De­
cretalium.
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Add. v. DURANTI Guillelmus: Speculum iudicale.
UBALDIS Baldus de, UBALDIS Angelus de
264 Super tribus ultimis libris Codicis. Venezia, Phil. Pincius, 29 XI 1497. 2° 
HC 2287. IBP 5475.
Def.: ost. k. uszkodzona przez wycięcie sygnetu drukarskiego.
Prow, i opr. zob. poz. 101. — Ine. 123 adì.
UTINO Leonardus de v. LEONARDUS de Utino
WALAFRIDUS Strabo
Comm. v. BIBLIA, Lat.
WALEYS Thomas
Comm. v. AUGUSTINUS Aurelius s.: De civitate Dei.
VERNIA Nicolaus (czy Nicoletus?)
Ed. v. COLUMNA Aegidius: In Aristotelis De gneratione et corruptione 
commentum.
VERSOR Ioannes
265 Quaesticyies super octo libros Physicorum Aristotelis, cum textu. Köln,
Henr. Quentell, 1489. 2°. War. A. '
HC* 16042. IBP 5602. Polk 16. KWr 2943. KJ 273.
Egz. a
Prow.: brak.
Opr.: nowa, tekt., półsk. brąz., pap. żółty, XIX w. — Ine. 13
Egz. b
Prow, i opr. zob. poz. 25. — Ine. 89 adì.
VICTORINUS Marius Fabius
Comm. v. CICERO Marcus Tullius: De inventione in Pseudo-CICERO: 
Rhetorica ad Herennium.
VINCENTIUS Bellovacensis
266 Speculum morale. Strassburg, Io. Mentelin, 6 XI 1476. 2°. War. A.
C 6252. IBP 5651. Polk 198. Kow M 234. JPGd 648. KWr 2954. Kaw PU 
292. FWG 544.
Def.: książka uszkodzona przez owady.
Prow.: brak.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., okucia, ślady klamer, restaurowana — deski 
pokryto czerwonym płótnem, naklejono na nie resztki skóry i przytwierdzono 
okucia, XVII w. • — Ine. 112
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267 Speculum naturale. Vol. I—II. [Strassburg, R-typ. = Ad. Rusch, non post
1479], 2° /
C 6256 = C 6253. IBP 5655. Polk 197. GO 345. KWr 2958. KJ 1008.
Prow.:
1. Johannis Sthanconis [XV w.J.
NB.: Glosa łac., ręką J. Stańki. Zszywka perg. z rękopiśmiennym tekstem mu­
zycznym — neumy santgalleńskie XI/XII w. Fragm. missale plenarium; koniec 
wersetu allelujatycznego na XII niedzielę po Zielonych Świętach, następnie 
schematy mszalne do XVII niedzieli; dwa pełne schematy i trzeci rozpoczy­
nający się introitem: venite adoremus.
Opr.: deski, sk, brąz., tłocz, śl., okucia na rogach, Kraków, ca 1480. — Ine. 51
VINCENTIUS Ferrerius s.
268 Sermones de tempore et de sanctis. P. I—III. Köln, Henr. Quentel!, I) 
s. a., II) 1485, III) s. a. 2°
GW 9835. H 7000 = HC* (add.) 7001. IBP 5661. KWr 2959. Kaw PU 294. 
, FWG 546. RG 358.
Inicjały czerwone. Rubryki.
Prow.:
1. Ad librariam Conventus hammonensis [XVI w.].
Opr.: 2 wol.: tekt., perg. biały, ślady przewlekanych zwięzów; restaurowana 
XVII w. — Ine. 267 (I, III)
269' Sermones de tempore et de sanctis. P. I—III. Strassburg (Typ. Iordani = 
Ge. Husner) I) 1488, II) 10 II 1489, III) 27 III 1489. 2°
GW 9837. HC* 7005. IBP 5664. Polk 200. JPGd 652. KJ 1053, 1061. TO 
46. LT 63. FWG 548. RG 539.
Def.: brak końca p. III, ed k. V7.
Inicjały czerwone i niebieskie
Prow.:
Conventus Cracoviensis Sancti Spiritus [XVI/XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI, XVII w.
Opr.: kart., pólsk brąz., pap. szary, XIX w. , — Ine. 12
270 Sermones de tempore et de sanctis. P. I—III. Nürnberg, Ant. Koberger, 
I) 1492, II) 31 Vili 1492, III) 28 VI'1492. 2°
GW 9840. HC 7008. IBP 5665. Polk 199. Kow M 240—242. Kow Sz 
77—79. KWr 2962. KJ 730, 733, 734. FWG 549. RG 360.
Egz. a
Inicjały czerwone i niebieskie. Rubryki.
Prow.:
1. Iste liber est Joannis de Raczlavycze presbiteri emptus Cracovie una marca 
et octo grossis sub anno Domini 1500.
2. In principio 1554 emptus.
3. Iste liber rursum emptus per V. Sbignëum Puczniewsky Decanum et offi­
cialem Curzeloviensem et parochum in Garneza ac ipsi Ecclesiae legatum pro 
succesore plebana [XVI w.].
4. Matthaeus Christoforus Zarnoviecensis F. Ordinis S. Spiritus Condonator 
indignus comparavit A.D. 1592 Mense Januario.
5. Conventus Cracoviensis S. Spiritus [XVII w.].
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NB.: Glosa łac. XVI w.
Opr.: nowa, tekt., półsk. brąz., pap. żółty, XIX w. ■— Ine. 178
Egz. b
Prow.:
1. Liber Pauli de Zalesye. Numerus 3 [XVI w.].
2. Ex libris Jacobi Joannis Glodkowski Vicecustodis Ecclesiae Cathedralis Qra- 
coviensis [XVI w.].
NB.: Glosa łac. XVI w. — Imiona 12 apostołów i w języku polskim modlitwa- 
-wyznanie wiary XVII w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., w zwierciadle wzór owocu granatu, w bor- 
diurach motywy roślinno-linearne, ślady klamer; Kraków, introligator księgi 
wójtowskiej z 1476/79 r. « ■— Ine. 91 (II)
271 Sermones de tempore et de sanctis. P. I—III. Lyon, Matth. Huss [ca 
1497], 4°
GW 9845. HC* 7011 (I, III). IBP 5667. Polk 201.
Prow.:
1. Sum Sebastiani felstinensisf...] actu, presbiteri ass.[15]I8 [...].
2. Sum Jacobi de Goynyce Namysł. Johannis filij actu, presbyteri emptus pro
15 grossis apno Domini 1527.
3. Liber Conventus Sancti Spiritus Cracoviensis [XVII w.].
NB.: Glosa łac. XVI w. — Wyklejki, druk horoskopu XV w.
Opr.: deski, sk. brąz., tłocz, śl., resztki klamer, współczesna. — Ine. 198 (II)
VOCABULARIUS
272 Vocabularius iuris .utriusque. Basel [Mich. Wenssler] 20 VIII 1483. 2° 
CR 6363 (Suppl. 85). IBP 5702. KWr 2981.
Def.: brak k. tyt. Grzbiet książki zbutwiały od wilgoci.
Wstępny inicjał wielobarwny, pozostałe czerwone i niebieskie. Rubryki żółte.
Prow, i opr.: zob. poz. 195c.. , ■— Ine. 291 adì.
VORAGINE Iacobus de v. IACOBUS de Voragine
WOHLGEMUTH Ioannes v. LUDOVICUS de Prussia
WYDENBERG Ioannes de v. PFEFFER Ioannes

SKOROWIDZE

I. WYKAZ DRUKÓW
WEDŁUG KRAJÓW, MIAST I DRUKARZY
Francja (Gallia) Polska (Polonia)
Holandia (Batavia) Szwajcaria (Helvetia)
Niemcy (Germania) Włochy (Italia)
Gwiazdką (*) oznaczono druki anonimowe.
ł
FRANCJA
LYON
GUILLELMUS BALSARIN
[1490] *Gritsch Ioannes: Quadragesimale. 2°.
MATTHIAS HUSS
137
5 X 1497 Vincentius Ferrerius s.: Sermones de tempore
et de sanctis. P. III. 4° (P. I—II s.a.). / 271
IOANNES TRECHSEL
20 X 1496 Riccardus de Radulphis: Defensorium curatorum. 2°. 238
HOLANDIA
GOUDA
GERARDUS LEEU
Ica 1483/4] *Ludolphus de Suchen: Iter ad Terram Sanctam, 
Lat. 4°. 179
[1483/4] ^Mandeville Jean de: Voyage à Jerusalem, Lat. 4°. 182
[1483/4] *Polo Marco: Delle cose maravigliose del mondo, 
Lat. 4°. 232
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NIEMCY*
AUGSBURG
IOANNES BÄMLER
10 XII 1484 ‘Auslegung der heiligen Messe. 2°. 35
IOANNES SCHÖNSPERGER
1 II 1497 , ' Schedel Hartmann: Liber chronicarum. 2°. 246
ANTONIUS SORG
[ca 1476?] ‘Turrecremata Ioannes de: De officacia aquae bene­
dictae. 2°. 262
[ca 1487] Gesta Romanorum. 2°. 123
GUNTHER ZAINER
[1475/6] ‘Gregorius I Magnus papa: Epistolae. 2°. 133
ESSLINGEN
CONRADUS FYNER
[1475?] ‘Thomas de Aquino: Catena aurea super quattuor
Evangelistas. 2°. 250
HAGENAU
HENRICUS GRAN x
11 IV 1500 Concillium Constantiense. Acta et decreta. 4°. (Pro
Io. Rynman). 97
HEIDELBERG
TYPOGRAPHUS LINDELBACHI = HENRICUS KNOBLOCHTZER
21 I 1485 ‘Hugo de Prato Florido: Sermones de sanctis. 2°. 151
I
INGOLSTADT
TYPOGRAPHUS CELTIS
[ca 1495] ‘Alexander de Villa Dei: Doctrinale. P. I—IV. 16°. 9
KÖLN
IOANNES KOELHOFF
1474 Franciscus de Platea: Opus restitutionum. 2°. 114
1476 Thomas de Aquino s.: Scriptum super tertio libro
sententiarum. 2°, 252
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1477 Panormitanus Nicolaus de Tudeschis: Disceptatio-
nes. 2°. 207
1477 Ubaldis Baldus de: Lectura super quattuor libros 
Institutionum Iustiniani. 2°. 263
1478 Nicolaus de Gorran: Postilla super Epistolas Pauli. 
2°. 202
14[82] Bernardus Claravallensis.:-Flores. 2°. 51
24 V 1483 — 23 II 1484 Gerson Ioannes: Opera. P. I—IV. 2°. 121
28 I 1491 Aristoteles: De anima. 2°. 25
IOANNES LANDEN
10 IV 1499 *Perottus Nicolaus: Grammatica. 4°. 214
f
HENRICUS QUENTELL
1480 Rolewinck Werner: Fasciculus temporum. 2°. 240
1485 Vincentius Ferrarius s.: Sermones de tempore et de 
sanctis. P. II. 2°. (P. I, III s.a.). 268
1486 *Gerardus de Harderwyck: Commentaria super Ar­
tem veterem Aristotelis. 2°. 120
1489 Versor Ioannes: Quaestiones super octo libros Phy­
sicorum Aristotelis. 2°. 265
16 III 1494 * Aristoteles: Logica vetus. 2°. 26
25 I 1495 Adam Magister: Summula. 4°. 1
[ca 1495] Guillelmus de Gouda: Expositio mysteriorum missae. 
4°. 138
[ca 1498] Ioannes de Lapide: Resolutorium dubiorum. 4°. 168
1499 Aristoteles: Logica nova. 2°. 27
CONRADUS WINTERS
[ca 1478] Homiliarius doctorum a Paulo Diacono collectus. 2°. 146
ULRICUS ZELL
1473 *Leonardus de Utino: Sermones de sanctis. 2°. 175
[ca 1473] *Eusebius Caesariensis: De evangelica praeparatione. 
2°. 112
[ca 1473] Thomas de Aquino s.: Summa theologica. P. I. 2°. 256
1480 Nider Ioannes: Praeceptorium divinae legis. 2°. Ed. 
B. 203
LEIPZIG
GREGORIUS BÖTTIGER
[ca 1497] *Balthasar de Porta: Expositio canonis missae. 4°.
MARTINUS LANDSBERG
37
[1497/8] *Faber Wenceslaus de Budweis: Iudicium Lipiense
ad a. 1498, Germ. 4°. 113
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MELCHIOR LOTTER
[14199
1499
Balthasar de Porta: Expositio mysteriorum missae.
4°. 38
Fundamentum aeternae felicitatis. 4°. 116
MAINZ
IACOBUS MEYDENBACH
30 III 1495 Gregorius I Magnus papa: Expositio in septem Psal­
mos poenitentiales. 4°. 134
PETRUS SCHÖFFER -
13 VI 1469 Thomas de Aquino: Scriptum super IV libro senten­
tiarum. 2°. 253
8 XI 1471 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. II. 1. 2°. 257
5 IX 1473 Augustinus s.: De civitate Dei. 2°. 30
21 VII 1477 Corpus iuris 'civilis: Novellae. 2°. 100
10 XI 1484 Missale Craeoviense. 2°. 190
20'IV 1492 Missale Gnesnense et Craeoviense. 2°. 193
NÜRNBERG
ANTONIUS KOBERGER
16 XI 1475 Biblia, Lat. 2°. 57
6 V 1477 Burlaeus Gualtherus: De vita et moribus philoso­
phorum. 2°. 84
10 X 1477 — Antonius Florentinus: Summa theologica. P. I—IV.
29 IV 1479 2°. 22
22 I 1478 Leonardus de Utino: Sermones de sanctis. 2°. 176
14 IV 1478 Biblia, Lat. 2°. 59
10 XI 1478 Biblia, Lat. 2°. 60
14 IV 1480 Biblia, Lat. 2°. 61
11 IV 1481 Iacobus de Voragine: Legenda aurea. 2°. 155
11 VIII 1481
29 XI 1481 —
Platina Bartholomaeus: Vitae pontificum. 2°. 231
23-VIII 1482 Alexander de Hales: Summa. P. I—IV. 2°. 8
1 X 1482 Iacobus Voragine: Legenda aurea. 2°. 156
22 XI 1482 Corpus iuris civilis: Digestum vetus. 2°. 99
18 II 1483 Balbus Ioannes: Catholicon. 2°. 36
2 V 1483 Boethius: De consolatione philosophiae. 2°. 74
24 VII 1483 Ludolphus de Saxonia: Meditationes de vita Christi.
P. I—II. 2°. 177
25 X 1483 Bertachinus Ioannes: Repertorium iuris utriusque.
P. I—III. 2°. - 54
31 VII 1484 Antonius Florentinus: Chronicon. 2° 21
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2 XII 1485 — Panormitanus Nicolaus de Tudeschis: Lectura super
8 IV 1486 ! V libris Decretalium. Vol I—VI. 2°. 209
30 I 1486 Butrio Antonius de: Super primo libro Decretalium. 
2°. 87
2 V — 18 VI 1486 Duranti Guillelmus: Speculum iudiciale. P. I—V. 2°. 111
17 VII 1486
17 VII 1486 —
Pius II papa: Epistolae familiares. 4°. 230
12 II 1487 Antonius Florentinus: Summa theologica. P. I—IV. 23
3 XII 1487 Biblia, Lat., cum postillis Nicolai de Lyra. 2°. 69
[post 2 III 1491] ‘Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. 2°. 219
[1491/3] ‘Martinus Polonus: Margarita Decreti. 2°. 184
10 II 1492 Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus 
conscientiae. 2°. 16
28 VI — 31 Vili 1492 Vincentius Ferrarius s.: Sermones de tempore et de 
sanctis. P. I—III. 2°. 270
24 I 1493 Guilermus Parisiensis: Postilla. 2°. 139
12 IV 1493 Biblia, Lat., cum postillis Nicolai de Lyra. 2°. 71
25 I 1494 Alphonsus de Spina: Fortalitium fidei. 4°. 10
30 IX 1494 Duranti Guillelmus: Rationale divinorum officiorum. 
2°. no
30 IX 1494 Homiliarius doctorum. 2°. 147
14 Vili 1495 Ludolphus de Saxonia: Meditationes de vita Christi 
2°. ' • 178
15 1 1496 Thomas de Aquino: Summa theologica. 2°. 255
17 I 1496 Institoris Henricus, Sprenger Iacobus: Malleus 
maleficarum. 4°. 164
24 Vili 1496 Meffret: Sermones de tempore et de sanctis. 2°. 188
1497 Psalterium, Ed. Bruno, ep. Herbipolensis. 4°. 234
20 I 1497 ‘Gesta Romanorum. 4°. 125
6 IX 1497 Biblia, Lat., cum postillis Nicolai de Lyra. 2°. 72
6 III 1498 Ludovicus de Prussia. Trilogium animae. 4°. 180
23 VIII 1498 Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus 
conscientiae. 2°. 19
IOANNES SENSENSCHMIDT
a) solus
11 IX 1471 ‘Gregorius I Magnus papa: Moralia. 2°. 135
10 II 1472 ‘Bonaventura s.: Breviloquium. 2°. 77
b) cum Andrea Frisner
20 I 1475 Nicolaus de Ausmo: Supplementum summae Pisa- 
nellae. 2°. 199
7 X 1476 Monte Petrus de: Repertorium utriusque iuris. 2°. 198
GEORGIUS STUCHS
1 X 1488 Iacobus de Voragine: Legenda aurea. 4°. 158
1491 Missale Augustinorum. 2°. (Pro Fratribus Oridinis 
Eremitarum s. Augustini). 194
[post 1493] Missale Cracoviense. 2°. (Pro Io. Haller). 191
[cT 1500] Missale Cracoviense. 4°. (Pro Io. Haller). 192
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REUTLINGEN
MICHAEL GREYFF
[ca 1479/1482] *Herolt Ioannes: Sermones Discipuli de tempore et
de sanctis. 2°. • 143
IOANNES OTMAR '
„autumni tempore”
1484 *Pseudo-Bonaventura s.: Sermones de tempore et
de sanctis. 2°. 79
ROSTOCK
FRATRES DOMUS HORTI VIRIDIS
9 IV 1476 • Lactantius Lucius Coelius Firmianus: Opera. 2°. 173
SPEYER
PETRUS DRACH z
20 VIII 1477 Antonius Florentinus: Summa theologica. 2°. 24
[ca 1477] *Iacobus de Paradiso: Sermones dominicales. 2°. 153
13 XI 1479 Nider Ioannes: Sermones de tempore et de sanctis
cum quadragesimali. 2°. 205
26 II 1483 Holkot Robertus: Super sapientiam Salomonis. 2°. 145
[ca 1485] Modus legendi abbreviaturas. 2°. 195
I486 *Biblia, Lat. 2°. 63
rpost 14 IV 1488] *Baptista de Salis: Summa casuum conscientiae. 2°. 39
TYPOGRAPHUS GESTORUM CHRISTI
[ca 1472] *Iacobus de Paradiso: Sermones de sanctis. 2°. 154
STRASSBURG
HENRICUS EGGESTEIN
[non post 24 V 1466] Biblia, Lat. 2°. 55
[ca 1470/72] *Bonifacius Vili papa: Liber sextus Decretalium. 2°. 80
1475 *Andreae Ioannes: Quaestiones mercuriales super
regulis iuris. 2°. 13
[ca 1475] *Cinus de Pistorio: Lectura in codicem. 2°. 96
[ca 1475] *Corpus iuris civilis: Novelae: Libri feudorum. 2°. 102
1478 Innocentius IV papa: Apparatus super libros Decre­
talium. 2°. 163
MARTINUS FLACH
31 X 1489 Bonaventura s.: Opuscula. 2°. 76
18 X 1490 Textor Guilielmus: Sermo de passione Christi. 4°. 249
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1 XII 1491
1493
1493
1494
1495
26 VII 1490
13 XI 1497
15 III 1498
9 IV 1499
[ca 1485]
1488
7 VII — 11 IX 1488
4 IX 1489
3 XI 1492
[ca 1496]
[ante 25 III 1475]
[ca 1479]
5 XII 1498
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus 
conscientiae. 2°. 15
Nicolaus de Błonie: De sacramentis. 4°. 201
Pseudo-Petrûs de Palude: Sermones Thesauri novi 
de tempore. 2°. 222
*Marchesinus Ioannes: Mammotrectus super Bibliam.
4°. 183
Herolt Ioannes: Sermones Discipuli de tempore et 
de sanctis. 2°. 144
Bustis Bernardinus de: Mariale. 2°. 85
Pseudo-Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi 
de sanctis. 2°. 224
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus 
conscientiae 2°. . 18
Helias Petrus: Grammatica. 4°. 140
IOANNES GRÜNINGER
*Breviarium Wratislaviense. 2°. 83
Martinus Polonus: Sermones de tempore et de san­
ctis. 4°. 185
*Gerson Ioannes: Opera. P. I—IV. 2°. 122
Gratianus: Decretum. 2°. 128
*Biblia, Lat., cum postillis Nicolai de Lyra. 2°. 70
*Pseudo-Bonaventura s.: Meditationes. 4°. 78
GEORGIUS HUSNER
* Andreae Ioannes: Additiones ad Durantis speculum 
iudiciale. 2°. 12
*Hugo de Prato Florido: Sermones dominicales. 2°. 149
Tractatus contra vitia. 4°. 261
[non post 1463]
[non post 1466]
[non post 1471]
[non post 1474]
6 XI 1476
IOANNES* MENTELIN
*Thomas de Aquino: Summa theologica. P. II. 2. 2°. 258 
Augustinus s.: De arte praedicandi. 2°. 29
*Augustinus s.: Epistolae. 2°. 32
*Conradus de Halberstadt: Concordantiae Bibliorum.
2°. 98
Vincentius Bellovacensis: Speculum morale. 2°. 266
[ca 1484/7]
1486
1487
1489
3 XII 1490
[non ante 1490]
IOANNES PRÜSS
*Simon de Cassia: Expositio super totum corpus
Evangeliorum. 2°. 247
*Duranti Guillelmus: Rationale divinorum officio­
rum. 2°. 108
Rolewinck Werner: Fasciculus temporum. 2°. 241
*Biblia, Lat. 2°. , 65
Caracciolus Robertus: Sermones quadragesimales de 
peccatis. 8°. 91
*Rolewinck Werner: Fasciculus temporum. 2°. 242
Analecta — 23
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R-TYPOGRAPHUS = ADOLPHUS RUSCH
[non post 1 I 1475] ‘Magni Iacobus: Sophologium. 2°. 181
[ca 1475] ‘Bollanus Dominicus: De conceptione B.M.V. 2°. 75
[non post 1479] ‘Vincentius Bellovacensis: Speculum naturale. 2°. 267
[paulo post
23 IX 1481] ‘Biblia, Lat., 2°. (Pro Ant. Koberger). 66
GEORGIUS DE SPIRA = GEORGIUS REYSER
1478 — 18 II 1479 ‘Henricus de Segusio: Summa super titulis Decre­
talium. P. I—II. 2°. 141
TYPOGRAPHUS HENRICUS ARIMINENSIS = GEORGIUS REYSER
[non post 1468] ‘Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. 2°. 217
[non post 1479] ‘Ioannes de Tambaco: Consolatio theologiae. 2°. 171
TYPOGRAPHUS IORDANI = GEORGIUS HUSNER
[non post 1482] ‘Hugo de Prato Florido: Sermones dominicales. 2°. 150
15 VI 1485 Michael de Dalen: Casus summarii Decretalium sexti
et Clementinärum. 2°. 189
13 VII 1486 ‘Duranti Guillelmus: Rationale divinorum officio­
rum. 2°. 109
4 III 1487 ‘Speculum exemplorum. 2°. 248
1487 et 26 II 1488 ‘Modus legendi abbreviaturas. 2°. 196
7 IX 1488 ‘Bernardus Parmensis: Casus longi super quinque
libros Decretalium. 2°. 53
1488 ■— 27 III 1489 ‘Vincentius Ferrarius s.: Sermones de tempore et
de sanctis. P. I—III. 2°. 269
6 VIII 1489 ‘Gesta Romanorum. 2°. 124
16 VIII 1490 Iacobus de Voragine: Legenda aurea. 2°. 159
„post” 6 I 1491 Ockam Guillelmus de: Quodlibeta septem. 2°. 206
9 VIII 1492 ‘Iacobus de Voragine: Legenda aurea. 2°. 160
TYPOGRAPHUS PALUDANI
1484 - ‘Pseudo-Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi
de sanctis. 2°. 223
1486 ‘Pseudo-Petrus de Palude: Sermones Thesauri novi
tempore. 2°. 221
TYPOGRAPHUS VITAS PATRUM
5 II 1484 Gritsch Ioannes: Quadragesimale. 2°. 136
SINE TYPOGRAPHO
[ca 1472] Hugo de Prato Florido: Sermones dorpinicales super
Evangelia et Epistolas. 2°. 148
t
TÜBINGEN '
IOANNES OTMAR
18 XI 1499 — Biel Gabriel: Sermones. T. I—IV. 4° (Pro Frid.
10 III 1500 Meynberger). . 73
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ULM
CONRADUS DINCKMUT
1488. Iacobus de Voragine: Legenda aurea. 2°. 157
— IOANNES ZAINER
[ca 1473] *Pseudo-Albertus Magnus: De adhaerendo Deo. 2°. 5
9 III 1478 Leonardus de Utino: Sermones quadragesimales de 
legibus dicti. 2°. 174
[ca 1478/80] Albertus Magnus: Sermones de tempore et de san­
ctis. 2°. 4
[ca 1478/81] Pseudo-Albertus Magnus: Compendium theologicae 
veritatis. 2°. 6
POLSKA
KRAKÓW
CASPAR STRAUBE (?)
1475 *Franciscus de Platea: Opus restitutionum. 2°. 115
[ca 1476] *Augustirtus s.: Opuscula. 2°. 28
SZWAJCARIA
BASEL
IOANNES AMERBACH
1481 *Nider Ioannes: Praeceptorium divinae legis. 2°.' 204
[non post 1484] *Ioannes de Bromyard: Summa praedicantium. 2°. 165
[post 24 IX 1485] *Cassianus Ioannes: De institutis coenobiorum. 2°. 92
[ca 1485] *Iacobus de Voragine: Sermones de tempore et de 
sanctis. 2°. 161
1489 Augustinus s.: Explanatio Psalmorum. P. I—III. 2°. 33
1489 Augustinus s.: De Trinitate. 2°. 34
13 II 1489 Augustinus s.: De civitate Dei. 2°. 31
[ca 1489] *Bernardinus Senensis: Sermones de evangelio ae­
terno. 2°. 50
1491 Cassiodorus: Expositio Psalterii. 2°. 93
1492 Ambrosius s.: Opera. 2°. 11
1495 Philelphus Ioannes Marius: Novum epistolarium. 4°. 229
1496 Petrarca Francesco: Opera, Lat. 2°. 215
[ca 1496] *Philelphus Franciscus: Epistolae. 4°. 227
1497 Peraldus Guillelmus: Summa de virtutibus et vitiis. 
4°. 213
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[post 29 X 1498 — *Biblia, Lat. P. I—VII. 2°. (Pro Ant. Koberger). 67
paulo post 7 XI 1502]
IOANNES BESICKEN
[post 20 XII 1482] *Pfeffer Ioannes Wydenberg: Directorium sacerdo­
tale. 2°. 225
[ca 1482] *Pfeffer Ioannes de Eydenberg: De materiis diversis
indulgentiarum. 2°. 226
IOANNES FROBEN
a) solus
13 VI 1493 Gratianus: Decretum. 4°. 130
b) cum Ioanne Petri
25 I 1499 . Ioannes de Sancto Geminiano: Liber de exemplis et
similitudinibus rerum. 4°. 170
MICHAEL FURTER
31 I 1489 *Ioannes Nivicellensis: Concordantiae Bibliae et ca­
nonum. 2°. 169
1494 *Deflorationes patrum (sermones). 2°. 104
NICOLAUS KESSLER
[non post 1483] *Meffret: Sermones de tempore et de sanctis.
P. I—III. 2°. 186
21 I 1487 Meffret: Sermones de tempore et de sanctis.
P. I—III. 2°. 187
23 V 1487 Petrus Lombardus: Sententiarum libri quattuor. 2°. 220
„24 Kal. Novembris” Biblia, Lat. 2°. 64
[9 X] 1487
26 II 1490 Caracciolus Robertus: Sermones de laudibus sancto­
rum. 2°. 90
1500 Philelphus Franciscus: Epistolae. 4°. - 228
BERNARDUS RICHEL
1475 *Biblia, Lat. 2°. 56
4 XII 1478 Petrus de Bergamo: Tabula super omnia opera Tho­
mae Aquinatis. 2°. 216
10 I 1482 Hugo de Sancto Charo: Postilla super Evangelia. 2°. 152
BERTHOLDUSRUPPEL
[ca 1477] *Rainerius de Pisis: Pantheologia. P. I—III. 2°. 235
TYPOGRAPHUS MODI LEGENDI ABBREVIATURAS
13 VIII 1484 Petrus Lombardius: Sententiarum libri IV. 2°. 218
MICHAEL WENSSLER
12 XII 1474 *Calderinus Ioannes: Repertorium utriusque iuris. 2°. 88
[ca 1475] *Peraldus Guillelmus: Summa de virtutibus. 2°. 212
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[non post 17 III 1476] ^Duranti Guillelmus: Rationale divinorum officio­
rum. 2°.
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1477 Panormitanus Nicolaus de Tudeschis: Lectura super 
V libris Decretalium. Vol. I—V. 2°. (Cum Berth.
20 Vili 1483
1485 — 20 èt
16 Vili 1485 
[ca 1486/7]
Ruppel et Bern. Richel). 208
Vocabuiarius iuris utriusque. 2°. 272
Thomas de Aquino: Summa theologica. P. I—II. 2°
(P. III s.a.) 254
*Pseudo-Cato: Cato (vulgo Disticha Catonis). 2°. 94
IACOBUS WOLFF DE PFORZHEIM
1499 Reginaldetus Petrus: Speculum finalis retributionis. 
4°. 237
[1496?]
WŁOCHY
20 VII 1480
FERRARA
ANDREAS BELFORT IS
Paulus de Castro: Lectura super II parte Infortiati.
2°. 211
[post 7 III 1480]
MILANO
IOANNES ANTONIUS DE HONATE
*Bartolus de Saxoferrato: Super authenticis. 2°. 40
18 XII 1482
PAVIA
NICOLAUS GIRARDENGUS
Bernardus Claravallensis: Sermones super Cantica
canticorum. 2°. 52
VENEZIA
GUILLELMUS ANIMA MIA
31 Vili 1490 Pseudo-Cicero: Rhetorica ad C. Helennium. 2°. 95
GEORGIUS ARRIVABENE
4 XII 1488 Priscianus: Opera. 2°. 233
4 VI 1492 Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus
conscientiae. 8°. 17
SIMON BEVILAQUA
Thomas de Aquino: Commentaria in tres libros De 
anima Aristotelis. 2°. 251
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24 Vili 1491
ANDREAS CALABRENSIS
Gratianus: Decretum. 2°. 129
IOANNES DE COLONIA et IOANNES MANTHEN
13 IX 1475 Ioannes de Imola: Lectura super prima parte Infor- 
tiati. 2°. 167
[non ante 1477] ‘Butrio Antonius de: Super primo libro Decretalium 
(7—28). 2°. 86
21 III 1478 Bartolus de Saxoferrato: Super II parte Digesti 
novi.'2°. 45
26 II 1478/9 Bartolus de Saxoferrato: Super II parte Digesti 
veteris. 2°. 47
6 XI 1479 Bartolus de Saxoferrato: Super I parte Digesti 
veteris. 2°. 46
3 I 1479/80 Gratianus: Decretum. 2°. 126
31 I 1479/80 Bartolus de Saxoferrato: Super tribus ultimis libris 
Codicis. 2°. 43
20 VII 1480 Thomas de Aquino: Summa theologica. P. II, 2. 2°. 259
NICOLAUS DE FRANCOFORDIA
30 X 1487 Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus 
conscientiae. 4°. 14
IOANNES HERBORT
31 VII 1481 ‘Biblia, Lat. 2°. (Pro Io. de Colonia, Nic. Jenson et 
sociis). 68
21 X 1482 Gratianus: Decretum. 2°. . 127
26 VI — 24 XI 1483 Saliceto Bartholomaeus de: Lectura super IX libris 
Codicis. P. I—IX. 2°. 243
30 IV 1484 Biblia, Lat. 4°. 62
NICOLAUS JENSON
1478 Bartolus de Saxoferrato: Super prima parte Digesti 
novi. 2°. 44
1478 Bartolus de Saxoferrato: Super secunda parte Infor­
cati. 2°. 49
28 III 1478 Bartolus de Saxoferrato: Super I parte Infortiati. 
2°. 48
25 IV 1478 Bartolus de Saxoferrato: Super prima parte Codicis. 
2°. 41
7 V 1478 Bartolus de Saxoferrato: Super secunda parte Co­
dicis. 2°. 42
' HERMANUS LIECHTENSTEIN
27 VI 1483 Paulus de Castro: Lectura super VII libro Codicis. 
2°. 210
12 IX 1486 Rainerius de Pisis: Pantheologia. 2°. 236
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BONETUS LOCATELLUS 
(pro Octaviano Scoto)
Gaietanus de Thienis: Recollectae super Physica Ari­
stotelis. 2°. 118
*Aegidius Romanus: In Aristotelis De anima 
commentum. 2°. 2
Duns Scotus Ioannes: Quaestiones in IV libros sen-
5 VIII 1496
31 I 1496/7
18 XII 1497
1483
20 VIII 1499
14 VII 1500
4 III 1497
9 VI 1497
3 X 1498
12 III 1500
IX 1497
7 VI 1499
15 XII 1488
25 X 1498
29 XI 1497
5 V — 2 VT 1481
tentiarum. 2°. , 106
PETRUS LÖSLEIN
Isidorus Hispalensis: Etymologiae. 2°. ' 172
SIMON DE LUERE
(pro Andrea Torresano)
Montagnana Bartholomaeus: Consilia medica. 2°. 197
Geraldus Odonis: Expositio in Aristotelis Ethicam.
2°. 119
OTINUS DE LUNA
Ioannes de Ianduno: Quaestiones super libros De 
anima Aristotelis. 2°. 166
Albertus de Saxonia: Quaestiones super Aristotelis 
libros. De coelo et mundo. 2°. ! 7
Gaietanus de Thienis: Expositio in libros Aristotelis
De caelo et mundo. 2°. (Pro Ben. Fontana). 117
Aegidius Romanus: In Aristotelis De generatione et 
corruptione commentum. 2°. 3
ALDUS MANUTIUS
Iamblichus: De mysteriis Aegyptiorum, Lat. 2°. 162
PAGANINUS DE PAGANINIS
Angelus de Clavasio: Summa angelica de casibus 
conscientiae. 8°. 20
ANDREAS DE PALTASICHIS
Tortellius Ioannes: De orthographia dictionum 
e Graecis tractarum. 2°. 260
IACOBUS PENTIUS
Rimbertinus Bartholomaeus: De deliciis sensibilibus 
Paradisi. 8°. (Pro Laz. de Soardis). 239
PHILIPPHUS PINCIUS
Ubaldis Baldus de, Ubaldis Angelus de: Super tri­
bus ultimis libris Codicis. 2°. 264
ERH ARDUS. RATDOLT
Sancto Blasio Baptista de: Varii tractatus iuridici. 
2°. 1 244
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FRANCISCUS RENNER (solus)
•
1479 Caracciolus Robertas: Opera varia. 4°. 89
1482 Nicolaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisa-
nellae. 4° + 8°. 200
BERNARDINUS RIZUS
3 III — 3 XI 1490 Duns Scotus Ioannes: Quaestiones in IV libros Sen-
tentiarum. P. I—IV. 2°. 105
ANDREAS TORRESANUS
[post 17 IX I486] *Corsettus Antonius: Repertorium in opera Nicolai
de Tudeschis. 2°. 103
20 VI 1494 Breviarium Romanum. 2°. 82
19 IX 1497 — Sandeus Felinus: Lecture super I, II, IV et V De-
2 IV 1498 cretalium. 2°. 245
26 VI 1498 Gratianus: Decretum. 8°. 132
3 IX 1499 — 12 I 1500 Bonifacius Vili papa: Liber sextus Decretalium.
T. I—II. 8°. 81
BAPTISTA DE TORTIS
30 III 1496 Gratianus: Decretum. 2°. 131
7 X 1500 Corpus iuris civilis: Novellae. 2°. 101
LEONARDUS WILD
1478 Biblia, Lat. 2°. (Pro Nic. Francofordia). 58
IL INDEKS ALFABETYCZNY DRUKARZY I NAKŁADCÓW
Liczby oznaczają stronice katalogu
DRUKARZE
Aldus Manutius v. Manutius Aldus
Amerbach Ioannes, Basel, 451
Andreas Calabrensis v. Calabrensis
Andreas
Anima Mia Guillelmus Tridinensis,
Venezia, 453
Arrivabene Georgius, Venezia, 453
Balsarin Guillelmus, Lyon, 443
Bämler Ioannes, Augsburg, 444
Belfortis Andreas, Ferrara, 453
Besicken Ioannes, Basel, 452
Bevilaqua Simon, Venezia, 453
Boettiger Georgius, Leipzig, 445
Calabrensis Andreas, Venezia, 455
Colonia Ioannes de, Venezia, 454
Dincmut Conradus, Ulm, 451
Drach Petrus, Speyer, 448
Eggenstein Henricus, Strassburg, 448
Flach Martinus, Strassburg, 448
Francofordia Nicolaus de, Venezia, 454 
Fratres Domus Horti Viridis, Rostock,
448
Frisner Andreas, Nürnberg, 447
Froben Ioannes, Basel, 452
Furter Michael, Basel, 452
Fyner Conradus, Esslingen, 444
Georgius de Spira v. Reyser Georgius 
Girardengus .Nicolaus, Pavia, 453
Gran Henricus, Hagenau, 444
Greyff Michael, Reutlingen, 448
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Grüninger Ioannes, Strassburg, 449
Herbort Ioannes, Venezia, 454
Honate Ioannes Antoninus de, Milano, 
453
Husner Georgius, Strassburg, 449
Huss Matthias, Lyon, 443
Jenson Nicolaus, Venezia, 454
Ioannes de Colonia v. Colonia Ioannes 
de
Kessler Nicolaus, Basel, 452
Knoblochtzer Henricus, Heidelberg, 444
Koberger Antonius, Nürnberg, 446
Koelhoff Ioannes, Köln, 444
Landen Ioannes, Köln, 445
Landsberg Martinus, Leipzig, 445
Leeu Gerardus, Gouda, 443
Liechtenstein Hermanus, Venezia, 454
Locatellus Bonetus, Venezia, 455
Löslein Petrus, Venezia, 455
Lotter Melchior, Venezia, 455
Luere Simon de, Venezia, 455
Luna Otinus de, Venezia, 455
Manthen Ioannes, Venezia, 454
Mànutius Aldus, Venezia, 455
Mentelin Ioannes, Strassburg, 449
Meydenbach Iacobus, Mainz, 446
Nicolaus de Francofordia v. Franco- 
fordia Nicolaus de
Otinus de Luna v. Luna Otinus de
Otmar Ioannes, Reutlingen, 448
Paganinis Paganinus de, Venezia, 455
Paltasichis Andreas de, Venezia, 455
Pentius Iacobus, Venezia, 455
Petri Ioannes et Io. Froben, Basel, 452
Pincius Philippus, Venezia, 455
Prüss Ioannes, Strassburg, 449
Quentell Henricus, Köln, 445
R-typogrphus v. Rusch Adolphus
Ratdolt Erhardus, Venezia, 455
Renner Franciscus, Venezia, 456
Reyser Georgius, Strassburg, 450
Richel Bernardus, Basel, 452
Rizus Bemardinus, Venezia, 456
Ruppel Bertholdus, Basel, 452
Rusch Adolphus, Strassburg, 450
Schöffer Petrus, Mainz, 446 
Schönsperger Ioannes, Augsburg, 444 
Sensenschmidt Ioannes, Nürnberg, 447
Sorg Antonius, Augsburg, 444
Spira Georgius de v. Reyser Georgius 
Straube Caspar, Kraków, 451
Stuchs Georgius, Nürnberg, 447
Torresanus Andreas, Venezia, 456
Tortis Baptista de, Venezia, 456
Trechsel Ioannes, Lyon, 443
Typographus Celtis, Ingolstadt, 444
Typographus Gestorum Christi, Speyer.
448
Typographus Henrici Ariminensis
v. Reyser Georgius
Typographus Iordani v. Husner
Georgius .
Typographus Lindelbachi
V. Knoblochtzer Henricus
Typographus Modi legendi abbrevia­
tures. Basel, 452
Typographus Paludani, Strassburg, 450 
Typographus Turrecrematae
(= Straube Caspar), Kraków, 451
Typographus Vi,tas Patrum, Strassburg,.
450
Wenssler Michael, Basel, 452 
Wild Leonardus, Venezia, 456 
Winters Conradus, Köln, 445
Wolff de Pforzheim Iacobus, Basel, 453
Zainer Günther, Augsburg, 444
Zainer Ioannes, Ulm, 451
Zell Ulricus, Köln, 445
NAKŁADCY
Colonia Ioannes, Venezia, 454
Fontana Benedictus, Venezia, 455
Francofordia Nicolaus de, Venezia, 456 
Fratres Ordinis Eremitarum s. Augu­
stini, Nürnberg, 447
Haller Ioannes, Nürnberg, 447
Jenson Nicolaus, Venezia, 454
Koberger Antonius, Strassburg, Basel, 
450, 452
Meynberger Fridericus, Tübingen, 450
Rynman Ioannes, Hagenau, 444
Scotus Octavianus, Venezia, 455
Soardis Lazarus de, Venezia, 455
Torresanus Andreas, Venezia, 455 •
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1943 18 4233 58 7203 2
1944 19 4232 59 7287 97
1945 20 4234 60 7418 98
2372 21 4243 61 7662 99
2186 22 4255 62 7751 , 100
2 i 89 23 4259 63 7769 101
2197 24 4262 64 7775 102
25 4265 65 7783 103
2 : d 26 i 4282 66 8247 104
2 ’ '1 27 4285 67 9076 105
2892 28 4286 68 9077 106
2.-71 29 4289 69 9110 107
2884 30 4292 70 9131 108
2887 31 4293 71 9132 109
2 32 4294 72 9140 110
2901 33 4340 73 9157 111
2 26 34 4533 74 9441 112
3086 35 4616 75 9623 113
3187 36 4647 76 9835 268
3217 37 4651 77 9837 269
3224 38 4754 78 98 10 270
3323 39 481.3 79 9845 271
3477 40 4849 80
3491 41 4901 81
Hain Nr katal. Hain
Nr 
katal. Hain
Nr 
katal
130 = GW 7203 437 = GW 600 577 = GW 797
154 230 470 = GW 776 643 = GW 871
429 = GW 582 540 = GW 1945 875 = GW 1578
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Hain NT katal. IL.in
IN l
katal. Hain katal.
896 = G W 1599 3067 — GW 4233 5081 • = GW 6729
1035 184 3068 = GW 4232 5383 = GW 1925
1056 = GW 1738 3069 = GW 4234 5391 — GW 1932
1083 = GW 1675 3076 — GW 4243 5395 = GW 1933
1159 = GW 2072 3091 = G W 4255 5396 = GW 1934
1191 = 206 3093 = G W 4259 5399 = GW 1943
1242 = GW 2186 3100 = G W 4262 5400 = GW 1944
1246 = GW 2189 3 i 04 =GW 4265 5447 = GW 4901T
1256 = GW 2197 3164 GW 4286 5609 = G W 7287
1329 250 3167 = G W 4289 5626 = GW 7418
1429 256 3169 = GW 4292 5771
= GW 7783
1434 254 3170 — GW 4293 6419 == GW 9076
1436 255 3171 — GW 4294 6420 = GW 9077
1447 257 3173 = GW 4282 6464 = GW 9110
1154 258 3175 = GW 4285 6491 = GW 9131
1464 259 3184 = GW 4340 6492 == GW 9132
1479 252 3185 = GW 4340 6497 — GW 9140
1481 253 3237 244 6512 = GW 9157
1517 251 3256 201 6698 = GW 9441
1674 = GW 2399 3376 = GW 4533 6807 = GW 3224
1710 = GW 2347 3436 = GW 4616 6916 212
1956 = GW 2871 3465 = GW 4647 6925 ‘ 240
1966 = GW 2905 3472 = GW 4651 6936 241
1971 = GW 2909 3514 = GW 4813 7000 = GW 9835
2037 = GW 2926 3515 = CW 4813 7001 = GW 9835
2057 = GW 2884 3540 219 7005 = GW 9837
2064 = GW 2887 3550 = GW 4754 7008 = GW 9840
2144 = GW 3086 3565 = GW 4647 7011 = GW 9845
2154 199 3583 = GW 4849 ' 7121 251
2164 200 3624 = G W 4901 7396 116
2256 = GW 3187 3918 = GW 5168 7463 166
2271 263 3993 165 7546 170
2287 264 4013 234 7621 121
2543 = GW 3491 4123 = G W 5786 7622 122
2559 = GW 3527 4161 = GW 5805 7739 123
2571 = GW 3584 4172 = G W 5821 7746 124
2590 = GW 3616 4173 — GW 5823 7749 125
2607 = GW 3568 4205 ■= GW 3037 7815 202
2608 = GW 3550 4248 = G W 5904 7827 138
2623 = GW 3477 4442 = G W 6084 7894 126
2818 = G W 4212 4462 = G W 6039 7897 127
2327 = GW 3886 4485 = GW 6057 7907 128
2857 = GW 3935 4557 247 7911 129
2926 = GW 3929 4562 = GW 6160 7912 130
2935 = GW 4100 4574 = G W 6163 7916 132
2982 = GW 4153 4611 210 7928 135
3053 = GW 4215 4629 211 7941 134
3056 = GW 4218 4660 189 7991 133
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Hain Nr katal. Hain
Nr 
katal. Hain Nr katal.
8062 137 10194 220 12863 226
8070 136 10294 177 12928 227
8283 139 10296 178 12948 228
8354 • 120 10309- 179 12979 229
8356 120 10315 180 13014 235
8422 140 1,0471 181 13019 236
8475 143 10573 183 1 3022 = GW 7045
8505 144 10644 182 13037 114
8 515 142 10782 = GW 7201 13047 231
8757 145 1 0835 184 13244 232
8789 146 10856 185 13361 233
8792 147 J 1005 187 13675 238
8962 141 11007 188 13707 = GW 213
8975 152 11262 v 194 13774 237
8995 148 1 1 285 191 14136 243
8996 149 11468 196 14180 — GW 3323
P 003 150 11 482 195 14280 245
9009 151 11 484 196 14509 246
914 7 167 11583 198 14917 248
9191 163 11 789 203 15236 171
9246 164 lî 793 204 15498 118
9279 172 11803 205 15501 117
9329 154 11941 206 15571 260
9334 153 11969 119 15594 261
9358 162 12309 208 15738 262
9417 169 12314 209 J 6042 265
9550 = GW 7662 . 1235-5 207 16119 174
9623 = GW 7751 1 2383 212 16128 175
9637 = GW 7769 12390 213 16134 176
9812 173 12695 214 16158 = GW 8247
10184 217 12749 215
10189 218 12862 225
Copinger Nr katal. Copinger
Nr 
k a ta 1. Copinger Nr katal.
608 = GW 2404 4324 196 6252 266
739 GW 2862 4372 197 6256 267
987 249 4447 = GW 7775 6363 272
2125 = GW 9077 4763 115 6425 155
3388 = GW 7775 5125 239 6429 156
3339 = GW 7775 5413 221 6449 157
3961 186 5418 222 6450 158
4118 192 5421 223 6454 159
4119 190 5130 224 6458 160
4131 1 93 5773 249 6545 161
VK Nr katal. Will
Nr 
katal.
572 168 37b 131
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IV. KONKORDANCJA NUMERÓW CENTRALNEGO KATALOGU 
INKUNABUŁÓW W BIBLIOTEKACH POLSKICH
I POZYCJI KATALOGU
IBP Nr katal IBP
Nr 
katal. IBP
Nr 
katal.
19 1 838 45 1398 89
29 2 842 46 1412 90
35 3 846 47 1417 91
124 4 851 48 1448 92
131 5 855 49 1450 93
133 fi 896 50 1469 94
178 7 915 51 1611 95
194 8 918 52 1615 96
211 9 948 53 1671 97
258 10 972 54 1691 98
263 11 985 55 1741 99
289 12 991 56 1781 100
323 13 993 57 1790 101
351 14 1003 58 1792 102
356 15 1004 59 1793 103
357 16 1005 60 1880 104
358 17 1011 61 1966 105
361 18 1018 62 1997 106
362 19 1022 6.3 2014 107
363 20 1024 64 2025 ' 108
385 21 1027 65 2026 109
417 22 1038 66 2030 110
421 23 1041 67 2036 111
427 24 1042 68 2096 112
479 25 1045 69 2145 113
498 26 1046 70 2241 114
503 27 1047 71 2243 115
616 .28 1048 72 2256 1 16
623 29 1068 73 2266 117
630 _ 30 1099 74 2270 118
633 31 1127 75 2336 119
643 32 1136 76 2338 120
645 33 1140 77 2352 121
657 34 1160 78 2353 122
695 35 1166 79 2399 123
734 36 1175 80 2401 124
745 37 1206 81 2404 125
751 38 1261 82
■ 2445 126
783 39 1291 83 2449 127
817 40 1336 84 2458 128
820 41 1345 85 2461 129
825 42 1351 86 2462 130
330 43 1352 87 2467 131
834 44 1375 83 2463 132
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IBP Nr katal. IBP
Nr 
katal. IBP
Nr »
katal.
2485 133 3487 180 4413 227
2486 134 3513 181 4415 228
2491 135 3555 182 4426 229
2554 136 3599 183 4455 230
2559 137 3625 184 4469 231
2609 138 3630 185 4536 232
2653 139 3682 185 4572 •233
2673 140 3684 187 4616 234 ■
2698 141 3683 188 4661 235
2739 142 3724 189 . .4663 236
2744 143 3769 190 469Ź 237
2764 144 3772 191 4760 238
2851 145 3773 192 4769 - 239 -
2843 146 3775 193 4788 240
2846 147 3791 194 4797 241
2873 148 3817 195 4800 242
2881 149 3818 196 4.834 243
2882 150 3846 197 4881 244
2885 151 3850 198 4893 245
2892 152 3911 199 4942 246
2960 153 . 3919 200 5041 247
2961 154 3939 201 5067 248
2990 155 3938 202 5208 249
2993 156 3985 203 52'40 250
3000 157 3991 204 5249 251
3001 158 3995 205 5284 252
3005 159s. 4036 206 5286 253
3006 160 4116 207 5295 254
3023 161 4127 208 5297 255
3028 162 4132 209 5298 256
3054 163 4179 210 5305 257
3075 164 4180 211 5309 258
3083 165 4227 212 5316 259
3162 166 4229 213 5382 260
3167 167 4260 214 5396 261
3186 168 4276 215 5417 262
3192 169 4312 216 5467 263
3237 170 4331 217 5475 264
3241 171 4335 218 5602 265
3291 172 4338 219 5651 266
3338 173 4341 220 5655 267
3399 174 4360 221 5661 268
3406 175 4364 222 5664 269
3412 176 4367 223 5665 270
3476 177 4376 224 5667 271
3478 178 4386 225 5702 272
3482 179 4387 226
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V. KONKORDANCJA SYGNATUR KS. I. POLKOWSKIEGO 
I NUMERÓW KATALOGU
Polkowski Nr katal. Polkowski
Nr 
katal. Polkowski
Nr 
katal.
1 — 47 — 92 122
2 230 48 77 93 121
3 5 49 — 94 124
4 4,6 50 t — 95 125
5 — 51 — 96 202
6—7 7—8 52 — 97 127
8 12 53 — 98 129
9 13 54 165 99 131
10 , — 55 86 100 132
11 22 56 87 101 135
12 24 57 .z 88 102 136
13 25 58 29 103 —
14 26 59 90 104 —
15 27 60 247 105 249
16 265 61 93 106 —
17 — 62 211 107 —
18 28 63 210 108 —
19 30 64 — 109 —
20 32 65 — 110 —
21 — 66 95 111 —
22 199 67 — 112 ' 145
23 36 68 — 113 141
24 152 69 16 114 152
25 263 70 18 115 148
26 — 71 19 116 150
27 197 72 — 117 —
28 243 73 154 118 —
29 41—42 74 153 119 181
30 43 75 ’ — 120 155
31 46—47 76 98 121 158
32 48—49 77 103 ' 122 162
33 44—45 78 96 123 163
34 40 79 — 124 —
35 51 80 107 125 244
36 ■' 50 81 — 126 —
37 54 82 108 127 166
38 55 83 109 128 170
39 57 84 — 129 167
40 59—60 85 — 130 —
41 61 86 _ 131 —
42 66 87 — 132 172
43
— 88 241 133 —
44 74 89 — 134 99
45 75 90 242 135 100
46 76 91 118 136 10?
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Polkowski Nr katal. PolkowskiI
Nr 
katal. Polkowski
Nr 
katal.
137 173 159 216 181 —
138 — 160 198 182 257
139 217 161 — 183 258
140 220 162 225 184 252
141 177 163 226 185 253
142 .— 164 84 186 260
143 . — 165 228 187 —
144 183 166 115 188 —
145 — 167 114 189 —
140 184 168 233 190 262
147 — 169 180 191 —
148 196 170 — 192 —
149 — 171 235 1 93 175
150 205 172 248 19 1 174
151 207 173 171 195 —
152 208 17-1 — 196 187
153 175 221 197 267
154 209 176 224 198 266
155 — 177 250 199 270
156 212 178 254 200 269
157 146 179 251 201 271
158 147 180 — 202 ■—
VI. KONKORDANCJA NUMERÓW KATALOGU 
l SYGNATUR DEPOZYTU
Nr 
katal.
Sygn. 
depozytu
Nr 
katal.
Sygn. 
depozytu
Nr 
katal.
Sygn. 
depozytu
2 305 71 321 153 b 311
3 306 73 285 157 272
4 271 78 277 160 270
9 274 79 290 161 315
10 273 80 320 168 279
11 316 83 322 176 319
14 283 92 314 188 302
17 263 116 261 195 c 292
33 323 119 287 200 262
35 275 126 a 317 206 294
37 284 ISO 281 213 260
39 297 134 280 215 301
52 300 137 310 218 a, b 3C3
58 295 139 286 227 282.
63 299 143 312 229 282,
65 269 144 296 234 276
69 3 07 151 289 237 ( 278
70 309 152 c 318 238 263
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Nr Sygn. Nr Sygn. Nr Sygn.
katal. depozytu katal. depozytu katal. depozytu
239 264 264 239 druk XVI w. 266
242 b 298 268 238 druk XVI w. 293
246 288 272 157 drtik XVI w. 304
259 308 druk XVI w. 265
VII. KONKORDANCJA SYGNATUR BIBLIOTECZNYCH 
I NUMERÓW KATALOGU
Analecta — 30
iygn Nr katal. Sygn.
Nr 
katal. Sygn.
Nr 
katal.
1 175 32 druk XVI w. 61 55
2 84 32 a 104 62 198
3 105 33 — 34 adl. 63 59
4 221 33 31 64 152 b
5 74 34 34 65 —67'adl.
6 112 35 36 65 12
7 203 36 72 66 13
8 28 37 99 67 207
9 241 38 82 68 88
10 154 39 60 b 69 96
11 29 40 236 70 255
12 269 41 155 71 204
13 265 a 42 — 46 adl. 72 93
14 186 a 73 224
15 260 42 166 74 51
16 — 17 adl. 43 251 75 120
16 108 44 118 76 162
17 184 45 7 77 225
18 106 46 117 78 181
19 171 47 220 79 173
20 153 48 231 80 242 a
21 — 22 adl. 49 66 b 81 124 b
21 27 50 66 a 82 18
22 26 51 267 83 252
23 94 52 22 84 121
24 257 53 258 85 146
25 233 54 135 86 219
26 50 55 208 87 178
27 114 56 61 88—89 adl.
28 95 57 193 88 25
29 212 58 — 59 adl. 89 ■ 265 b
30 187 58 199 90 136
31 68 b 59 rkps XVI w. 91 270 b
32 — 32 a adl. 60 131 92 159
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Sygn. Nr katal. Sygn.
Nr 
katal. Sygn
Nr 
katal.
93 109 133 243 176 197
94 64 134, 46 177 , 90
95 172 134, 47 178 270 a
96 216 135 — 136 adl. 179 148
97 19 135 163 180 76
98 145 136 86 181 186 b
99 146 b 137 98 182 115
100 61 a 138 174 183 — 184 ad).
101 32 139 60 a 183 53
102 253 140 — 147 adl. 184 189
103 235 1401 41 185 248
104 — 106 adl. 140, 42 186 67
104 240 141 43 187 16
105 133 142 40 a 188 205
106 257 143 262 b 189 147
107 128 144 244 190 89
108 — 109 adl. 145 126 b 191 56
108 87 146 40 b 192 183 a
109 309 a 147 210 193 — 194 adl.
110 254 148 6 193 druk XVI w.
111 256 Ì49 226 194 214
112 266 150 144 195 164
113 127 151 124 a 196 170
114 — 115 adl. 152 196 197 158
114 245 153 195 198 271
115 druk XVI w. 154 — 155 adl. 199 97 a
116 — 117 adl. 154 169 200 97 b
116 44 155 druk XVI w. 201 228
117 45 156 15 . 202 — 205 adl.
118 — 119 adl. 157 192 202 druk XVI w.
118 167 158 195 a 203 38
119 211 159 123 204 138
12ÖJ 48 160 5 205 1
1202 49 161 75 206 183 b
121 103 162 185 207 201
122 — 123 adl. 163 .262 208 125
122 101 164 142 209 261
123 264 165 230 210 249
124 — 126 adl. 166 62 211 132
124 263 a 167 180 212 — 213 adl.
125 102 168 110 212 179
126 100 169 140 213 182
127 217 170 68 a 214 232
128 194 171 122 • 215 81
129 8 172 223 216 91
130 209 173 77 217 20
131 21 174 150 218 107
132 54 175 156 219 61 b
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Sygn.
Nr 
katal. Sygn.
Nr 
katal. Sygn.
Nr 
katal.
220 247 269 65 295 58
221 202 270 160 296 149
222 190 271 4 297 39
223 191 a 272 157 298 242 b
224 30 273 10 299 63
225 191 b 274 9 300 52
226 61 d 275 35 301 215
227 165 •276 — 279 adl. 302 188
228 177 276 234 303 218 b
229 23 277 78 304 — 306 adl.
230 24 a 278 237 304 druk XVI w.
231 250 279 168 305 2
232 57 280 134 306 3
233 152 a 281 130 307 69
234 129 282] — 2822 adl. 308 259
235 24 b 282j 227 309 70
236 141 2822 229 310 137
237 111 283 14 311 153 b
238 85 284 37 312 143
239 113 285 73 313 218 a
240 222 286 139 314 92
260 *) 213 287 119 315 161
261 116 288 246 316 11
262 200 289 151 317 126 a
263 17 290 79 318 152 c
264 — 266 adl. 291 — 292 adl. 319 176
264 239 291 272 320 80
265 druk XVI w. 292 195 c 321 71
266 druk XVI w. 293 — 294 adl. 322 83
267 268 293 druk XVI w. 323 33
268 238 294 206
*) Sygnatury 260—323 pochodzą z depozytu Krakowskiego Seminarium Duchownego.
VIII. WYKAZ PROWENIENCJI
(Liczby oznaczają pozycje katalogu)
AOK
APK
Album, stud.
Abraham W.: Organizacja kościoła w Polsce do połowy wie­
ku XII. Wyd. 3. Poznań 1962.
Akta personalne ks. Karola Kozłowskiego. Archiwum Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie, rkps sygn. 102/XXXVI.
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis. T. 1—5. Kra­
ków 1887—1956.
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AZD Antosiewicz K.: Zakon Ducha Świętego de Saxia w Polsce 
średniowiecznej. Nasza Przeszłość. T. 23, Kraków 1966.
BHU Barycz H.: Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce 
humanizmu. Kraków 1935.
BBP
CZP
Bogdalski C.: Bernardyni w Polsce 1453—1530. Kraków 1933. 
Chwalewik E.: Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, 
galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w oj­
czyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według 
miejscowości ułożone. T. 1—2. Warszawa 1926—1927.
FSS De Fraternitate Sancti Spiritus. Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Krakowie, rkps 32200.
DUJ Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364—1764. 
Kraków 1964.
EK
EKN
Encyklopedia Katolicka. T. 1—2. Lublin 1973—1976.
Encyklopedia Kościelna. Wyd. Michał Nowodworski. T. 1—32. 
Warszawa 1873—1913.
GKP Gil C.: Karmelici bosi w Polsce 1605—1655. Nasza Przeszłość. 
T. 48. Kraków 1977.
GO Kawecka-Gryczowa A.: Katalog inkunabułów Biblioteki Za­
kładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wro­
cław 1956.
HNP Historia Nauki Polskiej. Red. Bogdan Suchodolski. T. 6 — 
Dokumentacja bio-bibliograficzna. Indeks biograficzny 
tomu 1 i 2. Wrocław 1974.
HP Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny pod red. o. Ro­
mualda Gustawa OFM. T. 1—2. Poznań 1971—1972.
KJ Lewicka-Kamińska A.: Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. 
' Kraków 1962.
KPG Korytowski J.: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej 
gnieźnieńskiej. T. 1—4. Gniezno 1882—1883.
KSL
LKL
Kośmiński S.: Słownik lekarzów polskich. Warszawa 1888.
Lachs J.: Kronika lekarzy krakowskich do końca XVI w. 
Kraków 1920.
LSW Leszczyńska Z.: Średniowieczne statuta wikariuszów katedry 
krakowskiej. Nasza Przeszłość. T. 10, Kraków 1959.
Lib. prom. MuczkoWski J.: Statuta nec non liber promotionum philoso­
phorum ordinis in Universitate Studiorum Jagellonica ab 
anno 1402 ad annum 1849. Kraków 1849.
ŁK Łętowski L.: Katalog biskupów, prałatów i kanoników kra­
kowskich. T. 1—4. Kraków 1852—1853.
ŁW Łętowski L.: Wspomnienia pamiętnikarskie. Wyd. H. Barycz. 
Wrocław 1952.
MHU Morawski K.: Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. T. 1—2. 
Kraków 1900.
NHP Niesiecki K.: Herbarz polski. T. 1—10. Leipzig 1839—1845.
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PEK Podręczna Encyklopedia Kościelna pod red. ks. Zygmunta 
Chelmickiego. T. 1—44. Warszawa 1904—1916.
PPK Pitala A.: Kolegium pijarów w Krakowie. Nasza Przeszłość. 
T. 15, Kraków 1962.
PSB
PW
Polski Słownik Biograficzny. T. 1—22. Kraków 1935—1977.
Przybyszewski B.: Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu. T.
1—3. Kraków I960—1970.
RB Regestr Bractwa Ducha Świętego. Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Krakowie, rkps, 3320.
RS Regestr sióstr zakonu Ducha Świętego. Archiwum Generalne 
Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Krakowie, rkps, 14.
SG Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich. T. 1—16. Warszawa 1880—1902.
SAK Smereka W.: Wybitny polski biblista — ks. Aleksy Klawek. 
Analecta Cracoviensia. T. 3. Kraków 1971.
SM§
SDP
Starowolski S.: Monumenta Sarmatarum, Kraków 1655. 
Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222—1972. T.
1—2. Warszawa 1975.
SBP Szelińska W.: Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakow­
skiego w XV i początkach XVI wieku. Monografie z dzie­
jów nauki i techniki. T. 33. Wrocław 1966.
SSB Świerk A.: Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników 
regularnych św. Augustyna w Żaganiu. Wrocław 1965.
TZK Tomkowicz S.: Zabytki budownictwa miasta Krakowa. T. 1 —■ 
Szpital Świętego Ducha. Kraków 1892.
VAS Vetulani A.: Adam Sapieha metropolita krakowski. Analecta 
Cracoviensia. T. 7. Kraków 1976.
WDM
ZJP
Wiśniewski I.: Dekanat Miechowski. Radom 1917.
Załęski S.: Jezuici w Polsce. T. 1—5. Lwów, Kraków 1900— 
1906.
ZDR Zdeb E.: Dzieje rorat w Polsce. Rocznik Teologiczny Śląska 
Opolskiego. T. 1. Opole 1968.
1. INDEKS NAZW OSÓB, INSTYTUCJI I MIEJSCOWOŚCI
AESTIC  AMPI ANUS Ioannes v. SOMMERFELD Joannes
ALBERTUS Polonita; 1538. 89
ALBURNEUS Jacobus, Polonecensis; XVI w. 186
ANDRZEJ (iste est liber andree ...); XVI w. 140
ANDRZEJ, wicekustosz w kościele św. Floriana na Kleparzu
(zm. w r. 1529). 219
ARCHIWUM Kapituły Metropolitalnej Krakowskiej v. KRA­
KÓW Arci iwum Kapitulne
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i
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ARNOLF z Mirzyńca (zm. 1491), doktor dekretów, profesor 
teologii, czterokrotnie pełnił obowiązki rektora uniwersy­
tetu; kanonik płocki, gnieźnieński, katedralny krakowski, 
proboszcz kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie (zob. 
PSB I s. 165; SBP s. 114—122). 54, 121, 153, 247
BARTŁOMIEJ z Czystej Dębiny (wieś w pow. Krasnystaw, 
zob.: SG I s. 885), magister artium, prebendarz kościoła 
św. Piotra w Krakowie (zob.: Lib. prom. s. 150); 1533 r. 33
BASSAEUS (Bazeusz) Wojciech ze Szczebrzeszyna [zm. po r. 
1570], duchak z Krakowa, magister artium, wykładał na 
uniwersytecie w latach 1562—1564, autor kilku utworów 
wierszowanych i prozaicznych, gramatyki łacińskiej i hi­
storii zakonu duchaków. (zob. PSB I s. 348—349; EK II
s. 126). X 174
BEŁCHACKI Jan, h. Topór, XVII w. 78
BEŁCHOŃSKI Jan, komendarz w Bolesławiu i Nowyïn Kor­
czynie, XVII w. 1
BENEDYKTYNI — Augsburg, klasztor pod wezw. św. Ulryka
i Afry; exlibris XVIII w. 35
BERNARDINUS v. MAURICIUS
BERNARDYNI — Tarnów, klasztor fundowany przez Tar- /
nowskich w r. 1459 (zob. BBP s. 172; ŁK IV s. 151). 14
BIBLIOTEKA Krakowskiego Seminarium Metropolitalnego
v. KRAKÓW — Seminarium Metropolitalne
BIBLIOTHECA ... [XVI w.] 230
BIBLIOTHECA poenitentiariorum v. KRAKÓW — Kolegium 
penitencjarzy
BIBLIOTHECA rorantistarum v. KRAKÓW — Kolegium ro- 
rantystów
BIBLIOTHECA Seminarii Dioecesis Cracoviensis v. KRA­
KÓW — Seminarium Metropolitalne
BIBLIOTHECA Windhagiana v. WINDHAG Joachim 
BIELAWSKI Maciej, XVI/XVII w., doktor obojga praw, se­
nior bursy jurystów (zob. RB r. 1612 s. 167; Lib. prom.
s. 248, 253). 85
BISKUP sufragan krakowski, XVI/XVII w. 19
BŁAŻEJ syn Albina (Albinij) XVII w. 89
BOCHEŃSKI Bernard, pleban w Krzeszowicach, XVII w. 149
BOJEMSKI Nicolaus, XVII w. 82
BRODNIA Mikołaj z Warty, wikary w Gostyniu; 1560 r. \ 19
Bytomski Szymon, 1557. 137
BURSA jurystów v. KRAKÓW — Uniwersytet
C C S M; 5 IX 1836. - 1
CAMILIUS Alentius [XV w.?]. 17
CIOŁEK Erazm h. Sulima [1474—1522], biskup płocki, biblio­
fil, właściciel pięknego księgozbioru (zob. PSB IV s. 78—
81). 132
CHRISTOPHORUS frater, brat zakonu Ducha św. w Krako­
wie, 1530 r. 82
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COLLEGIUM Maius Universitatis Cracoviensis v. KRAKÓW 
— Uniwersytet
COMMUNITAS praebendariorum capellae S. Crucis v. KRA­
KÓW — Kolegium prebendarzy
COMMUNITAS vicariorum Ecclesiae Cathedralis Cracovien­
sis v. KRAKÓW — Kolegium wikariuszów katedry kra­
kowskiej
COMMUNITAS vicariorum ecclesiae collegiatae Omnium San­
ctorum v. KRAKÓW — Kolegium wikariuszów kolegiaty 
Wszystkich Świętych
CONVENTUS Hammonensis v. Hamburg
COPETY Andrzej v. KOPETY Andrzej
CORABIUS Walenty, pleban w Żywcu [XVI w.]. 213
CUREBIUS Mathias, 1608 r. 149
CZAPLIC Jan [XVII w.]. 130
CZERSKI Marcin [XVI w.]. 185
DEBELINUS Jan, brat Macieja, 1594 r. 142
DEBELINUS Maciej, 1548 r. 142
DĘBSKI (de Damby) Paweł, h. Prawdzie (zm. 1613 r.), kano­
nik i oficjał krakowski, trzykrotny administrator diece­
zji, biskup sufragan (zob. ŁK II s. 175—176; SMS s. 18). 249
DOMINIKANIE — Koszyce, XVI/XVII w. 85
DUCHACY v. KANONICY Regularni Ducha św.
DUCHNOWSKI Albert, XVI/XVII w. 81
DULEMBSKI Wawrzyniec, 1664 r. 7
ECCLESIA Cassoviensis v. KOSZYCE — kościół
ECCLESIA Cracoviensis v. KRAKÓW — Archiwum Kapitulne
ENGL Sigismundus Fridericus a Wagrain, baron XVII/XVIII. 139
EROWELADIS Marcus, XVI w. 140
FABER Joannes, magister, XVII w. 157
FOX (Foxius) Jan, [1566—1636], doktor praw, profesor Aka- \
demii krakowskiej, kanonik krakowski, protonotariusz 
apostolski, sekretarz królewski, audytor kardynała J. Ra­
dziwiłła, pisarz, mówca (zob. ŁK II s. 235-—236; PSB VII
s. 69—71; DUJ s. 257; EKN V s. 487). 15, 18, 19
FRANCISCUS Augustinus z Żywca, XVII w. 213
FRANCISCUS presbiter, 1577. 137
FRANCISZKANIE (pro Franciscanis Tabernensibus); XVII w. 143
FRĄCZKOWICZ (Fryczkowic) Jan, proboszcz kościoła św.
Leonarda na Kazimierzu, I poł. XVII w. (zob. KJ s. 243). 239
de FROLICCIO [?] Franciscus Antonius, franciszkanin (XVI w.). 105
GALIŃSKI Wojciech, 1809 r. 179
GEISLER AUGUSTYN, przeor klasztoru dominikanów we
Wrocławiu w latach 1560—1569 (zob. SDP I s. 467, 571, 
577, 581); 1562 r.
GEORGIUS de opido Lagow, 1551 r.
183
140
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GIERCZAK Maciej ze głupi (e Ślubna), pow. sandomierski,
1667 r. 58
GŁÓWKA Jan, kaznodzieja w Cieszynie, XVI w. 72
GŁOWNO Michał t>. Michał z Głowna
GŁODKOWSKI Jakub Jan, wicekustosz katedry krakowskiej,
doktor filozofii, 1673 r. (zob. Lib. prom. s. 343). 270
GODOROWSKA Anna h. Zaręba, XVII/XVIII w. 101
GOLIAN Zygmunt [1824—1885], kaznodzieja, działacz katoli­
cki, doktor teologii, profesor Akademii Duchownej w War­
szawie w latach 1862—1867, następnie kolejno administra­
tor parafii św. Floriana i Mariackiej w Krakowie, pro­
boszcz w Wieliczce (zob. PSB VIII s. 219—220). 134, 218
GOŁOCKI Franciszek, bakałarz artium Akademii Krakow­
skiej, XVIII w. (zob. Lib. prom. s. 251). 26
GRUNBERGENSIS v. Zielona Góra
GWARDIAN (Patris Gvardiani), prawdopodobnie przełożony
klasztoru bernardynów w Tarnowie, XVI w. 14
HAMBURG [?] klasztor (Ad librariam Conventus Hammonen-
cis), XVI w. 268
I. H. XVII w. 139
I. H. D. H. 1595 r. 246
JAKUSITH Emericus Georgius, comes, XVII w. 246
JAN; 1543 (sum viri Johannis). 152 c
JAN (Iohannis) XV w. 7
JAN KANTY od św. Józefa, zakonnik, prawdopodobnie kar­
melita bosy, XVII/XVHI w. 105, 106
JAN z Krosna, wikary katedralny w Krakowie, XVIII w. 236
JAN z Kościana (Costan), doktor prawa kanonicznego (zob.
Lib. prom. 35, 71, 154). 241
JAN z Nieszkowa (de Nyeshkova) po 1522 r. 245
JAN z Przełęku (de Przełąk), altarysta ołtarza św. Dionizego
/ w katedrze krakowskiej (zob. PW I s. 77). 53
JAN z Racławic (de Raczlavycze), ksiądz, 1500 r. 270
JAN z Sącza (de Sonnez), XVI w. 64
JAN ze Skalbmierza (a Scarbimiria), 1553 r. 230
JEZUICI (S. J.) Kraków, kolegium przy kościele św. Piotra
czynne w latach 1623—-1773 (zob. ZJP IV s. 743—796,
816—826). . • 1 
JOB ż Wiślicy, rorantysta, 1594 r. . 142
JUGIEWICZ Kazimierz, proboszcz w Nowej Górze (in Novo
Monte), miasteczku w pow. chrzanowskim (zob. SG VII
s. 193), 1735 r. 248
KAMEDULI — Bielany pod Krakowem. Mikołaj Wolski, mar­
szałek dworu Zygmunta III w r. 1603 sprowadził z Perugii
trzech a w r. 1605 z Montis Coronae pięciu kamedułów
i osadził ich w eremie na Bielanach, zw. eremem Srebrnej
Góry (eremus Montis Argentini), (zob. EKN IX s. 391—398). 232
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do r. 1788
7, 22, 24, 25, 36, 
136, 140, 146, 147, 
193, 194, 197, 201,
129, 132,
186, 187,
KANONICY Regularni św. Augustyna (O. E. S. A.) Żagań. 
Osiedleni przez księcia Przemysława I w r. 1284, skaso­
wani przez rząd pruski w r. 1810. Zgromadzili zasobną 
bibliotekę, liczącą w chwili kasaty około 10 tys. tomów 
(zob. SSB s. 21—32), 5 VIII 1680 r.
KANONICY Regularni Ducha Sw. (Canonici Regulares S. Spi­
ritus de Saxia, zwani duchakami). Sprowadzeni z Wiednia 
na Prądnik pod Krakowem ok. r. 1220 przez bpa krakow­
skiego Iwona Odrowąża, zostali osiedleni w r. 1244 przez 
bpa Jana Prandotę przy kościele św. Krzyża w Krakowie; 
prowadzili szpital pod wezwaniem Ducha św. 
(zob. AZD s. 167—198).
51, 57, 59, 67, 72, 81, 82, 90, 93, 104, 123, 124, 
150, 155, 164, 169, 170, 174, 177, 183 a, b, 185,
204, 205, 219, 220, 224, 228, 231, 241, 245, 269, 270, 271.
KANONICY. Regularni Lateraneńscy (C.R.L.) Kraków. Zakon 
sprowadził z Czech Władysław Jagiełło w r. 1405 i osadził 
przy kościele Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu. 
Klasztor fundował bp krakowski Piotr Wysz w XVIII w. 
(zob. EKN IX s. 459—461).
KAPUCYNI (O. F. M. Cap.) Olesko. Klasztor fundacji Jana III 
Sobieskiego, posiadał do r. 1785 dużą bibliotekę, zniszczo­
ną przez wojska austriackie (zob. SG VII s. 462—463; 
EKN IX s. 619; Chwalewik II s. 25).
KARMELICI bosi (O. C. D.) Kraków. Klasztor pod wezwa­
niem Niepokalanego Poczęcia NMP wybudowano w r. 
1606; klasztor pod wezwaniem śś. Michała i Józefa w la­
tach 1611—1617. Oba skasowane w XVIII w. (zob. GKP 
s. 14—29, 59—63). 66, 105, 106, 180, 214, 219, 221
KLAWEK Aleksy ks. (1890—1969), biblista, profesor Uniwer­
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Ja­
giellońskiego (zob. SAK s. 7—19).
KONARSKI Jan (1486—1522) h. Abdank, archidiakon krakow­
ski, sekretarz królewski, protonotariusz apostolski, brata­
nek bpa krakowskiego Jana Konarskiego, poliglota (zob. 
ŁK III s. 163; PSB XIII s. 461—462).
KOPETY (Copety) Andrzej, syn Mikołaja z Żarnowca, w r. 
1580 wpisany do metryki Akademii Krakowskiej jako wi­
kary sandomierski (zob. Album stud. III s. 119).
KOSZYCE — Kościół, XVI/XVII w.
KOZŁOWSKI Karol ks. (1900—1966), kanonik kapituły kate­
dralnej, od r. 1951 dyrektor archiwów archidiecezjalnych, 
bibliotekarz kapitulny (zob. APK oraz Wstęp).
KRAKÓW — Archiwum Kapitulne (Biblioteka Kapitulna). 
Kapituła katedralna powstała w r. 1000 równocześnie 
z powstaniem diecezji. Kler biskupi żył kolegialnie we­
dług reguły św. Chrodeganga lub akwizgrańskiej. Pełną 
organizację otrzymała kapituła w XI w. za panowania 
Władysława Hermana (zob. AOK s. 174—175; 302—341).
151
39
63
245
15
85
9, 156
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Pierwszym świadectwem istnienia biblioteki jest zachowa­
ny do dziś inwentarz z r. 1110. Biblioteka stanowiła część 
składową archiwum kapituły. — 24, 53, 58, 64, 68 a, b, 69, 
109, 131, 135, 152, 153, 173, 194, 199, 203, 233, 247, 250. 
Oprócz ręcznie wpisanych not własnościowych występują 
znaki pieczętne. Używano pieczątek: EX ARCHIVO CA­
PITULI CATHEDRALIS CRACOVIENSIS, ARCH. CAPIT. 
CATTI. CRAC. XIX w., ARCHIVUM KAPITUŁY METRO­
POLITALNEJ KRAKOWSKIEJ XX w.
•— Kapituła Katedralna v. KRAKÓW ■— Archiwum Kapi­
tulne.
Kolegium penitencjarzy katedry krakowskiej. Fundacją 
dla dwóch penitencjarzy ustanowił w r. 1615 ks. Jan Fox, 
archidiakon kapituły katedralnej (zob. ŁK II s. 235—-236). 
Kolegium prebendarzy kaplicy św. Krzyża w katedrze 
krakowskiej fundował ok. r. 1475 Kazimierz Jagiellończyk 
wraz z żoną Elżbietą (zob. PW I s. 48).
Kolegium rorantystów, fundował Zygmunt I w r. 1543 
(zob. ZR s. 329). 158, 159,
Kolegium wikariuszów katedry krakowskiej, powstało 
w XII w. Wikariusze pełnili rolę zastępców prałatów i ka­
noników w wykonywaniu ich obowiązków w zakresie 
służby liturgicznej (zob. LSW, s. 391).
Kolegium wikariuszów kolegiaty Wszystkich Świętych, 
1565 r.
15, 18, 17
76
178, 249,/252
53, 109
80
KRAKÓW — Kościół Mariacki, 1485 r.
— Kościół św. Wojciecha, 1504 r.
— „Pińczów”, dom należący do Oleśnickich z Pińczowa, stał 
na północno-zachodnim krańcu wzgórza wawelskiego (zob. 
PW III s. 132).
— Seminarium Metropolitalne, Biblioteka. Seminarium du­
chowne tzw. zamkowe założył bp Bernard Maciejowski 
aktem erekcyjnym z dnia 20 XII 1608 r. Od r. 1925 Se­
minarium Metropolitalne, (zob. PW II s. 175). Używano 
pieczątek: BIBLIOTEKA SEMINARII DIOECESIS CRA­
COVIENSIS (po r. 1901), BIBLIOTEKA KRAKOWSKIE­
GO SEMINARIUM METROPOLITALNEGO (po r. 1945). 
Inkunabuły tej biblioteki znalazły się w Bibliotece Ka­
pitulnej jako depozyt (zob. Wstęp i konkordancje).
— Uniwersytet —■ Bursa jurystów, po r. 1522.
— Uniwersytet — Collegium Maius, 1769 r.
177
192
53
259
11, 33, 71, 206
KRASNYSTAW — Szkoła, XVI w. 33
KRZESZOWICE — Kościół parafialny, XVII w. 149
KUŁAP Marcin z Tarnowa, magister artium, bakałarz i lek­
tor teologii w Akademii Krakowskiej, bibliofil, zm. w r. 
1538 (zob. Album stud. I s. 231; Lib. prom. s. 95, 106, 133, 
150; MHU II, s. 438—439). 33
KURLIŃSKI Krzysztof Jan, bakałarz artium, XVII w. (zob.
Lib. prom. s. 317). 137
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LEOPOLITA Jan starszy, magister artium w r. 1500, doktor
teologii w r. 1527, zm. w r. 1535 (zob. BHU s. 186—188). 206
LIBRARIA dominorum vicariorum ecclesiae cathedralis Cra- 
coviensis zob. KRAKÓW — Kolegium wikariuszów ka­
tedry krakowskiej.
LOCUS Pisaulrum], XVII w. 52
LUBEKA — kościół XV w. 161
LUBEKA — Luebeckische Stadt Bibliothek, XVI w. 161
LUBELCZYK Andrzej z Bochni, bakałarz artium w r. 1529,
magister w r. 1534, kanonik lwowski, profesor Akademii
Krakowskiej (zob. Lib. prom. s. 182, 189; GO s. 127). 33
LUTOŻERSKI Stanisław, r. 1584. 228
ŁUKASZ z Rydzyny, bernardyn, w latach 1504—1515 wika­
riusz prowincjalny (zob. EKN II s. 214). 14
M.R.G.P.C.S.S.C. (Mateusz Regiomontanus?) XVI w. 169
MACIĄZEK Jan (Maciąskowic), magister artium, doktor me­
dycyny w r. 1602 (zob. Lib. prom. s. 246, 256). 25
MACIEJ z Bodzentyna (de Bozencziyn), brat zakonny, duchak,
XVI w. 72
MACIEJ z Krakowa, magister artium, kanonik kolegiaty św.
Anny, altarysta katedralny, proboszcz w Zielonkach,
1543 r. 59
MACIEJ z Wiślicy, wikary przy kościele Wszystkich Świętych
w Krakowie, XVI w. 24, 36
MARCIN, brat zakonny, 1562 r. 183
MARCIN z Cędrowa (de Cedronibus), bakałarz, XV w. (zob.
SG I s. 357). 140
MARCIN z Grzęska (de Grzesek), 1529 r. (zob. SG II s. 891). 219
MARCIN z Tarnowca zob. KUŁAP Marcin z Tarnowca.
MARCISZOWSKI Jakub (zm. 1773 r.), kanonik krakowski,
doktor prawa, profesor, dziekan wydziału teologicznego, 
rektor Akademii (zob. Lib. prom. s. 396, 424; ŁK III s. 328;
HBJ I s. 417). 230
MARGARETHA, wdowa po lekarzu krakowskim Adamie
(Adam z Łowicza? zob. KSL s. 289), 1570 r. 213
MARKIEWICZ Walenty Jan, doktor obojga praw, sekretarz 
królewski, w latach 1647—1666 proboszcz kościoła św. Ja­
kuba w Krakowie, kanonik krakowski, warmiński, pro­
boszcz tarnowski (zob. ŁK III s. 329). 162
MAURICIUS, XVII w. - 160
MAZURKOWIC Walenty Jan, (zm. 1683) profesor teologii
Akademii Krakowskiej, kanonik kolegiaty św. Anny i ka­
nonik kolegiaty św. Floriana w Krakowie, część własnych 
książek podarował duchakom w Krakowie (zob. Lib.
prom. s. 326, 342; HBJ I s. 334, 344), r. 1664. 72
MELCHIOR z Cieszyna (de Thessyn), brat zakonny, duchak,
r. 1533. 72
MICHAŁ z Głownia (Michael Głowno), 1532 r. doktor medy­
cyny (zob. Lib. prom. s. 188; SG II s. 610). 25
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MICHAŁ z Tarnowa, bernardyn, XVI w. 12
MIELRZYCKI Jan, prawnik, XVII w. (zob. Lib. prom. s. 296). 195 b
MIKOŁAJ, XV w. " 159
MIKOŁAJ (zapiska zatarta), XVII/XVIII w. 89
MIKOSZ Mikołaj z Krakowa, zm. 1528, profesor teologii,
kustosz kolegiaty św. Floriana, penitencjarz katedralny, . 
wicekanclerz Akademii Krakowskiej (zob. BHU s. 246;
SBP s. 295). 71
NAMYSŁ Jakub z Gojnic, syn Jana, ksiądz, 1527 r. 271
NAMYSŁOWSKI Franciszek (1854—1924), proboszcz parafii
• Zalesie, kapelan kaplicy cmentarnej na Rakowicach
w Krakowie. 73
NOSARZEWSKI Krzysztof, kanonik kielecki, pleban w Nie-
gardowie, XVI/XVII w. (zob. WDM s. 157). 19
OEFELIUS Andreas Felix z Monachium, r. 1767. 157
OFALVAY Jakub, XVII w. 85
OLPICCIUS Aloisius, XVII w. 195
OSTROWSKI Kazimierz, (zm. w r. 1799), proboszcz w Sokalu,
kanonik krakowski. Zgromadził dużą bibliotekę; częśń 
książek była własnością biblioteki kapitulnej. Po jego 
śmierci bibliotekę zakupili na licytacji Czacki i Ossoliń­
ski (zob. ŁK III s. 437—438). 65
OSTRZESOWIUS Marcin, 1603 r. 108. 196
PARCHWICKI (Parchwitczky) Jan Franciszek, 1662 r. 246
PARCHWICKI Marek, 1642 r. 246
PASSERINUS Petrus Maria de Sentulio, dominikanin, XVII w. 17
PASZKOWIC Sebastian, duchak, definitor w r. 1651, prowin­
cjał. . • 169
PAWEŁ z Zalesia (zm. w r. 1511), doktor praw i teologii, ka­
nonik gnieźnieński, proboszcz tarnowski (zob. KPG IV
s. 548). 270 b
PEROTIUS [?] Threlaldus [?], patrycjusz florencki, XVII w. 95
PIERZCHNICKI Jerzy (Pierzchniczki Georgius), duchak klasz­
toru krakowskiego, XVII w. 81
PILICA osada miejska, w XVI w. należała do Padniewskich,
1612 r. Stanisław Padniewski ufundował kolegiatę i osa­
dził kanoników regularnych od pokuty. Fundacja trwała 
do r. 1819 (zob. SG VIII s. 137—8). 7
PIŃCZÓW domus v. KRAKÓW — Pińczów, dom Oleśnickich
PIOTR Pili[ca?], XV w. 7
PIOTR z Obornik v. WEDELICJUSZ
PIOTROWSKI Jan, przełożony duchaków krakowskich, pro­
wincjał w latach 1595—1599 (zob. RS s. 6). 272
PIJARZY — Kraków, kolegium założono w r. 1675 (zob. PPK
s. 57—58). 162, 248
PISAUfRUM] Locus v. LOCUS Pisaufrum]
POPIEL Konstanty z Czapli Wielkich, XIX w. 39, 65
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POPIEL Wincenty Teofil (1825—1908), rektor akademii ducho­
wnej w Warszawie, kolejno biskup płocki, kujawski, ar­
cybiskup warszawski (zob. ŁW s. 243; EKN XX s. 436—437) 97
POSSESOR, brat zakonny, 1512 r. 201
PUCZNIEWSKI Zbigniew, notariusz w konsystorzu wikarego
gen. krakowskiego Bernarda Galla w r. 1517, dziekan ku-
rzelowski w latach 1534—1535, prokurator Jana Łaskiego, 
prepozyta łęczyckiego w 1534 r. (zob. PW III s. 21). 270 a
PUDŁOWSKI Stanisław (1597—1645), doktor obojga praw,
matematyk, fizyk, rektor Kolegium Lubrańskiego w Po­
znaniu w latach 1627—1630, profesor i rektor Akademii
Krakowskiej (zob. DUJ s. 258, 297, 300, 303—305, 347, 351;
HNP VI s. 548). 2
R. Z. Roma 1830 r. ’ 52
REGIOMONTANUS Mateusz, w latach 1570—1585 przełożony
duchaków w Krakowie (zob. TZK s. 38—40). 22, 169
ROZBANG Jan, XVI/XVII w., w r. 1600 był członkiem bra­
ctwa Ducha Sw. w Krakowie (zob. FSS s. 133). 155
RUDAWA — kościół prafialny. Wieś w pow. chrzanowskim,
XVII w. (zob. SG IX s. 904). 156
RUPNIEWO [?] —; kościół (pro ecclesia Rupnensł), XVII w. 78
RZESZOWSKI Jan, biskup krakowski w latach 1471—1488
(zob. ŁK II s. 32—44). 98
SACRANUS Tomasz, kaznodzieja z Wieliczki, 1330 r. 89
SAPIEHA Adam Stefan (14 V 1867 — 23 VII 1951), w r. 1912
arcybiskup krakowski, w r. 1925 metropolita, w r. 1946
kardynał (zob. SAK s. 9—15). 79, 139, 151, 161, 176, 218 b
SATULECKI Ludwik (zm. 1664), doktor teologii (zob. Lib.
prom. s. 286). 17, 52
SEBASTIAN, frater v. PASZKOWIC Sebastian
SEBASTIAN z Felsztyna, kompozytor, autor podręczników
muzycznych, 1518 r. (zob. HNP VI, s. 605). 271
SIEDLECZKI Jan, rorantysta, XVI w. 142
SIGISMUNDUS, frater, duchak klasztoru krakowskiego,
XVII w. 155
SIZETINAJ [?] Georgius, 1678 r. 246
SLATENENSIS Stephanus, XVI w. 239
SMOCZYŃSKI Wincenty (1842—1903), doktor teologii, pleban
w Tęczynku, kanonik honorowy kaliski, prepozyt kolegia­
ty św. Floriana w Krakowie (zob. PEK XXXIV s. 331). 1, 64, 68 b
SNIESZEK Jakub (zm. 1476), mansjonarz kaplicy Św. Trójcy
w katedrze krakowskiej; zbiór ksiąg zapisał kapitule ka­
tedralnej (zob. PW I s. 51—52). 203, 258
SOBKOWICZ, duchak klasztoru krakowskiego, XVII w. 150
SOKOŁOWSKI Walenty, sędzia kapturowy krakowski, 1565 r.
(zob. NHP VIII, s. 446). 80
SOMMERFELD (Aesticampianus) Joannes, humanista, profe­
sor Akademii Krakowskiej, kanonik kolegiaty św. Fioria-
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na, zm. 1501 r. Bogaty księgozbiór przekazał bibliotece 
Kolegium Większego (zob. HNP VI s. 635; SBP s. 152—175). 70
STANISŁAW, 1786 r. 68
STANISŁAW, księgarz wrocławski (bibliopola Vratislaviensis),
1538 r. 89
STANISŁAW prezbiter, XV w. 185
STANISŁAW z Rawy (a Rowa), altarysta żywiecki, doktor
filozofii, 1573 r. (zob. Lib. prom. s. 201). 213
STANISŁAW z Żabna, miasteczko w pow. tarnowskim (zob.
SG XIV s. 717), XVI w. 78
STANKO Jan z Lubinia na Śląsku (zm. przed 9 X 1493), dok­
tor medycyny, botaniki, kantor sandomierski, kanonik wro­
cławski, prepozyt kościoła św. Krzyża we Wrocławiu, dzie­
kan głogowski, 1470 r. kanonik krakowski, pleban w Nie­
połomicach, lekarz królewski (zob. ŁK IV s. 78; PW I s.
57; HNP VI s. 642; SBP s. 124—132). 12, 13, 40, 66b, 86, 88, 126b, 141, 163, 
185, 208, 243, 267
STARGARD — Biblioteka Miejska. ( 56
STĘPLOWSKI Kazimierz Franciszek (ok. 1700—1772), teolog, 
filozof, rektor Akademii Krakowskiej w latach 1762—1769
(zob. HNP VI s. 650—651). 11, 33, 160, 206
ŚWIĘTOSŁAW Silencius (Milczek), zw. błogosławionym zm. 
1489 r. Czech z pochodzenia, od r. 1479 zamieszkały w 
Krakowie, związany z kościołem Mariackim. Księgi ze 
swej bogatej biblioteki opatrywał notatkami odnoszącymi 
się do kupna poszczególnych egzemplarzy oraz ich prze­
znaczenia po jego śmierci dla bibliotek różnych klaszto­
rów, kościoła Mariackiego i osób prywatnych (zob. HP II
s. 472—480). 66a, 177, 218a
SWITZ Joseph, student filozofii z Wiednia, 1915 r. 238
SZWYKOWSKI Samuel [?], XVI w. 152
TARALÏCZ Sebastian Józef, doktor filozofii, dziekan w latach
1672, 1680, 1682, kanonik kolegiaty św. Anny (zob. Lib.
prom. s. 331, 332, 342, 349, 351). 69
TARNÓW — seminarium założone w 1839 r. 227
TEPLAR Stanisław z Krakowa, przełożony klasztoru ducha-
ków w latach 1530—1539, 1543—1545, 1551 (zob. TZK s.
36; RS s. 2). 59
TLHORNE Konrad, wikary kościoła w Lubece (Lubicensis),
XV w. 161
THRELALDUS (?) v. PEROTIUS (?) Threlaldus (?)
TOMASZ Z Biecza, budowniczy (murator), 1579 r. 228
TOMKOWICZ Błażej, XVII w. 85
TREBANIUSZ Szymon, altarysta z Żar (Żary w pow. rybni­
ckim?, zob. SG XIV s. 747), XVI w. 16
TWORKOWSKI Albert, duchak, prowincjał w latach 1575—
1583 (zob. RS s. 8). . 228
TURSKI Stanisław Bernard z Turzy Wielkiej, proboszcz w
Kochlowicach (Turza Wielka — wieś w pow. lipnowskim, 
należała do rodziny Turskich, zob. SG XII, s. 661; Koch-
Katalog inkunabułów Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Krakowie 479
lowice — wieś w pow. bytomskim, zob. SG IV s. 226),
XVII/XVIII w. 188
TYXENUS Ioannes; XVI w. 140
VENCESLAUS, brat zakonny, XV w. 142
WARGAWSKI R., V., 1546. 190
WARGAWSKI M. V., prawdopodobnie Maciej, kanonik ku­
jawski, 1547 r. (zob. NH IX s. 230). 190
WARGAWSKI Rafał, pisarz skarbu koronnego od r. 1548 (zob.
ŁK IV, s. 206); superexlibris datowany 1547. 190
WEDELICJUSZ Piotr z Obornik (zm. w r. 1544), doktor me­
dycyny, rektor Akademii Krakowskiej, rajca krakowski, 
lekarz królewski, 1536—1544 prowizor szpitala św. Ducha
w Krakowie, bibliofil (zob. BHU s. 233; LKL s. 125). 276
WĘGRZYŃSKI Andrzej, pleban w Krzeszowicach (zm. 1608). 149
WIELICZKA — kościół parafialny, XVI w. 6
WINDHAG Joachim, baron, exlibris z 1661 r. 139
WOLKOWIC Albert, prawdopodobnie zakonnik klasztoru św.
Marka w Krakowie, 1645 r. • 2
WRÔBLOWSKI Mikołaj (zm. r. 1508), kanonik krakowski, pro­
boszcz kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie (zob.
ŁK IV s. 244). 29
ZAJĄCZKOWSKI R., XIX w. 17
ZIELONA GÖRA (Grünberg) — prepozytura augustianów
z Żagania, XV w. 176
ŻARNOWIECKI Mateusz, Krzysztof, duchak klasztoru kra­
kowskiego, kaznodzieja, prowincjał w latach 1601—1603
(zob. RS, s. 7). 150, 270 a
ŻYDOWSKI Mikołaj Ernest, pleban w Kazimierzy Małej,
XVII w. 78
ŻYWIEC — kościół parafialny, XVI w. 152, 213
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